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46TH CONGRESS,} 
lst Session. 
SENATE. 
MESSAGE 
FROM THE 
{ Ex. Doc. No. I. 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES, 
COMMUNIC:l\.TL.~G 
The estimates of the appropriations needed, which were sent to Congress by 
the Secretary of the Treasury at the opening of the last session. 
MARCH 19, 1879.-Read, ordered to lie on the table, and be printed. 
Fellow-citizens of the Senate and House of Representatives : 
The failure of the last Congress to make the requisite appropriations 
for legislative and judicial purposes, for the expenses of the several ex-
ecutive departments of the government, and for the support of the 
Army, has made it necessary to call a special session of the Forty-sixth 
Congress. 
The estimates of the appropriations needed, which were sent to Con-
gress by the Secretary of the Treasury at the opening of the last ses-
sion, are renewed, and are herewith transmitted to both the Senate and 
the House of Representatives. 
Regretting the existence of the emergency which requires a special 
session of Congress at a time when it is the general judgment of the 
country that the public welfare will be best promoted by permanency in 
our legislation, and by peace and rest, I commend these few necessary 
measures to your considerate attention. 
RUTHERFORD B. HAYES. 
W ASHING1'0N, JJ[arch 19, 1879. 
LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL BILL. 
Estimates of app1·opriations t·equired to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880 . 
""'' o"=' ~-~<I) References to Stats. at 
.;SeQ) Large or to Revised ~ P_:~ e Statutes. 
0'1 .... :::; 
~~<2;8 V~ls~r~ Pag•·l_s:__ .s ~ ~§ ell..,. .... ~ 
~ 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
178 I 1 
Ralaries and _ll{ileage of &nators-
Compensation of seventy-six Senators, at $5,000 each .....••.•••••• 
Mileage .••••. -~~~do 1~: :~?.8. 1 . _ ... :~. 
20 178 I 1 
..,.,a'+-< ~<Oo P<ll_.,. 
s ~-~e 
..:<2.0:::; ara3~i8 
-t;-8:;:: § -~~~~ tl .... .-o <I) 
~ 
$380,000 00 
36, 000 00 
4, 896 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
12, 960 00 
15,540 00 
10,500 00 
2 220 00 
2: 102 40 
1, 800 00 
1, 296 00 
l, 296 00 
2, 880 00 
900 00 
2,102 40 
2, 500 00 
2, 220 00 
2, 220 00 
2, 220 00 
2, 220 00 
2, 220 00 
2, 220 00 
1, 440 00 
1, 200 00 
4, 320 00 
2, 592 00 
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Acting ass~stant doorkeeper .•. • · · · · ·::::: ........ . 
Postmastei .. ............. · · · · · · · · · · · · 
Contingent Expenses, Senate-
Twenty-seven committee clerks, at $6 per day during the session .....••......•........ 1 .Appropril!-t'dl 20 I 179 
:Fourteen pages for Senate chamber, three riding-pages, one page for the Vice-Presi-
flent's room, and one page for the office of Secretary of the Senate, at the rate of $2.50 
per day each while actually employed ..............................................•.. do ............••. 
Stationery and newspapers for seventy-six: Senators, including $5,000 for stationery 
for officers and committees of the Senate ................................................ do....... 20 179 1 
~~~!}~l~:~~;t~FJEi~~~~~~:~~~~~~~: ::~ ~~~: :~ ~~ :::::::::: :~ ::::::::::: ~ ~ ::::~: ~ ~::: ~:::: : ~: :~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
Cartage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
]'our folders, at $3 per day each while actually employed .................................. do .......................... : ... . 
~i!~ltl~~e~!~~~:~~::-::::::: ~: ~ ~ ~::: ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~::::: ~::: ~:: ~::::::::::::::: ~:: ~::::::: ~:: ::: :~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
Postage-stamps for Secretary's office and post-office ....................................... do .............................. . 
Capitol police, viz: Captain, $1,600; three lieutenants, at $1,200 each; twenty-one} 
pl'ivates, at $1,100 each; and six: watchmen, at $90U .each-in all, $33,700; one-half to . . . . . . . . . . . . . . R. S. 322 1821 
be paid into the cont.ingent fund of the Senate, all(l the other half to be paid into June 19, 1878 20 180 1 
the contingent fund of the House of Representatives ............•.•••............ 
Reporting Proceedings and Debates, Senate-
Reporting the procee(lings and debates of the Senate, payable in equal monthly in· . , 
Expen~~~~~JPrte~·d;i·l;g "d,1;;z· 0~1;;pizi;tg c~~g~~;;,;"c;~~i D-i~. ~~t~;y:..:. .......................... . I.Appropnat d 
Expen~rs o~ pre]Jaring__ a~Hl compil~ng Cong~ess~onal_Di!'ectory, to be expended under ~ ............. . 
the (hrectwn of the t.1 omt Comnnttee on 1 ubhc Prmtmg ........................... 5 June 19, 1878 
20 
R. s. 
20 
180 
14 
180 
1 
77 
1 
2, 592 00 
2, lOU OU 
2, 088 00 
4, sou 00 
3, 160 00 
2, 880 uo 
2,160 00 
1, 200 uo 
5, 400 uo 
30, 240 00 
1, 200 00 
840 00 
720 00 
2, 160 00 
tr_j 5, 760 00 r:n 
1, 200 00 ~ 
H 
2,190 00 a::: 2,160 00 p.. 
8, 000 00 ~ 
7, 200 00 tr_j 
5, 047 20 r:n 
180,162 00 178,002 00 
0 
34,506 00 ~ 
10, 882 50 ~ ~ 
14, 500 00 ~ 
5, 000 00 0 
8, 000 00 ~ ~ 10, 000 00 H 
700 00 p.. 
4, 380 00 ~ 
4, 000 00 H 
760 ou 0 
30, 000 00 z 
200 00 rn 
~6, 850 00 
__ I 139,778 50 109,619 50 
25, 000 00 25,000 00 
1, 200 00 1, 200 00 
~ 
Esthnates of appropr-iations requ·irecl to complete tlie service of the fiscal yeal' ending June 30, 1880-Continued. 
H ' ' I ~.g~ o'd >1 -~ <ll Rof~'n'"' to Stat,. at ; Po:""' ta~. Large or to Hevised 0 <ll a; . §ep~ Statutes. ~ ... ~ rgrg~;s .._rn;..p o]j~;8 ~-~~ ~ VR\;~' I Pag•· I_:J s;:ld<ll ~ ~ ~~ 0'+< A ·~ Q,) <1) ~ ~......,...,..., H ~~ro <1) H ~ 
General object (title of appropriation), and details r.nd explanations. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and Milectge of Members and Delegates-
Salaries of Members and Delegates of the House of Representatives ................. I.JunP- 19, 18781 20 I 180 I 1 1$1, 530,000 00 
Mileage of Members and Delegates of the House of Hepresentatives ................ . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
Salaries. Oifiee?·s and Employes, .Hottse of Representatives-
Clerk of the House ....................... __ ---------- .. ---------------·-----·-_-----_ . .June 19,1878 . 20 180 ~ ~~~:/J~l~I?~s~; ~\~~ H~f~:~:::::::::::::: ::::::::::::::::: ::::::: :::::: : ::: ::::::::: :: . : : : : ~~ : :::: :: : : : :: : : : : : : :: : : : · -· -- --· 
Journal-clerk of the House. _________ ------ ____________ ---------- __ -------- ____ -- ____ - . . . _.do ------ -------. --------------- . 
To pay journal-derk for preparing Digest of the Hules ___ . _ .. _. ____ . _______ . ___ . _ _ _ _ _ _ Mar. 3, 1877 19 371 1 
Three clerks, at $2,500 each _________ . ___ . ____ ...... _____ .... ------- _________ . _____ .. __ June 19,1878 20 180 1 
~i~uo~~1~£1.~it ;;~1~t:El~~~~~~ ~~~~~~~~~~~: ~ ~~ ~~~ ~ :~~~:~: :::: ::::~::: :~:::: :::::: ~:::: ::: :~~: :::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
One clerk, upholsterer, a11d two assistant librarians, at $1,440 each _____ . _____ --- __ . _-- . __ .do __ -_--- --- ............ - - ...... . ~Y{r!t{~!~tt~;:~ii~~~r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · : :: :~~ ::::::: : ~ ~::: :.: :::::::: :::::::: 
One telegraph-operator for the session _______ .. ___ . _ .. _ .... . ........ . _ ........ __ ·_..... . . __ do ... __ - - ......... - .. --. - ...... -
Two messengers in the House library, at $3.60 each per day ...... _ ..... _ ........ _._... Hes. Nov. 27, - ....... -.-- ... . 
1877. 
Clerk of Committee on Ways and Means_ .. _ ......... ____ . ___ . __ .... ____ ..... __ ....... .June 19, 1878 20 180 
~:~~~~~t~?~:~t~~~~f:¥~5~#!~~~:;:~>~~::~~:~::~ ~ :~~~:~~~:::::~:::: J! ~~~~:: ~~ ~~ :: :.: :: ::: 
Clerk of Committee on the Public Lands .... __ .. _. __ .......... __ ..... ___ .... ____ --_.. _ ... do ............. _____ ... __ . ___ .... _ 
Clerk of Committee on War-Claims ...... __ ................ __ .... __ .... _. ___ ........ . . _. do __ . ____ --- ..... _ ....... _ ...... . 
Clerk of Committee on Invalid Pensions ................................ _. _______ .... . . _.do _ ...... - ....... _ ..... ___ ...... . 
~~~1~~Jt~~ti::.~·Jt~th::~;;;~;\~;;;:;;;;~;;~;:----;;_;;; · ~ · :: ~~: ;;;; :. :: ;; ••• : ;;:;·;:  .••• ; ;:;
4, 500 00 
600 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
7, 500 00 
9, 000 00 
14, 000 00 
3, 600 00 
5, 760 00 
720 00 
8, 000 00 
3, 600 00 
600 00 
2, 635 20 
2, 500 00 
1, 200 00 
2, 500 00 
1, 200 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 317 60 
4, 000 00 
500 00 
2,100 00 
2, 000 00 
<ll •'+-< .~ 00 b() ,.c~o ~~;§ . .s,;~g a~~~ -+=oQ.)Q).rl ~"~""'~""' p.;>" r-< §-~~·E !,S~ii5-§ 8~ 8 §.-o ;;.-,<1> ] S:~ §; c <ll- § 
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~~::~l~~1~~~].~{fi;~i~:~£t~~:t:i;~~~~~~~~:~~~~~: :::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::: ::: :~~: :::::: ::::: ~~: :: ::~~-~:: :::: :~: 
iisf:£~~~~~~~~-i~t~~d~~e~.td~~:~~~t-~-~~~-: ::::::::::::::::: :~:::: :: :~:: :~:: :~:::: :: ::: :~~: :::::: :::::::: :::::::: _:: ::::: 
Document-file clerk ........................................................................ do ....... _ ...................... . 
Fourteen messengers on the solilie1 s' roll, at $1,200 each ... : ............................... do .............................. . 
~~~h~:~~~e;e~~~-~~t~1~~o~0~:~h-~~::: ::~~ ~: ~ :~:~ ~ ~:~:: ::: ::~:::::: :::: :~: ::~: ~~~~:: :: ~ ~:::: :~~: :::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
Seven laborers, at $7:W each ............................. __ , __ .......... _ ... _ ............... do ... _ ......... _ ... _. _. __ ....... . 
Ten lab01·ers during the session, at $720 each per annum ....... __ .. __ .. _. __ ... _ ..... _ ...... do .... _ ........... __ ...... __ ... .. 
One lal>orer ......................... __ .. _ .. _ .......... _ .. __ . _ ... _ ...... _ .. _ .... _ ........... do ........ _ ..................... . 
One lal>orer, in charge of closets._ ... _: .. _._._ ......... _._ ....... _ ... _. ___ . ____ ..... _ ...... do ........ __ ...... ___ . __ .. _ ... _ .. 
One lal>orer ......... ' ............................... - ....... - .............. - .. --.- ......... do ... - ..... _ .. -- .......... - ..... . 
Eight laborers (cloak-room men), at $50 each per month during the session ... _ .. _._ ....... do ............ _ ... _ .. __ ... __ ... _. 
One female attendant in lauics' uressing-room.--- _ ..... _. _ ... __ .. __ .. ____ -- __ . ___ . ____ . ___ .do . __ .. _ ...... __ .. __ .. _ ... __ . _ .. . 
0 l "(Toh '" Cha co )unde theDoo ke )Cr 5 Res.Nov.6,'77 -------- -------- --------ne em~ oyo 0 n ...... nn Y r r CJ ------------- ·--- ·-------- ·-- ~ June 19, 1878 20 181 1 
~~~t~~~!:~£~~:,~~l:F:~~-~~~~:~~::::::::::::::: :::: :::: :::::::::::::::::: : : :: : : :: : :: :~ ~~~e~ 1~: ~;;;: :::: : ~~: :: :: ~~~: : :: ~:: ~: 
Eight messengers during the session, at $800 each._. ___ ._._._ ..... _ ..... _ .. _ ... _ .......... do .. ___ .... __ .... ____ . _ ... _. _. _ .. 
One laborer .................. - ... - ... __ . _ . _ ....... _. _ ... _. ___ ............. _. _ ... __ ...... _ .. do .. ___ .. _ .. _ ... _ ... __ ......... _ . 
~~!~Th~~fi+~~~;~;:.;~~i5~~i~~!ih~i~~~~~~:~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~: :::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
One clerk on general index ......... __ - . _ . _ ........... _ ... __ ... - ........... _ ... _ .. _. _ . . He;;. June 18, ... _ . . . . . . . . . . . . . . _ .... . 
1878. Contingent Expenses, Ilouse of Rep1·esentatives-
Cartage .... ---- ........ - ........ - .............. - .................... -.......... -...... .A.ppropriat'd 20 181 1 
'l'wenty-one clerks of committees, at $6 per day each during the session ................... do .. _ ...................... _ .... . 
:Fuel and oil for tho heating apparatus ..... - ... _ . _ ......... _ ..................... ___ .. . ... do .. _ ......... _ ................. . 
l!'u1niture and repairs of the ~:~ame ....................... _ ... __ .................. _ ....... _ . do .. _.. . . .. . . . . . . . ......... _ .... . 
t~~~fl1:rf.i~~ifo~~~~~~g{~gl~~~s~-~~~~~d~~~~~~-~~~~:::::::::: ~:: ~::::::::::: : : :::::: : :: J~ : :::: : : :::: :: : : : : :::: : : : ::::::: 
M.it:~t;ellaneous items ..................... _.-- .. _ ......................................... _ . do .... __ . 20 182 1 
Newspapers and stationery for Member~:~ of the House of Representatives, officers of 
the House, and committees of the House, including $6,UUO fo1· stationery for the use 
p~Jkf~~1oi!~~~~ ~~~1 -~~~~~~ .0.~ ~~-~ -~~-l~~~::::::: :::::: :~ ~: ~: :::::::::::::::::: :~::::~:I::: :a~:::::: 1::::::1:::::::1:::::::: 
1, 200 00 
720 00 
2, GOO OU 
2, ouo 00 
], 200 00 
1, 200 00 
1, 700 00 
2, 400 00 
!320 00 
4, 500 00 
2, uoo 00 
1, 800 00 
2, 400 uo 
2, 000 ou 
2, 000 00 
1, 400 uo 
16, 800 00 
9, 600 00 
10,000 00 
5, 040 00 
4, 200 00 
600 00 
840 00 
600 00 
2, suo 00 
600 00 
1, 314 00 
2, 500 00 
2, oou ou 
4, 800 00 
6, 400 00 
720 00 
900 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
2, 500 00 
700 00 
26,712 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
5 ouo uo 
15: 600 00 
14, 000 00 
55, 000 00 
43, 300 00 
2, 200 00 
232,486 80 222, 040 00 
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Estimates of appropricttious 1·cquired to complete the serviGe of the fl8cal year ending June 30, 1880-Coutiuued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
f5.-6 ~ 
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References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R. s. 
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ce~~o ~~~~ 
;::1.-o ~ ~~~~ 
-<t1 
1--1---- ----------
Contingent Expenses, Houge of Representatives-Continued. 
Twenty-eight pages, while actually emplo;1ed, inclurling one riding-page, anti. one tel-
egraph-page, at $2.50 each prr day, and for hire of horses, $500 ...................... ..Appropiiat'd, ........ , ........ , ....... . 
Posta~re-stamps for the Clerk, $150; for the Sergeant-at-Arms, $300; and for the Post-
$15, 340 00 
600 00 
16,850 00 
C~~t~{~·~1}~2,· ~-i~;. c;{pfab;,'$_i,'6oo ; .. tb~~~ ii~l;t~~-a·I;t~,-~t ~i;2iio -~~~h·;· t~;~~ty~~~-a' pi:i~ ...... do ..... "I" .... '"I" .... "I" .... .. 
Yates, at $1,100 each; and s1x watchmen, at $900 each-mall, $33,700; one-half to be} .. .. .... .. .. .. R. S. 322 1821 I ~ 
disbursed by the Secretary of the Senate, and the other half by the Clerk of the .June 19,1878 20 180 1 5 
Honse of Rep1·esentatives ........................................................ . 
OFJ<'ICE OF THE PUJlLIC PitiNTER. 
Salat'ies, O.ffice of Public Printer-
Public Printer ....................................... . .... . 
Chief clerk 
Three clerks, at $1,800 each .. 
One 
One clerk to keep accounts of Congressional Record ........... . 
.July 31, 1876 
Aug. 15, 1876 
.June 19, 1878 
-Tnn~ 19, 1878 
------ ---- -- { I J~l~~ ~~: ~~~~-
19 105 1 } 
19 146 1 3, 600 00 
20 182 1 
20 182 1 2, 000 00 
1{, s. 742 3762 } 
18 347 1 5, 400 00 
20 182 1 
........ ...... .. 1,400 00 
18 223 1 } 
18 347 1 1, 200 00 
$215, 302 oo I $164, 320 oo 
---{ 
Contingent Expenses, Office of Public Printer-
Stationery, postage, ad•ertising, traveling expenses, horses and wagons, and miscel-
laneous items ................................ . 
Same acts ... 
.June 23, 1874 
Mar. 3,1875 
.June 19, 1878 
.A ppropriat'd 
20 182 1 1 1-----
1 
13, 600 oo I 13, 600 oo 
20 182 1 .. .. . .. .. .. . .. 2, 500 00 2, 000 00 
LIBRARY mr CONGRESS. 
Salaries, Library of Congress-
c t . f tl L'b ·a ~ . .. .. .. .. . .. .. R. S. 16 90 om pen sa lOll o le 1 ran n ........ · .......... ·-- ·-- .. -- .... -- .... -- ·-- .......... { .June 19, 1878 20 182 1 
Two assistant lillrarians, at $2,250 each ..... ' .......................................... Same acts ......................... .. 
One assistant librarian .......... -·- · · · · · · · · ·.-- ...................................... . .... do .............................. . 
~~~:r fffti:sl!~Yi\~i~Y:!:~· £i if:!!! if~~:::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
4, 000 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
6, 400 00 
2, 880 00 
2, 500 00 
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1---:3 
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Five assistant librarians, at $1,200 each .•••••...... 
·j ;l;~ io; i87s· R. ~o 1~g 9~ I } 
Juno 20, 1878 20 239 1 
-j~l~~ io; i878- R. ~o 1~g 9~ 1 
Same acts . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
20 182 
6, 000 00 
3, 000 00 
960 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
Contingent Expenses, Library of Congress-
Contingent expenses, stationery, &c .......••.......•................................ -~ A ppropriat'dl 20 I 1821 1 
Expen;;es of tho copyright business ............... : ..........................•..... .•...... i:lo_ .............................. . 
Postage (found necessary by excess of postages p:ud).................................. Subm1tted .....•............ -....... 
1 
____ _ 
NOTE.-The estimate of the Librar_y of Congress for "Printing and binding" will be 
1, 000 00 
500 00 
500 00 
found under the title of 11 Miscellaneous," post. 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries, Botanic Garden-
PaY; of sup~rint~ndent, assist_ants, and laborers in Botanic Garden, under direction~ 
of the J omt Ltbrary Conumttee of Congress ...................................... } 
I1nproving Botanic Ga?·den--
Improviug the garden1 pro?uring manu~e, to?ls, fuel, and ~epairs, and purchasing trees 
allll shrubs, under directwn of the J omt L1!Jrary Comunttce ...................•..... 
COURT OF CLAIMS. 
Salm-ies, Judges, etc., Court of Claims-
Five judges, at $4,500 each 
Chief clerk ........ .. 
Reporting Decisions, Court of Olaims-
Reporth~g ~lecisi?ns of the court, cleri~al l1ire1 lab<_>r in preparing and superintending~ the prmtmg of the 14th volume of Court of Cla1ms Reports ....................... { 
Contingent Expenses, Cou1·t of Claims- . 
Stationery, books, fuel, labor, and other m1scellaneous expense~ ...................... . 
J~;;~i.;is;,- 1 R. ~. I ·~I 18: ll_:: :::: ··:: :· 1ll2 Appropriat'd 20 182 
. .. .. .. . • .. . . . R. S. 194 1049 
June 19,1878 20 205 1 
. . . . . .. . .. . .. . R. S. 194 1054 
June 19, 1878 20 205 1 
~a1ne acts ......................... .. 
.... do .............................. . 
.... do .......................... . ... . 
22,500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
840 00 
J~;;Oi9;i878"/lt ~.I 
'"I ,.,: ll_ ::::::::::::I 206 Appropriat'd 20 20U 
32,240 00 33,240 00 
13,000 00 14,000 00 
2, 000 00 1, 500 00 
10, 000 00 10, 000 00 
4, 000 00 4, 000 00 
29,840 00 29,840 00 
1, 000 00 1, 000 00 
2, 500 00 2, 000 00 
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Estimates of appl'Opl'iations 1•equired to complete the service of tlte fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
~..,j ~ 
-~ Q;) References to Stats. at 
General object (title of appropriation) and details ancl explanations. 
!1)9Q;) Large or to Revised ~SQf Statutes. 
""'~ ~E o~~;e 
.s ~ ~~ VJf.J.' I Page. I Sec. ~...,.,...A 
A 
---------------
SOUTHERN CLAIMS COMMISSION. 
I ~ Mar. 3, 1871 I 161 5251 5 { .June 19, 1878 20 205 1 
· San1e acts .. . .........• _ ............ . 
-M~~01i; i872. · .... i7 · . ----97 ....... 4. 
Salaries, Southern Claims Commission-
Three commissioners, at $5,000 per annum each~ ..... . 
One clerk and one sl10rt-band reporter, at $2,500 per annum each 
One messenger, at $1,200 per annum .............. . 
Three additional clerks, at $1,200 per annum each 
Investigation of Claims-
Compensation to three investigating agents, at $6 per diem when actually employed, 
say $2,160 per annum each as maximum compensation; also traveling expcnsrs of 
agents, fees and mileage to government witnesses, costs of summoning and subpce-
naing witnesses, fees to commissioners for taking testimony, fees for abstracts and 
exemplifications of public records relating to claims and claimants, &c 
Contingent Expenses, Southern Claims Commission-
Otlice-rent, furniture, fuel, stationery, printing and bindinfu postage and expr'lssage, 5 
~~;de~~.~~~.~~~~~~.~~~~. ~~-~~~r:~. ~~~-. ~~~~~t-~~~~. ~~-. ~. ~~~~~~~~. ~~~~~~t~~- -'~-~~~ { 
NOTE.-These estimates are calculated onl.v to March 10, 1880, upon which date the 
term and functions of the Commission expire. 
Total Legislative. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Salary of the President-
May 11,1872 
Mar. 3,1871 
May 11,1872 
.June 19,1878 
Compensation of the President of the United States { ·j~;;~ i9; i-878. 
I 
THE VICE-PRF.SIDENT. 
······· ... { 'j~;;~i9;i878" 
Salary of the Viee-President-
Uompensation of the Vice-President of the United States . 
17 
16 
17 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
97 
525 
97 
205 
24 
182 
24 1 
182 
3 
5 
4 
1 
152-3 
1 
152 
1 
+",.<:l'+-< Q;) •'+-< 
.,.!.rflb.D §<;>0 ~.::o 
ce+> .s.;~g s.~.s ~ ~-~~ OQ;)'"Oci -+JQ.)Q,).,...j ~;:g§~ ~<E.g_g g~~~ asas.-g;a S AQ A !.S ~~-~·~~ ~ ~e~e §.-o h~ sp~a:l C'+> A .-<A;.; A 
:.3'"''"'1-1 ~ §'~ ~ 0~~ ::l 
""""'.-o'"' ~ ~ Q~ P'1 8 
$10,416 "I 3, 472 22 
833 33 
2, 500 00 
$17,222 21 $16,500 00 
11,11111 I 
4,166 66 1 30, 000 00 
----
2, 983, 109 28 j 2, 891, 861 50 
50,000 00 50,000 00 
} ........... . 8, 000 00 8, 000 00 
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EXECL"TIYE OFFICE. 
Salaries, Exectttive Ojjice- I .............. R.S. 25 155 \ l 
· · · ~ June 19, 1878 20 183 1 5 3, 250 00 -~~::::::~:: :~~~~~-~~~~~~ :~.:~_::: :::::~i: ::i~i~) ;;~gg gg 
Private secretary .......•........•........ 
.Assistant secretary ....................... . 
'l'wo executive clerks, at ~2,000 each ....... . 
· · · · · · · · · f June 19, 1878 20 183 1 } 1, 800 00 Stenographer .................................... . 
One clerk of class four 
One clerk of class two ...... . 
One clerk of class one . 
Telegraph-operator. 
Steward ...... . 
·· ···· · · ::::::.mmrF:~s:: ::.t:::·IO. u~~ 
1, 800 00 
Day-usher ................•... 
Day-usher .......................... . 
:Five messengers, at $1,200 each .......... . 
Two doorkeepers, at $1,200 each .......... . 
Night-usher ........ . 
"ratchman 
:Fireman. 
June 19, 1873 20 183 1 
.............. R. s. 27 167-9 
June 19, 1878 20 183 1 
Same acts .................. . 
.......... :::·::_··_:·::::::::.:::::Jj~ :-··: T :..• :E] ·• :·_: 
1, 400 00 
1, 200 00 
6, 000 00 
2, 400 00 
1, 200 00 
900 00 
8G4 00 
~--Contingent Expenses, Exectttive O.fjice-
Stationery, record-books, telegrams, periodicals, books for library, miscellaneous items, 
and contingencies, which will include care of office, caniage, horses, and harness .... I Appropriated 20 183 1 ............. . 
Total Executive Proper ..... . 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Department of State-
Secretary .................................................. . 
Assistant Secretary ....... . 
Second Assistant Secretary ............................ . 
Third Assistant Secretary ......................... . 
( 
~ 
................. f 
f 
Chief clerk ...................................... ··············· .. ·· .. ···········--·· f 
R. s. 32 199 I } 
-~~~~~ ~~: ~~:~. 1 R. s~0 1~~ 20~ ~ 
June 19, 1878 20 183 1 5 
Same acts .......................... ·t 
~~~:~~: ~~~~ ~~ 2~~ ~ } "5~;;~ i9; i878. R. s2o 1~~ 20~ I } 
]'our chiefs of bureaus (diplomatic, consular, accounts, indexes and archives), and 
one transl,ator, at $2,100 each ....................................................... - ~ Rame acts .......................... . 
Two chiefs of bureaus (rolls and library and statistical), at $2,100 each................ Sul>m~tted . - ~ - ...................... . 
El 1 k f 1 v ~ • • • • • • • • • . • • • . R. s. 27 1G7 I ~ even c er ·so c ass ~om······ .. · .. ···········;··························· .. ···· .. ·~ Jnne 19, 1878 20 183 1 I 5 
Four clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same ~cts .......................... . ~~': cl~~~~~s off cl~~~s o~~0.:: : :::::::::::::: :::::::::::: ::: •. ·• ·.: ::::::::::::::::::::: ::::::I: : : : ~i~ : : :: : : :. : :: :: :: : : :: :: :: : : : : :: : : : 
8, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 500 00 
10, 500 00 
4, 200 00 
19,800 00 
G, 400 00 
2, 800 00 
12, 000 00 
32,564 00 32, 5G4 00 
1, ooo oo 1 6, ooo oo 
97, 564 oo 1 96, 564 oo 
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Estimates of appropr-iations 1·cqnired to complete the 8en:ice of the fiscal yectr ending June :10, 1880-Continuecl. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
DEP .A.RTMENT OF STATE-Continued. 
OFFICE OF THE SECRETARY-Continued. 
Sala1··ies, Depat·tment of State-Continued. 
Two clerks, at $1,000 each 
Ten clm·ks, at $900 each ................. . 
~~ ~ p. 
-t ~;l . 
d ~ <D 
.... 
rfl'-<::::1 ~~cE;8 
.s ~ ~.c2 
0::+>·.-< A 
~ 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R.S. 
June 19, 1878 20 183 1 
.............. R. S. 27 167 
June 19, 1878 20 183 1 
Sa.me acts .......................... . 
One messenger ...... . 
· · ·---- · .... · ... · · .. · · .. · .... · .. · .... 5· -~~~-~-i~~~~-:: · n::s: .... · .. 21 · .. · 'i67 · 
One assistant messenger ..... . 
One superintendent of the watch .............. . 
One assistant superintendent of the watch . 
Six watchmen, at $660 each ..............••••...... 
Three watchmen, at $660 each ........... . 
Twelve laborers, at $660 each 
Chief engineer ..... 
One assistant engineer ..•••. 
Six firemen, at $720 each .........•.. 
One conductor of the elevator. 
Ten charwomen, at $180 each .. , .................. . 
.. · .......... · .. -- ~ .. · ~ ,June 19, 1878 20 183 1 
········. Same acts .......................... . 
{ ',j~;;~ ~9; i878 R. s2o 1~~ 167-~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ......................... . 
. . . . . .. .. . .. .. R. s. 27 167-9 
June 19, 1878 20 183 1 ............ { 
.................... Submitted ......................... . 
.. .. .. . .. .. .. R. s. 27 167-9 
June 19, 1878 20 183 1 ............... { 
Same act.s ....••..................... 
. ...... , .... do ....•...................•...... 
. ... do ............................... . 
.. ............... , .... do .............................. . 
. ... do ............................. .. 
Appropriat'd 
Appropriat'd 
20 
20 
183 
183 
Appropriat'd 20 183 
1 
Submitted , . .. .. . .. . .. ...... 
1 
........ 
A:~Ir~:'~~:~ ::::: ~ . ::: ~~,: ::::::~: I 
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$110,980 00 rn 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
Care anrl subsistence of horses, and repair of wagons and harness .••••............. -- 1· ... do._ .............. 
1 
....... _ 
Aflditioual .... . ...... ---. ----- .. ----- ------ -- .. --.--- ....• - ....... - ..•........... . Hulmutted . _ -.. . . . . . . . .. 
Miscellaneous items not included in tho foregoing- ...... -................•.•......... - ~ A ppropriat'd 20 183 
Additional .... --------------···········---_-···-·················-····-············ Subn1itted __ .•••.......... 
Rent of stable and wagon-she<L. --- .. -.-- .. - ........... --- ... ____ .......... _ ......•.. Appro1n·iat'tl 20 184 
Care of grotrnds, clocks, telegraphic and electric apparatus, and repairs to same .•••...... do ...... ___ .... . 
Lithographing, Department of State---
Hl•rvices of lithogrnpher and for necessary materials for lithographic press __ ...••.•••. 1 Appropriat'd 
Publication of the Annual Statutes-
Expf'nS<'S of editing, printing, binding, and distributing the laws of the third session 
of the Forty-fifth Congrt'SS ---- ... -.. -- --·- ... -·---- .............••.. ---·········-· 1 AJ)propriat'd 
Publication of the Stattdes at Large of the Forty-jifth Congress-
Exp_enses of editing, printing, and ilistrilmtmg the l:itatutes at Large of the Forty-
fifth Congress _ ............ _ .........................•........ 
NOTE.-The estimate for "Printing and binding," State Department, under section 2, 
act .May 8, 1872 (R. S., 720, sec. 36(H\ will be found under the title of" Miscellaneous," 
post. 
Total Department of State ............... . ................................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF TilE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasury-
Secretary 
- { 
Two Assistant Secretaries, at $4,500 each .•••....•.••••••.•••.•.••••.••.•...••..••.. { 
Chief clerk 
...... ······ ................................... { 
Seventeen clerks of class three ..... . 
Sixteen cl<·rks of class two ................................. . 
Eh•v(•n eh·rks of class one ............ _ ......... _ .............. . 
Seven clcrl;:s, at $1,000 each ......................................... .. 
20 184 
20 184 
19 299 
1, 200 00 
300 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
600 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
2, 700 00 
2, 000 00 
2, 750 00 
2, 400 00 
2, 750 00 
12,500 00 
12, 000 00 
5, 000 00 
39, 600 00 
27,200 00 
22,400 00 
1:1, 200 00 
7, 000 ·00 
13,100 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
160, 2<i0 00 
15,800 00 
1, 200 00 
10,000 00 
146,980 00 
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Estimates of appropriations 1·equi1·ed to complete the sel·t•icc of tl!e fiscal yem· encling June 30, 1~80-Continucd. 
~..,j ~ ~-§~ $ ~~ 
-~ Cl) References to Stats. at g 213 o :::l .-c >:l 
.:S 8 Cl) Large or to Revised s >-< .:£. ~ ::;: ~ ~ .S g :::.~ ~ Statutes. c; ~ .g· :::l ~ ~ .."'! ~ 
~ ~ ~.e ~~~:e ~·as·& General object (title of appropriation), and details ancl explanations. 
-~$.8J) 
~~]fi ~ ..... ~ 
~ ~ ~ ... 
oo::o 
~~~C'Q 
$ ~ .. '"' Vol. or Page. Sec. :p g'~ >1 .B P:CI) P< ~~:~~ s~ ~~ 0 :g :c ~ I I lg ~ & ~ ~ ~ [ cd+>-~P< R.S. oo>-<'0<1) oo::'"eo:: 
-----------------------------------------------------------1 A ---- ~ ~ 1-----~ 
--
TREA..SURY DEP .ARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE SECHETAUY-COntinued. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasury-
. 51-............. n. s. 2~ 167-9 I ~ 
F1fteen clerks, at $900 each.--.---------------------·····-···························· l ~a~~ 1~; }~~~ ~~ i~ i i 5 fE~~:;}~~y~~DJt~~ii~":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;;:: 1 -n~ F~-: :··~~ .. •••••;:• • •16l~;· 
Captain of the-watch .... -----------·······------················· ·· ·· ······· ······· · { ~~~ 1~: i~~~ ~~ i~ i I} 
~l~~!f:t~~~n~hi;:~~Ai~~~: :::::::::::::::::::::: ::::::::::~: ::::::::: :::~:::::::::::: ::: :~~~~~ ~~~~::: :::::::: :::::::: :::::::: 
:::itorekeeper ............................................................................... do ...... ........... ............. . 
Sixty watchmen, at $660each ............................... ............. -- ....... __ ....... do .............................. . 
Additional to two watchmen, acting as lieutenants of watch, at $180 each .................. do .......................... .... . 
Six firemen, at $720 each ................................................................... do .............................. . 
Seventy-five charwomen, at $180 each ................................................ .... . do ................... -- ..... -- .. . 
Salaries, Office of Secreta1·y of the Treasury (Loans and Currency)- I 
One chief of division .. - ..... -•.••.................. -.... -.····-···-················· { ~:~ 1~; i~~~ ~~ i~~ I i 
Two assistant chiefs of divisions, $2,100 each ...... -·- · - · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·{· -~~~~ -~~~~ :: ·. · ·:R: S. · .
1
. -- · · 27 · 
Nine clerks of class four .. -.............. - .. · · · · · ·· ·-- · --- · · · · · · · · ··· · · · · · ·: · · · ·· · · · ;¥~~ 1~; i~~~ ~~ i~~ 
Additional to three clerks of class four, namely: Receiving-clerk of bonds and two 
i~~rf*{Pii.l~~JFE/ ... ~~-~-::H.-.E .. :.: .. HEL:.HL+1II~1ll,.>-•2Q FLI :::; 
167 
$13, 500 00 
3, 360 00 
2, 880 00 
18,480 00 
300 00 
1, 200 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
39, 600 00 
360 00 
4, 320 00 
13, 500 00 
2, 500 00 
4, 200 00 
16, 200 00 
300 00 
8, 000 00 
4, ~00 00 
4, 800 00 
4, 000 00 
$270,800 00 $270, 500 00 
~ 
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{ 
1- --- - - ---- - - -- R. s. 27 167 11 Mar. 3, 187.'i 18 398 2 
Three mf'ssengcrs. at $840 each .. __ . _____ .. _ J" nne 19, 1878 20 184 1 
'l;href' assistant messrnp;ers, at $720 each._._~~~:~·~····················---·-----------. , Same acts .. --- ............. _ ...... _ 
Twelve laborers, at $660 each .......... ____ .. ____ :.::::::::::::::: ~ ~ ~:::: ~ ~:::::::::::: ::::a~ ::::::: :: ~ ~:::: ::: ~:::: ::: ~::: ~ 
Thirty clerks, at $900 each ... ----
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCJIITECT. 
Salaries, Office of Supervising .Architect-
Supervising Architect ............................................ .. 
Assistant and chief clerk ............ . 
{ 
I .. . .. .. .. . .. . . R. S. 38 235 
-.. I Mar. ~. 1875 18 396 2 
J" tme 19, 1878 20 184 1 
Same acts ... - --- - -... -.- . - .... -.- .. . 
} 
Photograpbf'r ............. . 
Principal clerk ............. . 
.. .. do ............................. .. 
.. .. do ............... -------- ...... .. 
Two clerks of class three. { 
1----.......... R S. 27 167 
I 
Mar. 3, 1875 18 . 396 2 
_ .... _ .. _. _ ···::: -~~l;r~9~{~8~;: :::::~~: : :::~~~: :::::: ~: } Three clerks of class one. One clf'r k .................................... . 
. ... do ............................. .. 
27, 000 00 
2, 520 00 
2, 160 00 
7, 920 00 
4, 500 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
2, 000 00 
3, 200 00 
3, 600 00 
900 00 
720 00 
I 
One assistant messenger .......•.......................................... 
----1 
NOTE.-The Supervising .Arcllitf'ct recommends the restoration of the salaries of his 
assistant an<l the photographer of tb!l office to $2,500 (l'educf'd by act of Awrust 15, 
1876), and the addition of one fonrth-class clerk, as authorized by act of March 3, 
1875; making an increase of $2,300. 
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
Salaries, 0./}lce of First Oomptrolle1·-
. - . . { I. __ .......... _ R. s. 44 268 1 } 
Comptroller.--- ... - .. --- -- .• - ·- • • . -- · - -- · · -- · · -- · · -- · · - · · ·- · -- · · · - - - -· -- · · - · ·- - · · -- · ~~~ 1~; t~+~ ~~ ~~~ i 
Deput.y Cou1ptroller................................................................... Sarno acts .......................... . 
Four chiefs of divisions, at $2,100 each .................................................... do ....... -- .. -- ... -- ..... -- .... .. 
f --- -- ----- -- -- R. s. 27 167 ) Mar. 3, 1875 18 396 2 l 
· · .. -- .. · · · · .. · --1 J nne 19, 1878 20 184 1 J 
J" une 20, 1878 20 217 1 
5 -if~~:. 3;i875. R. ~8 3;~ 16~ } 
{ J" une 19, 1878 20 184 1 
Six clerks of class two ......................................... __ .. __ .. .. . . .. .. .. • • • • .. San1e acts __ . . ...................... . 
Five clerks of class four ..••...... 
Ten clerks of class three ........... . 
l<'our clerks of class one . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... do ..... __ ....................... . 
Two clerks, at $1,000 each .......................................... __ . .. . . • . • .. . . .. .. . J" une 19, 1878 20 184 1 
~ .. -- - .... --- -- ' R. s. 27 167 1 } Sixclerks,at$900each .............................................................. 1 Mar. 3,1875 18 396 2 { June 19, 1878 20 184 1 
.. ........................ Same acts ......................... .. One assistant messenger ................... . 
'l'hree laborers, at $660 each . . ...........................•......... do ....................••......... 
5, 000 00 
2, 700 00 
8, 400 00 
9, 000 00 
16,000 00 
8, 400 00 
4, 800 00 
2, 000 00 
5, 400 00 
720 00 
1, 980 00 
83,800 00 83,800 00 
19,420 00 19,420 00 
64,400 00 64,400 00 
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Estimates of app1·opriations required to complete the sm·vice of the .fiscal yem· ending .June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
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TREASURY DEP .ARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE SECOND COMPTROLLER. 
Salaries, Office !Jf Second Comptroller-
{ 
...•.•••...... R. s. 44 2681} 
Mar. 3, 1875 18 396 2 
June 19, 1878 20 18-! 1 
Comptroller 
Deputy Comptroller ......................... .. . ••. Same acts .......................... . 
:Five chiefs of division, at $2,100 each .....•................ ..................... do ...................... ~ ....... . 
{ 
.. .. .. . .. .. .. . R. s. 27 16711 
. ..... ...... Mar. 3,1875 18 396 2 
June 19,1878 20 185 1 
Five clerks of class four ............................. . 
Twelve clerks of class three . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . Same acts .... : .. .................. .. 
'.rhirteen clerks of class two ............................................................... do .............................. . 
Eight clerks of class one .................................................................. do .............................. . 
Three clerks, at$1,000each ........................................................... June19,1878 20 185 1 
. 5 . .. . . .. .. .. .. . R. s. 27 167 i l 
Nine clerks, at $900 each ... --- ...... · .. ---- .. -- • • • ........ -- .... -- ·---- .. ---- • ---- "( ~~~ 1~j~~~ ~~ ~~~ i 15 
~~~:e8~!;~~!~~~~s$~Jft~~~h: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::: -~~~~ ~~~~ ::: :::::::: :::::::: :::::::: 
NOTE.-In the estimates of appropriations for the clerical service of this office for the 
fi~cal year ending June 30, 1879, an increase in the higher grades of the force was 
asked fur. Congress did not provide fur additional clerks of the higher grades, but 
gave an increase of three clerks, having a s:~,lary of $1,000 each. This addition does 
not meet the necessities of the work. '.rhis office is charged, in addition to the cur-
rent work, with the revision of a large number of claims, many of which are of long 
stitnding and involve difficult questions of law and fact, and the business of the 
office requires the services of clerks of the hi(;her grades. I therefore recommend a 
chanae, as follows, to wit, six: chiefs of divisiOni!, six: clerks of class four, fourteen 
clerks of class three, and four at $90J each, ami th::~rt the other grades remain as 
above set forth.-(Second Comptroller.) 
I. 
$5, 000 00 
2, 700 00 
10, 500 00 
9, 000 00 
19,200 00 
18,200 00 
9, 600 00 
3, 000 00 
8,100 00 
720 00 
1, 980 00 
$88,000 00 $88,000 00 
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t:j 
U1 
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U1 
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OF:FICK OF TilE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
Salaties, Office of Commissioner of Customs-
Commissioner 11- .... - ... -- . -- R. s. 53 316 . .. . . . . . . .. Mar. 3, 1875 18 397 2 .June 19, 1878 20 185 1 } 
D<>puty commissioner .......................... . 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each 
. • • . . • • • • • • . San1e acts .......................... . 
.. . . . . .. . . . . . ... do . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . ..... . 
Two clerks of class four ............•.... 5 ':M~~-- . 3; i875" R. ~8 3~+ 16~ { I .June 19, 1878 20 185 1 
. . Same acts . . . . . . . . . . . . .............. . 
.::::::::::::: ::::~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
Four clerks of clase three 
Ten clerks of class two ...•.........••............. 
Nine clerks of class one ..................... . 
} 
Three clerks, at $1,000 each ................................ .. .June 19, 1878 20 185 1 
-.-- - . -- .. -- -- R. s. 27 167 
Mar. 3, 1875 18 397 2 
.June 19, 1878 20 185 1 
Same acts . . . . . . . . . • . .. .. .. . . .. ...... 
t)ne as sis tan t messenger ............••....... : ........•••••.•••...•......•••.•••..... { 
One laborer 
} 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOU. 
{ 1
- ...... _ .... __ R. s. 46- 276 I } 
Mar. 3, 1875 18 397 2 
.June 19, 1878 20 185 1 I 
Salaties, O.f!tce of First Auditor-
Auditor 
~~~~~1t,~~~fdi~i~i~~~; ~t$2;ooo·~~~h.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :; :~~~~~-~~~~: :: : :~_:§:: ::::: ~i: ::: :i~i: 
J Mar. 3,1875 18 397 2 1} Three clerks of class four ... ··· · · · · · · · · · · · · · ·-- · · · · • ·-- · · · · · .. · · · • · · · · · · · · .. • • • .. · · ·l i ~~: ~~: ~~i~ ~~ ~~~ ~ 
Five clerks of class three ............... . 
Six clerks of class two ........................... . 
Eleven clerks of class one 
Two clerks, at $1,000 each 
Two assistant messengers, at $720 each .......... . 
Two laborers, at $G60 each ....................... .. 
. . Same acts .......................... . 
. ....... do ............................. .. 
.......... do ............................. .. 
...... .June 19, 1878 20 185 1 
{ 
........ - . . .. . R. s. 27 167 1 } 
........ Mar. 3,1875 18 397 2 
.June 19, 1878 20 185 1 
Same acts .......................... . 
NoTE-By the Fitst Auditor.-Appropriations are requested for the following em-
ployes, under the ::tbove title: 
'1\vo clerks of class one, at $1,200 each .. .. . . .... .. . .. ... .. .. .. ... .. .. .. . . $2,400 
Three copyists, ::tt $900 each ........................ ·................ . . . . . . 2, 700 
4, 000 00 
2, 250 00 
4,200 00 
3, GOO 00 
G, 400 00 
14, 000 00 
10,800 00 
3, 000 00 
720 00 
660 00 
3, 600 00 
2, 250 00 
8, 000 00 
5, 400 00 
8, 000 00 
8, 400 00 
13,200 00 
2, 000 00 
1, 440 00 
1,320 00 
49, G30 00 
53, 610 00 
49,630 00 
53,610 00 
trj 
rn 
1-3 
H 
~ 
~ 
1-3 
trj 
rn 
0 
~ 
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'"d 
'"d 
~ 
0 
1-0 
~ 
H 
>-1-3 
H 
0 
z 
rn 
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Estimates of appropriations requi1·ed to complete the service for the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
TREASURY DEP .A.RTMENT-Continued. 
OFFICE FIRST AUDITOR-Continued. 
Salaries, Office of First Auditor- . 
Three counters, at $1.100 each ............................................. . 
In explanation I would state that the abov~ does not increase the actual 
working-force of this office. l<'or many years it has been found necessary 
to ask for additional force by a transfer of employes from other offices to 
accomplish the work required of this office. The above force is now em-
ployed, and is necessary for the proper performance of the duties of this 
office. The service would be greatly benefited by having these employes 
upon the regular roll of the ottice, and for many reasons. .A. transferred 
clerk is ever liable to be returned to the office where he is enrolled, and 
this often happens when.be has become acquainted with the duties of his 
desk, and thus become of the greatest value. 
I also request that a messenger be allowed this office at $840.. . . . . . . . . $840 
In place of one laborer at $oti0 .. . . .. .. • . . . . .. .. .. • • . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 660 
Increase. 
Salaries, Office of First Auditor (Loans)-
Three clerks of class four 
$2,700 
180 
7, 980 
~~ ~ ~..Q'H >:loO 
-~ <tl References to Stats. at :=cO~ 
~~~c.) Large or to Revised ~ ~-~~ Statutes. o:¢;P >=l 0: .., ~-g~g rn;..;::l ~~eE;8 
2 ~ gr~ d-~~ ~ Vol. or I Page., Sec. .§ ~~~ a;~ ...... Pt R.S. t5 ;..'1:1 <tl A P=i 
·:M~~.- · 3; i875. R. ~·8 3~~ 16~ I } 
~:~ ~i:~~: ~r ~1~:: 1~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~~ ~ ~ ~- ---------------- .. -.-.--.------ ... ----. ____ -~~ ~~~ 1~d:.7~ .... __ ~~ .. __ -~~~ .. _ • •. _ ~. 
0~~°C~~~.1~~ ~-~ ~~~~~-~~~-:::::: ::::::: :·.: ::::::: :~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;~1~1~: i~~~: ::::: ~6: ::: :i~~: : ~: :: :i: 
$5,400 00 
3, 200 00 
2, 800 00 
2, 400 00 
1, 000 00 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salaries, Office of Second A'Uditor-
.A.uditor 
-. 1 1 Ji:~·~ ~g; ~~~~-~ R. \~ 46 397 185 
1-----
276 1} ~ 3, 600 00 
<tl •'+-< p~O 
.B~~ g 
~ Q;) Q;).~ 
§]~] 
~a~~ 
o:8<t>8 
...... ,::.. '" ,::.. ~ t;,g ~ 
H 
$14,800 00 
.,.!.J;b.O 
i5,.'~=<.S 
~~]~ 
,::..~ ...... 
;cS ~~f 
~ ~<D 5]~ § 
So:cf-:1 
-<1 
$14,800 00 
1-4 
0") 
~ 
U1 
~ 
..... 
~ 
~ 
~ 
~ 
U1 
0 
'%j 
> 
'"d 
'"d 
~ 
0 
'"d 
~ 
H 
~ 
~ 
..... 
0 
z 
rn 
r;n 
t_:rj 
~ 
r 
l~ 
~fieu~hi:r~~~! 0di~i~i~~~~-a:t: $2~ooo·c·a:~,;:::::: ::::: ~:: ::::::::::::: ~ ::::: :::::::::::::::: :~~~~\~-~~~~ ~~ ~ : i~.: :·: :::: ~i : ::: :i~i: 
Six clerks of class four .. -.--- .. --.------.---------.------ .. --------- ................ 5 Mar. 3, 1875 18 3!>7 ~ } 
{ June 1!>, 1878 . ~0 18.> 1 
Twent\' -five clerks of class three.-----------.-------------- .. -- ....................... Same acts .. _ . _ ... __ .. _ ... __ .. __ .. _ .. 
~~~t~~~r:.~;1£.·JJf~;J~;•:::: • ::: ·:::::: ·:: • • ::• • •:::: •:: •:::::: • •: ·: • ·:• • • •:: • • • ; ;.~t~ ,,. ,~j~ • ·~ J; ·I: : : : i~~: : :: : ~~i: 
Twoassistantmcssengers, at$720each .............................................. { ~~~·~ 1gJ~+~ ~~ r~~ i } 
Eight laborers, at $660 each ...................... --.................................... ~arne acts. __ ..... __ .. __ ...... __ ... _. 
~.:!50 00 
10,000 00 
10, 800 00 
40, 000 00 
77, 000 00 
4:!, 000 00 
8, 000 00 
1, 440 00 
5, 280 00 
-----
NOTE.-The Second Auditor asks for an increase of $200 additional for one clerk of 
.A~~}~!~1~b~r~!~~~f~~16~ ~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~~~~ 
Increase ........ . 2, 840 
OFFICE OF THE 'l'lllltD AIJDlTOU. 
Salaries, Ojjice of Thit·d .Attditot·-
3, 600 00 
2, 2;i0 00 
10, 000 00 
10,800 00 
22,400 00 
77, 000 00 
44,400 00 
7, 000 00 
8, 100 00 
720 00 
4, 620 00 
480 00 
5 .............. R.S. 46 276 ( 
Auditor - - - . --- --- · - - ·- ----- · - · · · · · - ·-- - · - · · · - · · · · · · - - · · ·: · · - - · · ·- ·- - · - - · - ·- · · - - · · · • ·{ }~~~ 1~; i~+~ ~~ ~~~ i 5 
~h!~l~hi~~l~f~li~i~i~;l~: -~~t'$2,'ooo ~;~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :~~~~~\~-~~~~ ~:: : :~::~_:: ::::: ~i: ::: :i~i: I 
Six clerks of class four .................................... . ......... _ ..... _ ..... _ •.. 5 Mar. 3, 1875 18 3H7 2 ( 
{ June 1!>, 1878 20 185 1 5 
·Fourteen clerks of class three ................ __ .............................. _ ........ Same acts .... _ ........... _ .. _ ...... . 
JF~l::~'~,:*r.~i~~E·~• :•::::::• :: :: ::::•:•:: :. : :: :::::: ::•:::: ;,"~~10;;~, ·,~J; ,••• ;~· ::: ;,)• ~inc clerks, at $!>00 each _ ............ _ .............................................. 5 Mar. 3, 1875 1 18 I 397 2 ( 
{ .Tune 1!>, 1878 20 18.> 1 5 
~::·:~~~::::~£"~,,::···:··.::.: :::·:·:··.·:. ·: : :·: ···:::·::· j 2~-:~~~J·~··~· ::: :ii 1::: ;;i•l 
{ Juuc 1!.J, 187tl :!0 J!l.) 1 5 
KO'l'E.-The Third .A.uclitor submits estimates for his office under acts of March 3, 1875 -----
anll June 19, 1878, as follows: Auditor, $4,000; Deputy .A.tulitor, $2,500; five chiefs 
of di.-isious, at $2,100 each; six clerks of class four; :t'omtcen ch'rks of class three; 
fifty-five clerks of class two; forty clerks of class one; se\' en clerks, at $1,000 each; 
ten clerks, at $900 each; two messenger, at $840 (':tch ; ROY on laborers, at ljl720 oach ; 
awl one charwom:lll, at $480; in all, $1!>8,400. 
200, 370 00 200, 370 00 
I 
I 
191, 370 oo 1 191, 370 00 
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Estimates of appl'OjJI'iations 1'erfllired to complete f1tc &erdce .of tlte jiscai yea1· ending June 30, 1880-Continueci. 
~-------------------------------------~-----------
Gencml object (title of appropriation) , a)l(l details UJHl explanations. 
TRE.l.SURY DEP AHTMEX'l'-Contimtrd. 
OFFICE OF TilE I<Ol'RTH AI:Dl'l'Oit. 
5~ ~ 
·~ Q) 
f E~ . ~ ,........,.... f 
w;...p 
~~~~ 
~c.. 0L5J 
~.':::-~ ~ 
Reft>rcnces to Stat!!. at 
Lar).!;e or to ltcvi:;e<l 
Statutes. 
Vol. or rage. Sec. 
RS. I 
Salaries, 0./ftce of Fotuth Auditor- 1 5 . . .. . . . . . . . . . . R. R. 46 276 1 } 
Auditor ................... · .... · · .. · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · • · · · · ·· · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · { 
1 
~~~~ 1~; ~~~~ ~~ ~~~ i 
~~r~~{£1-~I-~i~rdi~:i~i~;.;,: ·l;t: $3; ooo ·~;~h·. ~::: ~ ·. ~::::: ~ ·. ~::: ~:: :·:::::::: ·.: ~:::: ~::::::::: ! -~~~~~~- ~~;~: ~ ~ : :~:: ~~ ·:::::: ~i: :::: i~i: 
Two clerks of class fonr ........................................ . .................... 5 Mar. 3, 187!i 18 397 ~ { .Jnne 19, 1878 20 183 l 
i?;h~~~r~:x~scl:~~l~~otl~~-~~:: ~::::: ~:::::::::::: ~:: ~::::: ~:::::::::::: ~::::::::: ~::: ~ -~~~1(\~ ~~~~::: :::::::: :::::-:::I:::::::: 
Kine clerks of claRs one ...........................................................•....... tlo ....... . .............. . 
'l'hree clerks, at $1,000 eaeh ... _. _ ............. _....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jnue 19, 1878 20 185 
- ~ .. .. . • .. .. .. .. R. s. 27 167 1 } 
:Five clerks, at $900 eadt ... ............ ...... .... .. .. ... .. .. ... ........ .... . ....... Mar. 3, 1873 18 397 2 
.June 19, 1878 20 183 1 
~~~o ~~t~;.!~!,~t$~~~~ee;(:l~:::::::~: ~:::::: :::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ~ -~~~-~~~ ~~~~::: ::::::::.::::::::1:::::::: 
Non;.-The "Fourth Auditor askfl for an increase of three elerks of c1aflf! one. lie re- 1 
port:s that they are l'equire<l for the n·ason that the force heretofore allowe<l bas not 
been sufticient to perform the cnrrent work of tlw olliee a111l keep up the reeonl>~: 
that the recor1ls are nnw three years lwhiml, anu Hm>~t remain so unleRs ml<litional 
derks are allowetl. , 
OFFICE OF TilE FIFTH AI ' DITOI!. 
Salaries, Office of Fifth A1tditot-
Auditor .......................... . .. . ..... . { 
.... ... . .. .. .. R. R. 46 27G 
Mar. 3, lR/."i 1R 397 2 
,June l!l, 187tl 20 1~3 1 
DPputy Auditor .............. ··--··.· ... · ... ··· . ···-
Two chiefr; of lli\i:;ious, at $~.000 .............................. .. 
Two clerks of claBR four ...... . ...... . . .. ... . .... . .. · - · -. · · · · · · · · 
.... 
1 
Kanw acts ... · . ............... · . ...... . 
:::T ~;:~i:lt.i Rl ---i!l ' - iil I l 
.... ~~ ::;~o 
~c:~ 
OQ.;'-'> 
:=;....Q.):S 
c::S:ga 
~~~~ 
1111 
~ 
$3, 6oo oo I 
2, 250 00 
G, 000 00 I 
3, GOO 00 
22,400 00 
11, 200 00 
10, 800 00 
3, ooo oo 1 
I 
4, 500 00 
no oo 
1, 320 00 l 
3, GOO 00 
2, 250 00 
4, 000 00 
3, 600 00 
c.; • '-
,::>~0 
.e~~§ 
~~~:p §·~~-a 
§ ~~ e 
:s zs ~ 
c ~~ ~ 
E-1 
I 
$69, 3!10 00 
-~~-~L 
~ a.J:m 
>:...::: ~ 1:-,...~\l...OO 
s~~rl-~~!-~ r~g~ 
$G!l, :l!lO 00 
~ 
00 
~ 
(./). 
:3 
~ 
;::..-
~ M 
(./). 
0 
~ 
> ~ 
"'0 
~ 
0 
'""" ~
H 
;> 
~ H 
0 
~ 
00 
]>Ye clerks of clas. s tht·cc .....•..... -- .. -- · ····•·- • •· ·- • ·-- ··- • ······--- · ····- ···- --- --~ Hmne acts·-- ~-- ---· .. -- · .. · --~-- · .. ---]our clerks of class two ....... ---.---.-.---- ........... --- ... -- ................. ----- ..... do .. ... ....... .. .. ............ __ . 
Hix clerks of class ontl. ............ ---- ... -- •. ---- ........... ................ ........ ...... tlo ........................... ___ . 
Two clerks, at $1,000 each . ------------ .. -- .. ---- .... . ----............................. June 19, 1878 2.0 185 1 
{ 
.. - .. - - .. --- - R. s. 27 167 } 
Three clerks, at $900 each --.---- .... - ...... - .....•..•.... -..... ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . I Mar. H, 1875 18 397 2 
June 19, 187b 20 183 1 
Same acts · .............•............ 
. -- .uo ........ ..... --~--------
One messenger ... .. ..... . One laborer .......••..•.....•...•. _______ . _____ . __ .. _______________ . _______ _ 
OFFICE OP Tilf~ SIXTH AUlll'rOn. 
8, 000 00 
5, 600 00 
7, 200 00 
2, 000 00 
2, 700 00 
840 00 
660 00 
40,450 oo I 40,450 00 
Salaries, Office of Sixth .Auditor-
- 51 -- .... ------ I R s. 461 276 ( 
Auditor . --- - · · --- · · • · - --- -- - --- - · ---- · - - ·-- · · · · - · • • • • • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · ( ~~~ 1g: i~~~ , ~~ i~~ i 5 ~l',;hl'K.t~:~~;;li~i.i~;;;: at 12.ooo· ;nch: ::::::: ;: :::::::::::::::::::::::::::;::::::::: I ~:·A~-~~~·::: · :~:: ~·: 1: :::: ;; : :::: ;;; :1 
Seven clerks of class fonr- .. --- · ·------------ · · · ·----- · · · · ·------- ·---- · · ·----- · • • · · • { ~~~~ 
1
g: i~+~ ~~ ~~~ i } 
Additional to one clerk of class four as dislmrsing-clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . Same acts . _ ....... _ . , ............... . 
[!I,~:ii:~~~11'3:7.~':;;~::::::::::: .·:::::. •• : ••••••••••• ••••••• :: •••••• J::::: ::::: 1:::::::: ::::::::1 
{ 
.. ----.-. . . R. s. 27 167-9 } 
Twenty-five clerks, at$1,000each (twentynowdrsignatedas "assorters") .......... Mar. 3,1875 18 397 2 
. June 19, 1878 20 
1 
185 1 
One ass1stant messenger. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . Same acts .. _ ........ _ .........••.•.. 
Nineteen labo1·ers, at $660 each....................................................... . ... do .. _________ .. _ . ..... _. _ .... __ . _ 
~ .... ---- - .. - .. R. s. 27 167, 9 } 
-.. --. ---- -- ~~~ :~)~~~~- .. -.. ~~. I . -.. ~~~ .... -- -~. :Fifteen female assorters of money-orders, at $900 each. Ten charwomen, at $180 each. 
3, 600 00 ~ if) 
2, 250 00 1-:3 H 
16, 000 00 s::: 
> 12, 600 00 1-:3 
tr1 
200 00 en 
83,200 00 
0 96, 600 00 
54,000 00 ~ ~ 
25,000 00 > 
'"0 
720 00 '"0 
12,540 00 ~ 0 
13,500 00 '"0 ~ 
H 
1, 800 00 > 
Ol?FICE OF TIIR THEASlJnEH. 322, 010 00 322, 010 00 1-:3 H 
0 
___ ... ______ .. R s. 5o 301 I } 
Mar. 3, 1875 18 397 2 
June 19, 1878 20 186 1 
·:M~l:: ·a: is7i5 R. ~8 3g~ 30~ } 
June 19, 1878 20 186 1 
Salaries, Office of Treasurer of Un·ited States-
Treasurer .•••••. 
z 
rn 
6, 000 00 
3, 600 00 
5 .. ---.. -.. --- R. s. :J8 235 } 
Cashier ..•......•••.....•••.•.••..••..•.•••.......•.•.....•••.•......••••••.•...•.... ( ~~~ 1~:i~~~ ~~ ~~~ i ~:~\~}f]IiEii#hhH\ \/~~ • Hj :j; :::: ~:: ;m ~:~ •:: :::::::/::: ~ -"]~ F: __ [ _.:::~_ I_::: •• _ ••: •• •: .I 
3, 600 00 
3, 200 00 
2, 500 00 
12, 500 00 
2, 500 00 l I ~ ~ 400 00 ~ 
Estirnates of ctpp1·opTialions requi1·ecl to cornplete the service of the fiscal year encling June 30, lSSO-Continued. 
General object (title of appropriation), aml clet<tilrs aud cxplauationrs. 
TREASURY DEP ARTMENT-Continuell. 
~~ ~ ;;.. 
tfiO 
-+-';....<1) 
~~o5 ;..; 
"'"'"''"'::: 0~~;8 
-! ~ bn ~ A .... s ~ 
References to Stat.s. at 
Large or to Reviscu 
Statuters. 
Vol.or l p I R. S. I age. Sec. 
·I 1-~-'-
-P,_q"-< 
>:1oO 
;jo:l""' 
s ~-~?5 ~~"3.§ 
~.~]~ s :::·::e <l) 
:c ~~ ~ ~"''"O<l) 
Sal"f':~ [?,{'.,:,:~{;;,~r:;;.,'i[ .".~:w•_S.'~-~= __________________ .................. _ _ _ ... S•me "''' _ -1-. . . I __ . $5, ooo 00 I 
Two assis.tant t~llers, at $2,250 each ...........• ~ ••......•...•........•.............•.. 
1
. : ::: ~1~- ::::::: --:R: .8_. . ---. -27 ..... itii. ( 4, 500 00 
OFFICE OF TilE) TREASURER-Contiuueu. 
Twenty-srx: clerks of class four • • • . • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Mar. 3, 1875 18 398 2 ( 46, 800 00 
· June 19, 1878 20 186 1 J 
Seven teen clerks of class three . • • . • • • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 200 00 
Fifteen clerks of class two ...•.•.•••.......•........•...................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 000 00 
Sixteen clerks of class one ..••.••••..................................................•..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 200 00 
Fiveclerks,at$1,000each ..••.•••••••.........•.................................••.... June19,1878 20 ]86 1 5,000 00 
. { . __ . _ .. __ ... _ . R. s. 27 167 } I 
One hundred clerks, at $900 each. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . • . Mar. 3, 1875 18 398 2 90, 000 00 
June 19, 1878 20 186 1 
~~~~l€~h'f.it;j ~~ :~~~:;~~~ ;;;;; ;;;; ;; ; ;;; ;;: ~;:;; ~; ;:;;; ;; ;::~~-:~:; ;; ;: • ~]~ 7;: • ; ••• ;: ••• -. . I __ :U! !! I 
Salaries, Office of Treasurer of United States (National Currency, to be reimbursed by Na- , 1 
tional Banks- I 
Superintendent . . • . . • • . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... { ~~~ 1~: i~~~ ~~ ~~~ ~ J 3, 500 00 
Two principal tellers and one principal bookkeeper, at $2,500 each............ . . . . . . . . Same acts... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
~~~oa::~f:::;t~~1~~:,e,pte$2;ooo·;;;~h:::::: :: ::~: :::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::: · · : ~~ :~i~_: :::::: : :~: ~-: :1: :::: ~i: ::: -i~i ·1 !: ~~~ ~~ I 
Two clerks of class four ..................... - ...•...... - .... · · ·- · · .. ·- · · ·- ·. · · · · • · · · { ~~~~ 
1
g: i~~~ ~~ 1 i~~ ~ 1} 
~~~~ ~i:~~: ~i ~i::: ~~oe~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ." ::::: ~ ~::::::::: :::::::::: . ~~~:}~ ~~~~: : :· : : :::: : : : .: ::: :: : : : : :: : : : 
Thirty-six clerks of class one......................................................... . ... do .......................... . ... . 
~~~~~l~~~e~!{.l·~;:~~~~~~~~t~~~:::::: :::::::: ~:: ~ ~::~~::: ~::: ~::::::::::::: :::::::::::: ::: ::1~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
3, 600 oo I 
6, 400 00 
5, 600 00 
43, 200 oo I ]3, 000 00 
23,400 00 
R40 00 I 
<l) ....... ~ §~. ~~ce§ 
........,.:,.,a:;. • ...-1 
§~~:g 
~ ~~ ~ ce!~ll)M 
,..... P-IM Poi ~ ~<l) ~ 
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?{:~,~~· ~~{l~!c;~~~~ ]~1{¥~~ ~.:~~1~ ~t- !~:~. ~l~~ ~ L, ~ : ::::: : : :: :: : : : : : : : : : : 
OFFICE OF TilE RJWIS'JEit. 
Salaries, Office of Registu-
R<'gister. 
Assistant Register ..................... . 
S<'ven clerks of class three ................. .. 
Three clerks of class 
OF.FICE OF COliiPTROT,LER 011 Tlm crmmXC'Y. 
Salm·ies, 0./)ice of Comptroller of'the Ourrency-
f'omptroller of the Currenry ...... . 
............ l 
.......... { 
........ { 
: : : ::1:: : ::::::!: :: :: :: :I: :::. :::I::::: : : :' 2' ~~.~ ~~ 
l\[ar. 3, 1875 
J mte l!l, 1878 I 
R. s. I 18 
20 
52 
397 
186 
53 
397 
186 
27 
397 
18(i 
r>4 1 398 
186 
31~ } 
314 } 2 
1 
16i } 
325 } 2 
1 
4, 000 00 
2, 250 00 
11, 000 00 
5, 000 00 
117, 184 00 lli, 184 00 
I 
57, 750 00 57,750 00 
100, 840 00 lCO, R40 00 
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Estimates of appropriations 1·cqnirecl to com]Jlcte the sen;ice of the fiscal yem· ending Jww 30, 1880-Continucd. 
I-<.' 0~ ~ 
$!?<P ~ a:e ~ 
..... ~ ~-<E 
o:p<E;E 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
General object (title of appropriation), ancl details and explanations. 
<P ~~on~ 4->$-<~<1) 
.,:....,.,...p.. 
A 
v~\~r I Page. I Sec. 
TRE.i.SURY DEP ARTMENT-Continucd. 
OFFICE OF COliU"l'lWLLER OF THE CUURE1'1CY-ContiJmc!l. 
Salaries, O.fFce of Comptroller of the Currency-Continued. 
-.. --.- --1 -~~~~ ~g: l~~~- R. r~ , ~~~ 
Same acts .................. . 
. ... do .............. ........ . 
_______ .. 5 ·ii:;~.-- a: is75- R. ~s 3~~ 
{ ,J nne l 9, 1878 20 186 
A!l!litional to boml clerk ................ _ ............................................. Same acts ... __ ... _ .. 
Deputy comptroller ........... . 
Four chief of clivisions, at $2,200 each ........................... - ... .. 
One stenographer ........................................................ . 
Eight clerks of class four ......................... - ... . 
32~ ll 
16~ ll 
~t~Hl~i:~~=~nf~fflEr~~~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: I ::: :;1~ ::::::: :::::::: :::::::: 
Two clerks, at $1,ooo each. __ ........ ___ .................. --------- .... -· ............ 5. -~~1~~ ~~: ~~:~- R. ~~ 1~~ Twenty-five clerks, at $900 each.- .. --------------------- --··· .......... ·· ...... · · .. { ~;~~ 1~: }~~~ ~~ r~~ 
One IneRsenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ......... . 
Two aRsi>!tant n10ssen,gcrs, at $720 each .................................................... do .............. . 
1 
16~ I} 
~~~oe~lt;~~-r;~~c~~~~0a~a$~o ~~~h::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::~ ~~:: :::::::::::::: ::: :~~~: :::::: ::::::::1::::::: ........ --
Expenses of special examination8 of national banks and bank-plates ................... . App1·opriat'd 20 187 
NOTE.-The Comptroller of the Currency submits the following additional estimate~: 
:For deputy comptroller........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
For four chiefs of dhi.sions, $200 each......................................... 800 
}'or one steno:rrapher.................................. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 200 
:For one clerk of class tluee, in place of $1,000 clerk........................... 600 
For one clerk of class two, in place of $1,000 clerk .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . • 400 
For two messengers, in place of two aldsistant messengers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
2, 440 
~.c .... 
l=ic:.>O gg-<Q 
s ;....Q) ClS ~~~E 
~-~~~ 
s~c-=CJ 
..... c:r..- >=>-< ~e~~ 
$2, 800 00 
8, 800 00 
1, 600 00 
14, 400 00 
200 00 
17, 600 00 
11, 200 00 
9, 600 00 
2, 000 00 
22, 500 00 I 
840 00 
], 440 00 
], 980 00 
], 320 00 
2, 000 00 
$~'"¢ 
_£~~§ 
~ Q <1).P""'' 
~ .... ,c..-
... ~ a: 
o-~~-~ s ~.0 ~ 
-o<:o 
'""' M a,.~ ~ p.~ ~ 
~A<llP< 
0 Ol'd Ol 
E-; 
$103, 280 00 
-~.a.sD 
O<I)'Cio; ~;3 ~&i A rl 
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So::;;..,.., 
b~'d § ~Ole:.>!-:> 
$103, 280 00 
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Salaries. O.illce of Comptroller of the Currency (Yational CwTency, to be reimbursed by Na- J J / / 
tional Banks)-
() . t 1 t ' Mar. 3, 1873 18 3!J9
1 
3 l 
ne supenn en< I'll ----------------------------- • ·------------ ------------------ • • • • · ( June 1!J, 1878 :.!0 186 1 5 
OnP tdh•t· ______ . ____ ......... ------------------------------------------ .. -- .... -- .. ---- Sante acts ............ -- ...... -- .... ·1 
g~~~ ~~~~~:tl~T~~~kl;:~~l;l:{. ~ ~:::::: ~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :- ::: .~i~ ::::::: :::::::: :::::::: ::::::: 
2, 000 00 
2. 000 00 I 2, 000 00 
2, 000 00 
Fifteen dcrks, at $900 each.-- ... --------- .. -- .. --------------- .. ------.............. ~far. 3, 187:i 18 3!J!J a 
• .Tunc 1!J, 1878 20 186 1 
13, 300 00 
One a!i:-;i;;tant messenger ......... -- .. - ... -----.------------- ........................... 1 Same acts .......................... . 720 00 
{ 
.. ---- -- ---- -- R ~- 271 167 } 
I • I -----
:X on:.-The Comptroller of the Cnrreuc,\- submits the following additional el:!timate: 
:For one messenger, ht place of assistaut mes::;euger.--.------- .. --- .. --.------ $1'20 I 
Ol?FICE OF CO)L\IISSIOXER OF IXTEltXAL REVE:\U.E. 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revemw-
. ( -- - .. ---- - -- -- R. s. ;'53 3l!J } 
Commissioner of Internal Revenue .. -------- .. ---- .. ---- .. ---- ...................... < Mar .. 3, 1875 1 18 :.l!J8 2 
- { June 1!J, 1877 20 187 1 
. . I :::::::::::::- ~: ~: ~~ ~~~ } 
Deputy COlllllllSSlOllCl' .•• • ••••. --- .. --.------ ·------ ·-- ·-- ·----- •• --- .•••• - .•••••••••. 1 ~~~~ 1g: ~~~~ ~~ ~~~ i Two 11ealls of divisions, at $2,fi00 each ....... -------- ...... -------- .. -- .. ---- .......... Same acts. __ .. -- .... ---- ...... ----. I 
6, 000 00 
3, 200 00 
5, 000 00 
l<'h·e hea<ls of divisions, at $2,2j0 each ...... --.-- .... -- ... ---- .................... ____ ...... do ..... __ ........ -- ........ -- .. . 
5 R S. 27 167 } 
Onc'stenographcr. -------- · ····· -- · ·· ··: · ·· · · :· · ··· · · · · · ·· · ·· ·· · · ·- · · ·· · · ·· · · · · ···---( :~~;~~: i~~~- ~~ i~~ i I 
~~~:~~~g::~l~~lc~i~k~~-0~~;:~~1~~~~: ~:: ~ ~::: :::: ~::: ::::::: :~::: ::::::::::::::::::::::::: :~~~~~- ~~~~::: ::~: ~:: ::: ::~;: ::: :i~i: 
Thirty-six clCI·ks of class two.----------·--·----·------··-··--------·-··--··-··-----· { }f~~ 
1
g: ~~~~ ~~ ~~~ i } 
Twenty-one drrks of dasR one ...... -- .. -- .. -- ... -- ................................... Same arts ... ------- · -• ·-- ·- · ----··-·I 
'l'hil'tcen clerks, at $1,000 each ........... -- ...... -- ....................... __ .... __ .. __ . June 19, 1878 . 20 187 1 
• 5 ........... _ .. R. H. '27 167 } 
:Fifty clerks, at $!JOO each ------------------ ·-- ·-- · • • · ·------- · · · ·- ·----- · · ·-- · ·----- -( ~::~ 1~: }~~~ ~~ ~~~ i [ 
. . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... - -- -- - - - · - - · - -- . · -- ·- - · · 
11, 25o oo I 
1, 800 00 
41,400 00 
41, 600 00 
50,400 00 
25, 200 00 1 
13, 000 00 
45,000 00 I 
2, 880 00 
.... do ....... -------- ........ 1 ..... • ... 
Two clerks of class four ........... . 
Two clerks of class three ................................ . 
ii~~:- s: i875. R. ~8 3~~ 23~ 1} 
June 19, 1878 20 187 1 
-:M~~--- s: 1875- R. ~ 3~~ 16~ I } 
June 19, 1878 20 187 1 
Same acts ... -.- ............... . .... . 
~I 
2, 400 00 
3, 600 OG I 
3, 200 00 
'2'2, :!:!0 00 2:!, '2:!0 00 
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253, 330 00 253,330 00 
I t...:J ~ 
Estimafc8 of c~pp1'0]n·iations requirerl to complete t11e un·lcc of tlle fiscal yem· ending Jmw 30, 1878-ContinnNl. 
Grneral object (title of appropriation) , nntl t1etails and rxplanntion>~. 
~~ ~ 
~~d) ~ p..;3 ~ 
"';...::l 
~:C~~ 
~ ~ ~JJ§ 
~ ........ p.. 
References to Rtats. at 
Large or to Jle,-ised 
Statutes. 
Vol. or rage. I St•c. RS. 
----------------------------1----
'l'JULiSUR¥ Dl~P .A It'r.MEKT-ContimJe<l. 
OF!nCE OF 'l'llF, LTr.HT-HOnm BO .\lW-C'ontinnetl. 
Salro·ies, OjJice of Light-Tiouse Bnnnl-
One clerk of clas::> one .......... ..... ............. _ ............. _._ ...................... _ .. do ............................... I 
One ch•t·k of rlas~ two .............................................. -.- ... ---.-- .. -- · · -~ ~amo nets.·-~--···· .... · · · · · · .. · · · · .. 
~::~ ~~l~~~~~~~~l~~~~~~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::~~ ::::::: :::::::: ::::::::1::: ~::: :: 
Rala rirs, Bu1·ean of Stati.~tics­
Oilict'r in chnrp;e of the hmean (incrrn;:;e snlnnittPtl) ... 5 
.................. { 
..................... 1 
lH' RF,.\U OF STATIS'l'Tf'S. 
.............. , R. 8. I 56 33-! } 
~far. 3, 187:"i I 18 352 1 
June 19, 1878 20 187 1 
.. - ..... -- .. ~ . R. ~- 3H I 235 } 
Mar. 3, 1873 18 I 3:i2 1 
June 19, 1878 20 · 187 1 
Chief clerk 
5 .. --.. -.. -- --- R. s. 27 167 ( 
Four clerks of class four ......•. - .... - ...... - .... -- ... -.- ·- ·- · · ·- · · · ·-- · · · ·- · · · ·-- · · ( ~~~~ 1~: i~~~ ~~ ~~~ i 5 [1~~\;l~if~1~~.\~L:- ~~:::::::> :::: :: ::::::::: ::::: _::::::: ::::::: p~;::;:;s :R\; ··: i~;· •:::..~ I 
Fi>e copyists, at $000 each ..... ....... -.... -- .. - .. -·- - · - - · · - - - · · ·---- · - · · · · · · - - ·-- · · · { ~~~ 1~; i~~~ ~~ i~~ i } ~~; E~~~~~::~~~~~:~~~: :::::::::::::::::: :~:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: : j :~~~~~ ~~~~::: :::::::: :::::::: ::::::::, 
Collecting statistics relating to commerce: : 
For collecting and collatinp: statistics relating: to forrig:n and domestic commcrcf', to 
railroad::>, aml to the cost of tran::>portation on railroads and navigable waters ........ Appropriate<l 
NOTR.-The present Chief of thf' Bureau of Statistics fornwrl.v received comprnsntion I 
at tl1e rate of $2 400 per amnun as ehief of the d. ivisiou of internal connnerct', aJl(l he wa>~ pnitl out o'f the special appropriation for that work. He now pert'm·ms this 
stn·,-iet' in athlitiou to the other tlnth•s of the hurean. 
20 187 1 1 
~~~ 
g ~~. 
s~~~ ~~oE ~~~~ g·s~ 5 
~~~~ 
~ 
' $1, 400 oo I 
1, 200 oo I 
900 00 
720 00 I 
GGO 00 
3, 600 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
8, 000 00 
7, ooo 00 
4, 800 00 
3, ooo oo I 
4, 500 oo I 
720 00 . 
660 ()() 
4HO 00 
8, 800 00 
<!) •"-< 
~~0 
.s~~ci ~~~:3 5·C~·~ 
§8~~ 
:s~~s: 
0 C:r-::1 d 
H 
$14, ORO 00 
fiO, 760 00 
-~~.~D 
0 ...... a~~~ A ~ 
ct ~ ~ ... 
oco:o 
...&.::~~Q)M 
;::l :..--.::.> 
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$11 , ORO 00 
50, 700 O!l 
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nt:HRAr OF r.:-;1:nAH\n A\n I'RI'iiT'ic.. j I 
8alm .. ie_s, .l:t~reaur!f Engravin.rJ andl'ri11tiny- ~ ···:· ... ;··· ,::.· n.s. 70G 3373-7 
( lne1 of Bur<• au . ------ ·---- ·--- · ·- - · · - -- ·- ·-- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { J~;~~~ 1g: ~~~~ ~~ ~~~ ~ } .t~~~~~~f~~i~~~~ ~~--~~~~·:_,~t~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ -_ -_ ~ ~: ~:::::::: -_::::::: ~::: ~: ~ ~: -_: ~::: ~ ~::: ~ ~ ~ ~: -_ -~:~~d~ ~~~~:: : :::::::: :::::::: ::::::::I 
( . -.---.-- .. --. lt. s. 706 357;')-7 l 
, 1 ~ .. - . -- .. -- .. - . R S. 27 167 Rtenograpwr ....................................... . . . . . ... . ........................ l }~~~~l~: i~~~ ~~ ~~~ ~ 1J • 
~~;~~~~;:.~y:::,::~i~;; : :::::: :_ :-:: :: ; : ::::::::: :: : _: ::;;: ;: -;:~::,::78 :ll:~o :: \:;: : 35,J 
•:r1 · t t ' 900 1 • { · · · · · ·- · ·-- - · · R S. 27 Hi7 1 ueccopy1s s,a l;i cac1 .................................... ....... .............. ~far. 3,1875 18 370 1 ~ 
,J Ull(' H), 1878 20 187 1 J ~~~r~~~~;!~s~ ~~;Jg~~~~~-~~~?~~- ~~~~~::: ::: ~:: ~ ~ :: :~ ~:: ~: ::::::::::::::::::::::: ::::: /.~'-'~~l~ ~~·~~: :: :::::::: :::::::: ::::::: :\ 
4, !iOO 00 
2, 2:i0 00 
2, 000 00 
1, GOO 00 
1, GOO 00 
1, 400 00 
4, ROO 00 
1, 000 00 
2, 700 00 
1, 440 00 
2, 6J-O 00 
1-----
NOTic.-The Chief of Bureau of Engraving- an<l Printing- asks that the snlary of tl1e 
Ht<•nographer to the bureau be increast•d from $1 ,600 to $1.800 per annum, which 
amount he thinks is not excessive for this class of labor. 
OFFICE OF LIFE-SA YIXG SERYICE. 
Salaries, Office of Life-Saving Service-
a '1 s .· t 1 t f th L'f s -· .,.,. S,. · { ,Jnne 18, 1878 20 164 G l ener.t upenn em en o c 1 e-.a,m,., .trnce.................................. ,Jnne20,1878 20 ~12 · 1 15 
Assistant General Superintendent of the J,ifc-SaYing Ren·icc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ame ads .......................... . 
~~~~ P~j~~~~~} ~l:~~ ~h~~!t~~~~~~~~-:: ~ ~ ~: ~:: ~: ~ ~ ~::: ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~: ~ ~::::::::: ~ ~:::: :::::::::::::: :::::::: ::::: ::. :::::::: 
One clerk of class twot ................... . ..................................................................... . - .......... . 
One clerk of class one * ................................. . 
One clerk t .............. _ ................................................. . 
}'our clerks, at $900 eaeld ............................... . 
8~~~ bb~~~~~~-l~t-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: :::~:::::: ::::::::::::::: Js;,i;,;;iii;.j· :: ::::::: :1: :::::: :t::: ::::: 
4-, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
• il , 200 00 
1, 400 00 
1 ·)oo 00 
1: 000 Oll 
3, ()00 00 
8!0 00 
6GO 00 
-----
N"OTR.-Thc act of June 18, 1878, established the offices of General SuperinteiHlent of 
Life-Saving :Service an1l assistant, but no appropri:ttiou 'yas made for the clerical 
office. The force has been provhled by (let ails from other offil'eil, and by the pa_vnwnt 
of the compensation of two from the :tppropriatiou for the estahlishmm1t of stations. 
J\USCRLLAXEOl'S. 
Statione1·y for Treasnry Depa?·tment-
Stationery for the Treasury Department and its seYeral bureaus ......... _ ............ !Appropriated 20 188 1 · ..... 
2:i, !)30 00 
20, 400 00 
40, 000 00 
"Now paitl from appropriation for eiltablislmH·nt of Ktatious. i In lien of clerks now detailed from other oftices. 
2;i, 930 00 
G, ::;oo oo 
40, 000 00 
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Estimates of appropriations requirccllo complete the 8erdee of the }i8cal year ending June 30, 1880-Continnetl. 
General object (title of appropriation), aU!l details and explanations. 
, TREASURY DEP .ARTME.N'l'-Continue•l. 
MISCELL.iL\EOUS-Continued. 
! Postage, Treasu1·y Depcwtment-
~rd X 
w·~: 
b~ .~. ~ ,_~ ~ 
~.~~~ 
o 5 enS 
... q.., ~ ~ 
A~·~~ 
References to Stats. at 
Largo or to Revised 
Statutes. 
if\t' Page. 1 Sec. 
---
§~2 
COJO ~~;2~ ~as.;E ~ ~ Q)~ 
.@'g:§ ~ 
-+-' llJ <l) ~ ~;...'OQ:> 
Purchas~ of officia! ~)ost.agc-sta~1ps .................................................... ~-' l'lH'O}Jl'iatedj 
Postage for the T1easnry Depa1 tment ................. ................................ 
1
--- .do - .. -- .. 
Contingent Expenses, T1·easury Department- I 
20 
20 
206 
188 2 $2tl0, 000 00 1 1, 500 00 
.Arranging and binding canceled marine-p::_tpers, requisitions, :md other important ! 
records; scaling ships' registers, and for band-stamps and l'C})airs thereof; for for-
1 cign postage, newspapers, and books; and, out. of the amount appropriated, not more . 
than five hundred dollars may be used in the purchase of current publications ...... Appropnated , 20 188 
Jm·cstigation of ac-counts and records, including the necessary traveling expenses, I ~ill~~:i%~!F\t~g~~~~-~:~~;.~if0k<t; ::: : :: : : : :::::: : :: :J~ :::::: I· : ::: :::::::-
Care and subsistence of horses for office and mail-wagons, including feeding and shoe-
1 
I 
ing; and for wagons, harness, and repairs of same . ............. ............. ........ - --.do ... ---- I- -- ·--- · • ·---.-Iec, buckets, file-holders, book-rests, clocks and repairs thereof, labor, and for care 
Co
0
a\, ?::~~ct~1~~~te~,- ~£r~-t~--b~-sket~ ~~d. -fi~t~l~~-s-, ·;£~.;..;~ -~]~~1 fi~t~~e~.- i>i~~~e~~.- ~~ai--h~.i~; · ···.do ·- ·- · · ·1· · · · · · · · · · · · ·- · 
hearths, shovels, ton~·s, pokers, matches, anclmatch-safes .. ............................. do ... .... ------Ga~, drop-lights and tuoing, ga~-bnrners, brackets and globes, candles, lanterns, and 
wicks ............................. _ ................................................. 
1
• - - .llo ...... -I-... ---.... -. --Carpet~, oil-cloth, and matting, ancl for repairing-. cleaning, and laying of the same ........ do - .. ---- -- .... -- .... ---De~ks, tables, chairs, sl1elYing for file-rooms, and case~; rrpairs of furniture; boxt>s, 
rugs, chair-covers _aud cauing, _cushions, cloth for covering desks, locks, screws. 1 
handsaws, turpE>ntme, and varn1sh ................... _ .................................. llo ...... _,_ ............. . 
\Vashing- and hemming towels; for brooms, brushes, crash, cotton-cloth, cane, cha-
mois-skins. dusters, flour, keys, l.ve, matches, nails, oil, powders, sponge, ~oap, 
tacks wall-paper, and rE'pll!irs of machinery; for baskets, spittoons, files, water-
('Oolm:s tumblers, ice-picks, bowls and pitchers, traps, thermometers, ventilators, 
towE-ls ' awnings and :fixtures, alcohol, window-shades and fixtures, wire-sereens, 
flxes, bE-llows, chiKels, canvas, candlestick~:~, door and window-fasteners, bells and bE-ll-pull~, hammers, ma_llets, leather, ~um, and otlwr belting, stencil-plates, tools, 
'Whetstones wire aml zmc; and for all other necessary expE>n>:~el:! ........ . ..... . ......... do ....... I ..... -...••.... . , , I 
I 
I 
10, 000 00 
2, 500 00 
4, 000 00 
7, 800 00 
G, 000 00 
9, 000 00 
9, 000 00 
12, 500 00 
9, 000 00 
25, 000 00 
· j_2o,o~ 
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.B~~ g. 
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:§ ~~ §: 
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$201, 500 00 
114, 800 00 
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NoTE. - The f'Stimatr for "printing an<l himling," Treasury Dt>parimE>nt, umlt:~r sec-
tion 2, act of May 8, 187:.! . (R S. 7:.l0, section 3661), will be found under the title of 
" ~1iscellancous, " iw~t. 
Total Treasury Drparhnent ..... INDEPENDENT TIC:.EA~UltY:·····. ---------- ·------ ------ - -- -- -- ------- · - - ·· · · · · ·· ··· · T ···· ·· l ·--- · · · ----- - ~--~~73,32~ oo !2.""861, 62:_oo 
OFFICE OF ASSISTANT TUEAHUlillR AT .BAL'l'UIORE. 
Salaries, O.ffice of .l.s~;istant 1'reasurer at Baltimore-
A . t tt ~ -------------- n. H. 7Jo :l505, 'G s 4 ·oo oo ss1san rcasurcr ....•...•...•.••.•..........•..................................•. ~ .Junr10,1878 20 189 1) ,., 
r• hi { . - - . - - -. ---- .. , R. s. 712 3G06 ~ 2 ·oo 00 vas er .•...•.......................................•••.•............................ ,Junc10,1878 20 180 1 S ·" 
Thrreclrrks, at$1,800each ........................................................... Samcacts... ........ ........ ........ 5,400 00 
Two clerks, $1,400 each ......••••••...•.•...•...........................................•.. do....... ..•. .... ...... .. . ....... 2, 800 00 
¥J.::~!ii~.~~~;:z~, j;;; ~:i~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :J~ :::::: I :::::: 
1 
::::: :::::: :: ~: :: I 
OFFICE OF ASSIRTANT TREASUIU<:f{ AT BOSTON. I 20, GOO 00 I 20, GOO 00 
lJalm·ies, Office of Assistant Treasurer at Boston-
A S• t t t . . . ~ . --. . . . . . . . . . . R. s. l no 3595, 'G s 4 ·oo oo s lS an -rcasUier ................................................ - ......... -••..... ( .June 10, 1878 20 189 1 ) ' " 
Ch.ef 1 k ~ · · · · · · · .. · · · · R. 8· 711 3G01 ~ 2 ~oo oo 1 c er · · · • · · · · · · · · · • · • • · · · · · · • · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · • • • · · ( .June 10, 1878 20 189 1 S ' " 
Paying-teller........................ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . Smne acts ... I........ . . . . . . . . . . . . . . . . 2, !100 00 
Second paying-teller . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .June 19, 1878 20 I 189 1 2, 000 00 
I ·ter t 1 k · ~ · · · · · · · · · · ·.. R. 8 · 711 3601 ~ 2 ~oo oo 11 es-cer ....................................................................... ( .JHue10,1878 20 189 1 S ' 0 
lteceiving-teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smne acts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
i~~;!(f~~~~~i::::: !\\\\: :;:::::::: ::::::::::: :;: ;:::::;: :;;~:: llllll ::;:: t ~ r!! l :::::: l ~: l: :;: ~ • :~ :::•:•:: :: :• 1 il f~ I 
Two clerks, at $1,000 each ......•..•..............................................•.•...•. do . ·····- ~ ·-···-J .............. -I 2, 000 00 
g~~ ~:~!~~g~~-~~~i ~i;i~f"~;t~l~~~~-:: ::: :~:::: :::::::::::::::::::::: • ::::::: ::::::~: :: ::: ::i~ '. :::::: :::::::: ::::::::I::::::: :I }1 ~~~ ~~ 
T>vo >vatchmen, at $850 each............. . • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 700 00 
NoTE.-The assistant treasurer at Boston submits an increase of salaries in excess of I I I ------
the appro-priation_ of_ last_ yea_ r, as follows: .Assistant treasurer, $500; chief clerk, I I 
$200; and $200 a(hutional to OJ}C cler~ receivip.g a !lalary of $800. 
35, 560 00 35, 5GO 00 
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Bstirnates of appropriations 1'eqnire(l to complete the service of tlw fiscal yea1· ending June 30, 1880-Continued. 
General subject (title of appropriatim1) , anll cletails ant1 explanations. 
INDEPENDENT TREASURY-Continued. 
OlcFICE OF ASSISTANT TREASUREH AT CIIICAGO. 
Salco·ies, Office of Assistant Treas~t7'er at Chicago-
.Assistant treasurer ..................... . 
................ ---------- { 
Cashier ....•.•..•... 
------------·-·· : ....................... { 
OFFICE OF ASSISTANT THEASURER AT CINCTN~A'l'I. 
Salat·ies, Office of Assistant Treasurer cLt Oinc'i,nnati-
8~ ~ 
-~ <D 
!38<D ~ p.,;:g c5 
..... 
"'>-P ~.~~~ 
<D ~co~ 
-.1-) ~ ~ ...... 
<0-+-'·.-.P.. 
H 
References to Stats. at I 
Large or to Revised 
Statutes. I 
--.-----1 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. I 
.A . t t t { ..... -........ R. s. 710 3595, '6 ss1s an reasurer ................................... -.-- ... --.- -·-- .. ------ -- -----· I June 19, 1878 20 190 1 
c hi { 
1 
.... _________ R. s. 713 I 3612 
~l;i~~~~:~~~~~~~:~~~~~~:~:~~:::>:;~:~~~:::~~::::~~:~~<>::>~~:~~> ~1~ ~f:~~: ·:/~ ••• 19~ :::::1• 
Check-clerk .............................................................................. do ............................. .. 
~~t~~~: ~~-~:~~~:~~~~~~~~~~~~~!.~:~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::~~: :::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
¥ ...~~s~~~~~~r"t;-;;t· $i2o·~~~:h- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 1 ::::~~: :::::~ :::::::: :::::::: :::::::: 
NOTE.-The assistant treasurer at Cincinnati submits an increaRe of $3DO p er annum 
in the salary of "interest-clerk" for the following r eaflOJlS: " By rt>a son of the in- I 
""'.C:""' Pc;,O 
p~~ 
Oa;>Q s ;.(.;.!,c5 
~~~·E 
$~"g;s s·s~ ~ 
:g ~~ ~ 
~ 
$4, 500 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 400 00 
840 00 
720 00 
4, 500 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
720 00 
600 00 
240 00 
<D ...... 
pPO 
-S~~ g 
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>:<~,.0~ 5·;::~·~ s P<'-' p., c:8~8 
"@ P.,;.... p., 
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E-1 
$15, 7GO 00 
14. 760 00 
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rn 
crease in the quantity of bond;; hPl<l an<l the payment of inten•st thereon, quarterly, 
instracl of srmi-anuually, the duties and responsibilities of that <lPsk are ver,ylarp:Ply 
int'l'east"cl. In a<ltlition to these rrp:ular duties, there is also assigned to that desk 
the laboraml care of receivi.J1p; subscriptions to the newbon<ls as they are issttPd, a111l 
that of itself iH a work of great importance and responsibility, which should be recog-
nized at lea !'It to the extent asked for in this increase." He also submit !'I an incr<'as<· 
of $120 in the salary of rness<'nger, and asks com;ideration of the changes sup:ge>~ted 
in titlrs of some of the clerkships, to make them conform more nearly to the duties 
respectively devolved upon them. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASUltER AT NEW ORLE.L'\S, 
Salaries, Office oj As11istant Treasurer at New Orleans-
• . t t tr ~ .. .. . . . . . . . . . . R. R. 710 3595• '6 ~ 4 000 00 
.ASSIS an easurer ........ - ...... - · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ J nne 19, 1878 20 190 I 1 S ' I 
. . . . . . • . • • . • . . R. s. 712 3609 ~~:X~fi:.<"·~:~- ,;.;,;): !!! ! ! -:.!!. i i- ~-! ;·; i! iii!!! .. !!!~~·-~ i i!: ~~ :{ :f~f1f{': • ~ ~:~ 1' • • ~ :~'~: • ~:-:: '• · l l: ftj ~ I 
::~:~=~~::::~t-~~~. :r::~~~~:~~. ~~. ~ ~~ ~:.~~~~~ -~~~~~~~~ -~~- ~~~~-~~~~- ~~~ ·t·l~~ ·;o~.~~- ~~- .... do . . . . . . . . .... - ~ - ...••. - ~- - .•.... - ~ -~~ 
his office with the following rema1·ks: "The office appears to be provi<l<'<l with a 
1 porter,' but for a long while the person so <lrsignatrcl has bren occupird in counting 
th<' mutilat<'clmoney presented for redem]Jtion, and pr<'paring the same for shipment 
to the department. I have found him to be a rapid and corrrct counter, and an exccl-
lriJt counterft>it detector, which makrs him of considrralJl<' value to the officr. I 
would suggest that his title be changed from 1 lJOI-ter ' to 1 count<'r,' aml that an iH-
<Trase of $100 prr annum he granted him. For greate1'· security at night there should 
be another watchman, at $720 per annum, which I recommend." I ~ 
OFJ<'ICE OF ASSIST~T TREASURER AT NEW YORK. 
Salaries, Office of Assistant 'I'reasurer at Yew rork-
f ............. R. R_ 710 13595,'6 I ~ 
·••••· .. · ·---- ~ June 1!l, 1878 20 188 1 5 
D t · t t t f · · .. · · .... · ·- · R. R. 711 3{)03 1 ~ rpu y ass1s au reasurer ................................ · ....................... · .. { Jmw 1!l, 1R78 20 188 1 5 
Cashier an<l chief clerk ................................................................ RanH· acts .......................... . 
.Assistant treasurer .................................. ~ .... . 
Chief of coin division ..................................................................... do ....... . ............... ...... .. 
~~~i ~~{~~~f~~f.t~~~,iH.-~:~~~~:>.:-- -~_!_: ~: __ :·_: i -~-[~~[[· i: ~--~~: : /![[ • !:.: [ • -~-. ~ ~ 1•- i:~ ~ i I•:::::: •I 
Chil'f of canceled-check and record division .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .... .. .... • . . .. .. . . . . .. . ... <lo ...................... . ........ , 
~:~~·l~:;~:.s~n2~io~5~:~:~1~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: ::: ::t:: ::::::: ::::::: :1 ::::::::1.::::::: 
8, 000 00 
3, 600 00 
4, 000 00 
3, 600 00 
3, 000 00 
2, 800 00 
2, 800 00 
2, 600 00 
2, 400 00 
2, 250 00 
2, 000 00 
4, 500 00 
12, 600 00 
13, O!JO 00 13, 090 00 
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-llstirnates of' ctpp1·opriations required to complete the sen·ice of t1w fiscal year ending June 30, 1880-Continuec1. 
General object (title of appropriation) , anu details and explanat.ions. 
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Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R. s. 
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!~DEPENDENT TREAS IJ.RY~Continueu. 
0.Fl~ICE 01<' AssiS'fAN'I.' TREASURElt A'f NF:W YORK-Contiimed. 
Same aets .. , ......• . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURF:R AT PlllLADELPI!IA. 
Salaries, Office of .Assistant Treasm·er at Philadelphia- I , 
710 1 3595 
'!i 
. ~ .... -.. -.. --·1 R. s. l I . Assistant treasurer ...................................................... ·-- -"-- .. · .. { J unel9 1878 20 18!J 1 
. . . .. ...... :.... R. ~- 712 3605 Cashier ancl ch1ef clerk .............................................................. { Juue 19,1878 20 18!J 1 
lillt~~~~~t\~\1,".\\\~\j\ \ \\}~\)\\\\\~ \)\ ~ \\)\\\ \\~\\\\! li \ ~ \\\ ~ ~~~~~~~ : 8'1i '''':) \ :::::::: i :~ ;:;: :: :::;; ~:: 
+>,.o'+-< ~oo 
~~-+=> Odlo ss;2~ ~~o-.8 ~~~~ .§ -~'§ ~ 
1n ~~ ~ 
~ 
$20,000 00 
1(i, 200 00 
6, 800 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
I 
14, 000 00 
3, 600 00 
6, 500 00 
1, 200 00 
1, 800 00 I 
1, 800 00 
2, 800 00 
3, 000 00 
4, 320 00 
1, 000 00 
900 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
1, !JOO 00 
1, 900 00 
1, 800 00 
1, 700 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
l, 500 00 
1, 400 00 
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~~J~~~~i~r~E{¥i.~~~ ~1 ~~ii~~~i.~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :; ::: :1:: . ::::: · : ~;: ~::: :::: ;;; : : ::;;;~ · 
Two counters, at $900 each·························································· ( J_"uue 19, 1R78 20 18!l I 1 
l•'ive watchmen, at $720 each......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~nnH' a('t:-; . ................. . ... · ... . 
.Ko·m.-The assistant treal:lurer at Philadelphia submits the following in rrlation to 
hi:> f'stimatcs for 1880: "The position heretofore lk;;iguated superinten!lent of !.mill l-
in~ 1 have changed to superintendent, messenger. and chief watc hmm1, a titl(' more 
fully expres;;iug the several duties performPtl by the iueumbent. The position lH•n•-
tofon· llesiguated fractional-currency clerk baH llel·u l·hauged to redemption derk, 
inasmuch as the duties now include the receipt, stora~~:e, and cuHtody of redeemed 
minor coins, besides the weighing and counting of silver coin preparatory to llll."· 
IDl'nt. I reeommend the creation of a new positio11. to be ealled assistant to tlH· 
ca;;hier, at $1,400 per annum, in place of the sceowl assistant registered-interest 
derk not provided for in the last appropriation. This ch•rk is necessary and enu-
not well be spared. Besides performing duties in the interest department. wht•u 
ueet>s;;ary, he hall bepn occupiNl for a lou« time iu din•ctly assisting the cashier aml 
dJief clerk, by whom he was also as:>igneil to llutiPS in one deparhnf'nt awl another. 
as the prPf\s of bushtt'SS rel)ttirell. I haYe llesigm\tell two of the female com1ter;; as 
derks and eounten;, in dew of the fact that. owing to their qualifications and. tho 
11eeessity for their serviees, they are used at timeH in clerical (lnty. The remaining 
two fl'male eounterH 1 lun-e <lf'signated counters. dropping- the word female as llll· 
uel'essru:y. The salaries of the assistant tremmrer aml the tashier and rhit-f clerk 
are estimated for at $5,000 aml $2,700 1 espeeti\Tely. the amounts at whieh they :;tood 
for yearH until.Tuly 1, 1877. These snmH, in my jll(lgment. are onl)' a fair salary fur 
the important and responsible dutieH performed.'' The total incn•ase submitted hy 
tho as;;b;t:;mt treasurer is $2,100. 
OFFIC~~ OF ASSif-lTAXT 'l'RK\Sl'l~Elt AT R.\TYl' T.Ol'JR. 
Salaries, O.ffice of Assistant Treasurer at Saint Lnuis- ....... _...... ll. 8 . . . 710 3595, '6 
.Assistant Treasurer. ............. · · ·. • · · · · .-... · .. · · .... · · · · · · · · .... · · · · .. · · · · · · · · · · · { .Tune 19, 187R 20 190 l 
. 5 . . . . . . .. . . . . . R. s . . 712 3607 
Chief clerk and teller ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { .June 19, 1878 20 . 190 1 
~~~;~]~~:r:~;. L~;: iii i ·~.iii. i .... ~ i i. i i:. iii i; i · · ·: i •. :. ~ i:: · i• • i i •: • i.:: '']~ T .. •  ~ ~ ~ ~: ~. ·.:::: ~: • ·•:. • •::. 
OFFICI~ 0].' Afifili:!TAl'\'1' TlUUSUI:Elt AT SAX Flt.\:\"Cif-lf'O. 
Sala1·ies: O.Uice of .Assistant Treasw·er at San Francisco- { ......... ___ .. ll. f.;... 710 359,;, ,6 ~::~:::.t. ~~~~~~l~-~~~ _· ~ ~ ~ ~ ~ ~ _· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _· _· ~ ~ _. _. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ _· ~ ~ ~ ~::: : : : :: ::: : : :: : ::: { .~ ~::~ ~~: ~;~;- R. R ~~. r~~ : 361 ~ 
rhi:rk~~~~-kr(f'~~-~~e~·iy.lle~tgJ~;ted.~t~;l~p:~i~J:)~::::::: :::::::: ::.·: ::::::::::::::: .· ~ :::::: -~:~ 1.1:1~ ~~~~: :: :::::::: ::::::::1:::::::: 
i, iloo oo 
1, 200 00 
1, 100 00 
1, 800 00 
1, ROO 00 
3, 600 00 
4, :>00 00 
2, 500 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
2, 880 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
2, 400 00 
33,700 00 
15, 380 00 
3:1,700 00 
l.'i, 3RO 00 
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Estimates of appropriations required to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continned. 
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General object (title of appropriation) , and details and explanations. 
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Larg;e or to Revisetl 
Statutes. 
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TREASURY DEP ARTMENT-Contiuued. • I OFFICE OF ASSISTANT 'l'REASURER AT SAN FRANCISCO-Continued. 
I ' I SaZa;,_i::isrfn~ecfsi~!~~~!~~t- ~~·-e~~~~~~ .'~t- ~~~ -~~~~~·~s~~~~~~:~~~-<'~t:-..... . ... . ....... . ..... _ I Same acts ......... -. I.--·---·I·····--
~~g;;,~;:;r;;~:;L~;:L~L;~~~2L ~:,•:;LLL;~;J •··~~ ••••••• ••• :: ,•••••• :•••••: , ____ _ 
$6,000 per annum; requests an increase of salary of cashier $600 per annum in excess 
of the appropriation of last year, and au increase of $180 per annum each for fom· 
watchmen in excess of last year's appropriation. He also asks for an additional 
clerk, designated coin-teller, at a salary of $1,500 lJer annum, and requests that the 
title of stamp-clerk may be chan~ed to chief clerk, which accords with his duties 
better than the ll.esignation now g1ven: Total increase asked, $3,320. 
$2, 000 00 
2, 000 00 
1, 800 00 
2, 880 00 
OFFICE OF DEl'OSITARY A'l' 'l'UCHO~. 
Sala1·ies, Office of Depo8itw·y at 1'·ucson-- I I I ' 
. . . . . . . - .. - - ... - . - .. . l~. s . - 617 3211 1 500 00 ~~;~:~!:~~::~(~~!~-~ ~~-~~~ -~~~- ~~ ~o~~~:~~~l~~-- ~ ~:: ~::: -_ ~:: ~:::: ·.: -_ -_-_:::::::::::::: _{_ ~b~~dt13': __ .. --~~ .1 ... -~~~. _. _ _ ._~. I J , no oo 
NOTE.-'Ihe appropriation for the depositary at Tuc:;on was omittefl from the legisla-
tive bill of last year, and a ilefic·iency estimate on this account will have to be pre-
sented to Congress at this session. The depositary reports that since the com-
mencement of the mining excitement iu the southern portion of the Territory there 
has been a large in:tlux of desperate characters, outlaws, and robbers, who are mak-
ing Tucson their rendezvous, and he has been informed by a large number of citi-
zens that an attempt woulcl be made to rob the depository. That under these cir-
cumstances he hired a night-watchman for the safe protection of the public funds; 
and it is found necessary that a permanent night-watchman shoald be attached to 
the office. An estimate for a night-watchman at $720 per annum is therefore pre-
sented and a deficiency to cover the employment of the watchman in the emergency 
namcd'b;y the depositary will be submitted with the nsnal fleficiency estimates. 
$~:!, 080 00 
2, 220 00 
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MISCELLANEOUS. 
Salaries of Special Agents, Independent TreC!sury-
at the several sub-trtas~ries and depositories, including national banks acting as Compensat. ion to spt•tial arrcnts to examme the books, accounts, and money on hand} rn depositaries, under the act of August 6, 1846 ................................. _ ... . ·j ~;;; i;; is;; I R. ~o I 7181 190 364~ I ? ............ I 
t;:Jchecks and Certificates of Deposits, Independent Treasnry-
~ Checks and check-hooks for disbursing ollicers and others, and certificates of deposit ( 
;._. for offices of the Treasurer and assistant treasurers anu designated depositaries ... 5 -j~~ t9; 1878 R. ~o I 7191 365~ I ~ ... ___ ······I 190 
I 
Contingent Expenses, Independent Treasury-
Contin~ent expe~ses 1mde~· the act of the 6th of A1~gust, 1846, for the collection, safe-} 
~ keepmg, transfer, anu disbursement of the public money ..............•........... 
Total Independent Treasury .•.......... 
j~O i9; i878 .. ~-~o J. i~i I..::~ Jl ::: :·:: .. J 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF DIRECTOR OF THE MINT. 
Salaries, Office of Director of the lJ-Iint-
Director ...........................••..•...... _ ... 
Examiner .......... . 
~ .. --- .. - .... - .R. s. 58 343-5 
· · · ~ June 19, 1878 · 20 190 1 
....... . Same acts ........... . ............. . 
Computer ..... . ......•..•...... do ...... . ..................... . 5 ......... : .. -. R. s. 27 16715 
· · ·- ·- · · - ·- · ·-- · ( ·j ~~~ 19: 1878. R. ~0 1~~ 34r ( 
....................... Same acts ......................... . 
Assay-clerk ............................................. . 
·······--···---···-······---··· .... do ....... . ...... .. ....•......... 
.... do .............................. . 
........... do .........•.................... 
.................... do ...................... . _ ..... . 
.... do .........•.... .. ••......••. . 
Contingent Expenses, United States Mints and Assay O.tftces-
Specimens of ores and coins .. __ ....... _ . _ ... __ . _ . _____ . _ ................. . 
Books, balances, weights, and other incidental expenses ............................ - .. 
190 
Recoinage of Gold and Silver Coins-
$4,500 00 
2, 300 00 
2, 200 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
900 00 
720 00 
660 00 
200 00 
800 00 
Recoinage. ?f gold and silver coins in the Treasury, to be expended under the di- 51: ___ .... _ _ __ . 
rection of the Secretary ................... - .................. - ........... - . - - ... - . ( June 19, 1878 
R. s. 
R. s. 
20 
696 
703 
191 
~~~~ I} ........... . 
l't!INT OF THE UNITED S'l'ATES AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Mint of the United States at Philadelphia-
s . t d t ~ / ...... _. __ .... / R. s.J 69413496-8 uperm en en ...................................................................... { June19,1878 20 191 1 
Assayer, melter and refiner, coiner, and engraver, at $3,000 each ................... ·;_ Same acts .......................... . 
4, 500 00 
12, 000 00 
~. ooo oo 1 
8, ooo oo 1 
50, 000 00 I 
384,220 00 
17,280 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
8, 000 00 
50,000 00 
382,000 00 
17, 280 00 
1, 000 00 
5, ooo oo' 
t:j 
w 
....; 
H 
~ 
>-~ 
~ 
w 
0 
~ 
>-~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
H 
>-~ 
H 
0 
2: 
00 
~ 
~ 
Esti·mates oj appropriations requi1·ed to complete the sen,ice of the fiscal yecw ending June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
MINTS AND ASSAY OFFICES-Continued. 
MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA-Continued. 
l5-d ~ 
<1:-~ Q;) . ] s.~ ~ 
"'"'~ ... _£ o~~;e 
Q;) g3 bll§ 
1e!;: .S A 
~ 
References to Stats. at 
Large or to -Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R. s. 
Salaries, Mint of the United States at Philadelphiar-Continued. 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. R. s. 604 3499, I ~ 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and assistant coiner, at $2,000 each.. 3504 
June 19, 1878 20 191 1 1 _, 
Cashier .................... : ........................................................... Same acts ......................... .. 
Chief clerk ................................................................................ do ............................. :. 
Bookkeeper, deposit-clerk, and weigh-clerk, at $2,000 each ................................ do ............................ .. 
One clerk .................................................................................. do ............................. .. 
Wages of Workmen, Mint of the United States at Philadelphiar-
Wages of workmen and adjusters .................................................... { 
R. s. 694 3499, 
3504 
20 100. 1 
Contingent Expenses, Mint of the United States at Philadelphiar-
Incidental and contingent expenses, including new machinery and repairs ............ . 20 191 1 
Freight on Bullion, Mint of the United States at Philadelphiar-
~..d"-< 
-=co ::!CIS~ 
0 Q;) Q • 
§.S;So~ 
]~~;a 
§-~~ § ~ g'~ ~ 
~ M'd Ql 
$6, 000 00 
2, 500 00 
2, 250 00 
6, 000 00 
1, 600 00 
Freight on bullion and coin ........................ .. 20 191 1 ............... 
Salaries, Mint of the United States at San Francisco-
Superintendent 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $3,000 each 
Chief clerk and cashier, at $2,500 each .................... .. 
f 1-..... .. . . .. .. R. s. 694 3496-8 ~ 
{ June 19, 1878 20 191 1 5 
. . . . . .. • .. . . . .. .. . . . Same acts .......................... . 
{ 
.. . .. .. .. . .. .. R. s. 694 3499, } 
. ..... -..•... ' 3504 
J 1me 19, 1878 20 191 1 
. ...... . ................... . Sameacts .................. . Four clerks, at $1,600 each ................. .. 
4, 500 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
6, 400 00 
Q;) •"'-< ~-=o 
0 ::;'d • ~'dcO-= ~.s~:3 g.~..d-~ ~ ~~ ~ ~eQ;)e 
] S;~ §: 8 Cil'd ~ 
$34,850 00 
285,000 00 
72, 500. 00 
5,_ 000 00 
24,900 00 
~ 
~ 
.~ 00 bJ) 
~<i=<~ 
~~~~ A~ ~ 
!.s~~~f 
§'d hQ;> 
0 Q.)c< § ~1e g~ 
~ 
trj 
rn 
;-3 
H 
~ 
P> 
;-3 
trj 
rn 
0 
~ 
$34,850 00 P> 
"'d 
"'d 
285, 000 00 ~ 0 
"'d 
72, 500 00 ~ H 
P> 
;-3 
5, 000 00 H 0 
z 
rn 
24,900 00 
Wages of Workmen, Mint of the United States at San Francisco-
Wages of workmen and adjusters ...... . 
Contingent Expenses, Mint of the United States at San Francisco-
Matel·ial, fuel, light, chemicals, and other incidental expenses ..... 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARBON. 
I 694 ~ ·;:.::: ;:: ;~~ I R. :; I 191 
... I..A.pprollriat'd 20 191 I 1 
SalaTies, Mint of the United States at Carson-
s . t 1 t ~ I.... . . . . . . . . . . R. s. 694 3496-8 I ~ upennencen ······································································( June19,1878 20 191 1 5 
..A.sRayer, welter and refiner, and coiner, at $2,500 each...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Same acts .......................... . 5 -. --. . . . . . . . . . R. s. 694 3499, } 
Chief clerk · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { June 19, 1878 20 191 350~ 
Cashier, book-keeper, and :weigh-clPrk, at $2,000 each ..................... ............ Same acts .......................... . 
Voucher-clerk and coruputmg clerk, at $1,800 each ........................................ do ...................... _ ... _ ... . 
..A.ssayer's clerk ........................................................................... do .............. .... ............ . 
Wages of Workmen, Mint of the United State.~ at Carson,.-
Wages of workmen and adjusters. 
···:·· ..... ········· { June 19, 1878 
..A.ppropriat'd 
R. s. 
20 
20 
694 
191 
191 
3499, , } 3504 
1 
Contingent Expenses, Mint of the United States at Carson-
Material, fuel, light, chemicals, and other inchlental expenses. 
MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
Salaries, Mint of the United State1 at New Orleans- 5 I. --.. - . . . . . . . . R. S. 694 3496 
Superintendent ..•...... ---·-.·········---············ •·: ·! · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · "{ ~~~: igj~~~ ~~ 1~~ i 
..A.ssayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each. . •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts .. ....................... . . 
{ 
-.-. - . - . . . . . . . R. s. 694 3499 
Chief clerk and cas,b.i.er, at $2,000 each............................................... June 20, 1874 18 97 1 
June 19, 1878 20 192 1 
Same acts . . . ...................... . 
.......... do ... ... ................. ....... . 
Weigh-clerk, deposit-clerk, and bookkeeper, at $1,600 each ..•....... 
.Assayer's clerk 
Wages of Workmen, Mint of the United States at New Orleans-
R. s. 694 
} 
} 
3, 000 00 
7, 500 00 
2, 250 00 
6, ()00 00 
3, GOO 00 
1, 200 00 
3, 500 00 
7, 500 00 
4, 000 00 
4, 800 00 
], 600 00 
Wages of workmen and adjusters ..................................•................ { ·;~~~ ~~: ~~~~-
June 19, 1878 
Contingent Expenses, Mint of the United States at New Orleans-
Material, fuYl, light, chemicals, and other incidental expenses ........ . .•. .. ........... ..A.ppropriat'd 
18 
20 
20 
""·I} 97 ""i I .... . ... 
192 
192 1 .............. 
275, 000 00 275, 000 00 
87, 500 00 87,500 00 
t:j 
U1 
1-:3 
H 
a:: ;.... 
1-:3 
23, 55o oo 1 23, 550 00 t:j 
Ul 
0 
"· 000 00 I 80, 000 00 "lj p:.. 
42, 500 00 42,500 00 "tl 
""j 
~ 
0 
~ 
~ 
H p:.. 
1-:3 
H 
0 
~ 
rn 
21,400 00 21,400 00 
57, 000 00 57,000 00 
30, 000 00 30, 000 00 
C).:) 
~ 
Estimates of appropriations required to cornplt;te the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
~-d ;4 
r/J-~: 
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~ ~ bJ)~ ~ti-S~ 
~ 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R. s. 
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MINT AND ASSAY OFFICES-Con.iiinued. 
MINT OF THE UNITED STATES AT DJJ:NVER. 
Salaries, Mint of the United States at Denver- . {I.............. R. S. 702 3559, ( Assayerin charge . ....•..... . .......... . ......... _.... .. .......... . .................. June 19, 1878 20 101 356~ S $2,500 00 ¥~~cle~k~,- ~t-$i,·6·o·o·-~~~h~~:::: :~~~:::::: ~ ~:: ::~::::: :::: ::::~ ::::: :~: ::~::: ::::::~:~:~ ~ -~~A~~~~~-:: :::::::::::::::::::::::: ~; ~g~ ~~ 
Wages of Workmen, Mint of the United States at Denver-
. Wages of workmen.- ....... -····-·····-·--·-······· : ·····················-·········· I ~ "j-~;;~ i9; i878 
Contingent Expenses, Mint of the United Staf.es at Denver-
R. s. 
20 
702 
191 
3560 
1 J ..... -..... . 
Material, fuel, light, chemicals, and oth~r incidental expenses ......................... .Appropriat'd 20 191 1 
UNITED STATES .A3SAY OFFICJ£ AT NEW YORK. 
~ -.......... - . - R. s. 702 3554-6 ~ 
···········( June19,1878 20 192 1 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts . ......... .. ..... . ........ . 
Salaries, United States Assay Djfice at New Yo?'A;.-
Superintemlent ...... . . 
.Assayer, and melter and refiner, at $3,000 each ... 
Chief clerk and weigh-clerk, at $2,500 each ...... . 
-- .. - ... -.-. .. R. s. 702 3557 . 
June 19, 1878 20 192 1 
{ 
-... -.. - .. - . .. R. s. 694 ~~~~· } 
~!1~~:;::~:: ~ ~ ~::::::: ~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :-:::::::::::::: :~~1~ ~~~~:: : :::::::: :::::::: :::::::: 
ir:l~:?f~Jlit~\~~!:i ~;~~~·;:0:0: ~~~~ ::::::::::::::::::::::::: ::::~::~ ~ ::~~::: :::::::: ::: :~~: ::::: : ::::::: : ::::::: : :::::::: 
Assayer's second assistant ...................... : . ............................ . ...... . .... do ...... . ....................... . 
Assayer's third assistant .•........ -~ ....................................................... do . .............................. . 
i. 500 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
2 000 00 ' 
1: 800 00 
2, 250 00 
3, 600 00 
1, 600 00 
2, 250 00 
2, 150 00 
2, 000 00 
,-----
$7,950 00 
7, 5oo eo 
3, 000 00 
33,150 00 
~ 
OJ 
·t 00 ~0 
g-<1'1 ;so; 
s.~ §~ A ,..; 
.:~~g 
g~:~ s~ §~ 
~ 
--
~ 
U1 
~ 
1-' 
~ p;.. 
~ 
trJ 
l/J. 
0 
$7,950 00 ~ 
7, 500 00 
p;.. 
'"':I 
'"':I 
3, 000 00 ~ 0 
'"':I 
~ 
H p;.. 
~ 
H 
0 
z 
rn 
33, 150 .oo 
Wages of Work1nen, United States Assay Office at New York--
Wogea of wo,kmon ..• ..... ·· · · ·· ···· ·· · · ··· ·· ···•· · · ··· · · ··· ·· · · · · ·· · ··· ·· ·· · · ·· · · · {, ;~~;;,~;;;; R.S. 694 3499, ) 3504 R.S. 702 3557 j···········-1 
20 192 1 
Contingent Expenses, United States .Assay Office at New York- I 
Material, fuel, light, chemicals, and. other incidental expenses ......................... Appropriated 20 192 1 . ... · .......... 1 
UNITED STATES .ASSAY OFFICE AT HELENA. 
Salaries, United States .Assay Office at Helena-
{ 
.............. 
1 
R. s. 702 3558. I 
. . ....... 3559, 
Melter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 12, 1874 18 
45 
3560 
Ono clo'k ............... ......................................... Juno 19,1878 20 
192 
1 
} 
............................................. ::::::::::::::::: ~~~~~~~~::: I :::::::: :::::::: :::::: ~: 
Assayer in charge .............................................. . 2, 500 00 
2, 000 00 
1, 200 00 
Wages of Workmen. United States .Assay Office at Helena-
"\Vages of workmen ............................................... ~ ............•.... { 
Contingent Expenses, United States .Assay O.ffice at Helena-
Ma,terial, fuel, light, chemicals, and. other incidental expenses ........ . 
. I 
R.S. 702 3560 } ............ ! May 12,1874 18 45 1 
June 19, 1878 20 192 1 
.............. / Appropriated 20 192 1 
UNITED STATES ASSAY Ol~FICE AT BOISE CITY. 
Salaries, United States .Assay Office at Boise City-
Assayer and melter ..... ......... ................ . 
R. s . 702 
One clerk. 
........... { 3559, I} 3560 ~~~~ ;~t~87~. 1 ..... :~. I ... -~~: .I ..... -~ .1 2, 000 00 1, 000 00 
Wages and Contingent Expenses, United States .Assay Office at Boise Oily-
Wages of workmen, fuel, ~chemicals, and other incidental expenses ... . .............. r J.j ~;;~ i9; is7s· 
UNITED STATES ASSAY OFFICE AT CHARLOTTE. 
R. s. 
20 
702 
192 
3560 
1 } .......... .. 
Sa!arW•, UniUd su.u. A"•Y o~, at Oharlott£- . ·l l ............. "I R. s.l 7021 ~gg~· I} 1, 500 00 
~::a:::~~- ~~~-1~~~-- ._ •• ~ ._ ._ •• ~ ~ ~ ~ -. -. ~ ~ -. -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ •• ~ ~ ~ ~: ~ ~ •••• ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~:::::::: ~ ~:::::: ~ ~: ... ~::!~ ;~t~8:~ .... .. :~ .. .. ~~~ ....... ~. 1, ooo oo 
1 
Wages and Contingent Expenses, United States .Assay Office at Cha1·lotte-
22, 5oo oo 1 22,500 00 
9, ooo oo 1 9, 000 00 
5, 700 00 5, 700 00 
5, 000 00 5, 000 00 
~ 
5, 600 00 5, 515 00 
3, ooo oo I 3, 000 00 
2, 000 00 2, 000 00 
2, 500 00 2, 500 00 
L b l th 5~-- ........... - ~ R. s.l 7021 3560 I~ I 250 oo I 2-o oo a or am o er expenses ....................... : . .................................. ( June 19, 1878 20 193 1 .) · · · · · • · • · · · · <l 
Total Mints and Assay Offices •................... . .................................................................................. ~~9, 630 ~~ 1, 169, 545 00 
t?j 
00 
1-3 
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rn 
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Estintale8 of appropr·iations requ'ired the sel'Vice of to complete the fiscal year ending June 30, 1880-Coutinued. 
~~ ~ 
-~ ~ 
...,o~ ~ a:e ~ 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
.... g; ~E 
O~'+<;a 
.sQ.) b.C§ 
..,~.s P< 
A 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ARIZONA. 
Salaries, Governor, dlc., Territory of Arizona-
Governor ... 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each 
Secretary . 
~--······ ...... ! ; }::~~~~;~;::; 
Interpreter and translator in the executive office .. '.................................. I J~~ i9; is1i 
Legislative Expenses, Territory of Arizona-
Rent, light, fuel, station.ery, &c., and compensation of porter and messenger .......... } 'j ~;;~ i9; i87s· 
Contingent Expenses, Territory of A1·izona- I 
Conting<'nt expenses of the Territory, to be expended by the governor .............. ~ j~~~ i9. i87s· 
l ' ' 
DAKOTA. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Dakota-
! 51°0000000000000 ... ~ 00000000000000 { 00000000000000 j ~~ i9; i878' 
Legislative Expenses, Territory of Dakota- I 
R<'nt of secretary's office and storage of government property 0 • 0 ••••• 0 .-- •••••• • •• f ·- ...... -.... -.. 
~i~~~~i~.'af}~ tj:~~~~ ~ ~:::: ~ ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ) ::I::::: ::::::::: 
Governor ................. . 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each ........... . 
Secretary ................. . 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
20 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
193 
1841 } 1845 
1877 
1877-9 
1843 } 1845 
1877 
1 
+>.Q"-< ~<::>o 
P<:<!+> s ~-~~ 
'"..s.g ~ 
~~~~ "d·s~ § 
] g<] ~ 
rn .... ..., ~ 
F1 
$2,600 00 
7, 800 00 
1, 800 00 
500 00 
R.S. 
20 
340 
193 ~I 1939 1 
R. s. 
20 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
20 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
340 1935 J ............ l 193 ] 
326 1 1841 } 327 1845 2, 600 00 
331 . 1877 
331 1877-79 1, 800 00 
326 1 327 
331 
193 ' 
340 
340 
340 
340 
1M3 } 1845 
1877 
1 
1939 
1939 
1939 
1939 
1, 800 09 
400 00 
75 00 
250 00 
75 00 i 
~ ' .... ,o~o 
0 p'd • +>'d<'j~ -:=~~~ g-;::.cl·;:: 
s p,Q P< "18~8 
':l P< ... P< 
.g ~~ ~ 
E-1 
$12,700 00 
2, 500 00 
500 00 
12,200 00 
e;., 
00 
---~ "'~j) 
p,'<=l;a 0 
~~~~ ~+> .-I 
!~*g 
§'d ~~ 
0 Q,),...., § 
~~i3~ 
t:j 
w 
1-3 
~ 
~ 
~ 
1-3 
t:j 
w 
0 
~ 
I> 
$12,700 00 ""0 
""0 
, ~ 
13, 000 00 0 
""0 
~ 
500 00 1-( ~ 
1-3 
1-( 
0 
z 
rn 
12,200 00 
!::.~:.: :;:::!;;: ;~~ ~··:· ;~-~ -'~~ ;, "·;-~~~~~· p;;".&<'. :::::::::::::::: l i I~L ;~:;~~~ 
I { l.i ,;;;; i9; i878 Contingent Expenses, Territory of Dakota-Contingent expenses of the Territory, to be expended by the governor. 
IDAHO. 
Salaries, Governor, cl:c., Territory of Idaho-
j 
5 ............. -
~:~e:~::~:~~ ~~~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~:-~: ~~:~~~ -~~~~: ~~~ ~~~~~~~~:: ~: ::::::::::: ~ :: ~ 1::: ~ :::::::::: 
Secretary..... . . . . • • • • • . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • • • . • . . ~ : ::::::::::::: 
l , June 19, 1878 
Legislative Expenses, Territory of Idaho- . 
Rent of secretary's office and libmr.v-rooms for Congressional records and public 
documents, at $75 per month, for one year....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Rent of fire-proof warehouse for storing furniture and property, for legislative and 
other purposrs, at $30 per month, for one year .................................. . 
Twenty-five cords of wood, at $8 per corcl ........................................ . 
Sawing and splitting twenty-five cords of wood, at $1.50 per cord ................. . 
Olticial printing for secretary's officp for one year ................................. . 
Stationery, po::;tage, seals, ancl two large record-books for one year ............... . 
8!~~ cca~~~r· ~i~g:~h~fe~ ~~:~C:c~~t~~J.~aoffi~~ ~ ~ ~::::: : : :::: :::: ::::::::: ~::: : ~:: : : : I : :I : ::::: : ::::::: 
Expense of hiring clerk and porter for one year . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... --
One Territorial seal ......... --.- ... --- - .• - . - . -.- - . ·- - - -.• ·-- · · · -• · ·- - ·- -• • · · - - · · · • · l { 'j· ~e i9; i878. 
Contingent Expenses, Territory o.f Idaho-
Contingent expenses of the Tenitory, to be expended by tho governor ..•.... -.... -. { I ,j~~~~ in; i87!i 
~IONTANA. 
Salaries, Governor, c/:c., Te1'ritory of Montana-
Gove1nor ..... 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each ........ . 
Secretary .................... . ....... . 
June 19, 1878 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
20 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
1'{.. s. 
R. s. 
20 
R. s. 
20 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
20 
340 
340 
340 
193 
340 
194 
326 
327 
331 
332 
326 
327 
331 
194 
341 
341 
341 
341 
34.1 
341 
341 
341 
341 
341 
194 
340 
194 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
194 
193J 
193!J 
1939 
1 
100 00 
500 00 
600 00 
1935 
1 } ........... . 
1841 I} 
1845 
1877 
1877-79 
1843 } 1845 
1877 
1 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1 
1935 
1 
1841 1} 1845 
1877 
187isi~ I} 
1845 
1877 
1 
2, 600 00 
7, 800 00 
1, 800 00 
900 00 
360 00 
200 00 
37 50 
80 00 
80 00 
60 00 
40 00 
400 00 
20 00 
2, 600 00 
7, 800 00 
1, 800 00 
2, 000 00 14,500 00 
500 00 500 00 
12,200 00 12,200 00 
2,177 50 14, 000 00 
500 00 500 00 
12, 200 00 12,200 00 
t:j 
rn 
1---3 
l-oti 
~ 
~ 
t:j 
w 
0 
~ 
P> 
'"d 
'"d 
~ 
0 
'"d 
~ 
H 
P> 
1---3 
H 
0 
z 
rn 
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Estinwtes of approp1·iations reqnh·ed to cmnplete the sei'1Jice of the jisc(tl year ending June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
GOVERl'[MENT IN THE TERRITORIES-Continued. 
MONTANA-Continued. 
Legislative expenses, Territory of JJ[ontanllr-
Rent of office and storage of United States property ........... . 
._.-d x o.~ ~ 
-t ~~ ~ o;rn;...~ 
~Q)eS~ 
:ibfj] 
~~-SA 
A 
i~~!rf:t ~~it?::~~:~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I:::::::::::::: 
Printing and stationery ............... . 
Furniture, repairs, and incidentals ............................ . . . . . . . . . { June 19, 1S7S 
Contingent expenses, Territory of Montanllr-
Contingent expenses of the Territory, to be ~xpended by the governor .............. { 1 j-~;{~ i9: i87s· 
l'I"EW J\IEXICO. 
Salaries, governor, etc., Territory of New Mexico-
Governor ............ . ···············i i i?::~··:::~: Chief justice and two associate judges, at $2,600 each. Secretary ........ . 
Interpreter and translator in the executive office June 19, 1S7S 
Legislative expenses, Ter1"itat·y of New Mexico-
Per diem of legislature, thirty-nine members, session of 40 days, at $6 per day~ ...... { 
Mileage o£ members, estimated from county seat .. ~···········. ··· .... ·· ...... ·· .... · { 
1 
....... _ .... .. 
Per (l~em of fo1;1~een officers, 560 days, at $5 per day ...... · .. · -- · · · · · · · · · · - · -· · · -· · · · · - ~ -- · • · .. · .... .. 
P er diem of eh1ef clerks, SO days, at $S per clay __ .. . .. .. .............. . ... _ .... .. ................. . 
Extra per diem of president of council and speaker of house, SO uays, at $4 per day ... . . 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R. s. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s . 
20 
R.S. 
20 
1---1 
341 
341 
341 
341 
341 
341 
194 
340 
194 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1 
1935 
1 
-+"~'<-< ~<:.)0 
~1:'3-+" 
0<3)<0 s ;....;£.~ ce.[:l~-~ 
"gal.-o~ 
-+" ;... <P"=' 1:'3·;;~ ~ ~ g";3 ~ t1 ;...'"0 ~ 
$500 00 
200 00 
600 00 
200 00 
250 00 
} 200 00 
~ ............ ! 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
326 
327 
331 
1S41 } 1S45 2, 600 00 
1S77 
20 
R.& 
R.& 
R.& 
R.& 
R.& 
R.& 
R.& 
R.& 
R.& 
331 
326 
327 
331 
194 
32S 
33S 
341 
32S 
334 
341 
329 
329 
3<19 
1S77, '79 7, soo 00 
1S4il } 1S45 1, soo 00 1S77 
1 500 00 
---j 
1S53 } 
1922 9, 360 00 
1942 
1S53 } 1922 1, 6S3 90 
1942 
1S61 2, sso 00 
1S(il 640 00 
1S61 320 00 
<)) ...... ~ §~. ~'"g ~-~ 
§~~~ S p.,<:.:> A 
ol8a'38 ]g;alg; 
0 C!l'O"' 
E-1 
$1,950 00 
500 00 
12, 700 00 
~ 
0 
t~.so. 
~~]~ 
A-+" ,...; 
"''"'~o 
-+".[:l<P<e 
§-g.:-~ s~§~ 
-<!j 
--
t_.j 
w. 
1-:3 
H 
~ 
l-> 
1-:3 
tt:1 
00 
0 
~ 
$14, 000 00 l-> 
1-d 
500 00 1-d ~ 
0 
1-d 
~ 
H 
>-1-:3 
H 
0 
z 
rn 
12,700 00 
Tra_nslating laws and journals ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Iu~1d~ntal expenses of legislative a~sembly :md ~ecre~ary's office ........... :.·.·.· ...... 
1 
............. . 
Pli~k~~~t~;:s_ ~~~ ~~~~-~~~~ !~. ~~~:~~~ -~~~- ~~~~~~~: -~~~~·- ~~~. ~~~~~~~~! -~~~:1.~~. ~~ { ·;j ~~ 19; i87s· 
NOTF..-The secretary of the Territory states that the act of May 8,1872, 17 Stat., page 
73 (R. S., 333, sec.1887), limits the amount exyended for printing to $4,000; and that 
this amount iii insulficiPnt when applied to New Mexico, where it is quite as neces-
sary to han~ the laws, journals, &c., printed in Spanish as in English. 
Contingent expenses, Territory o.f New Mexico-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the governor ...........•.. { t·;j ~~ i9; i878 
UTAH. I 
Salaries, gove1'nor, cf:c., Territory of Utah-- ..•..••. _ ..••. 
Governor .......... , ....................... ·····•····•·············•···••········· ···1······ ········ 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·[::::::::::::::I 
Secretary .....•••................................. , ................•................ {1:::: ::::::::: · 
.June 19, 1878 
Legislative expenses, Ter1'ito1·y o.f Utah- I ........... __ . 
For len-islative expenses, namely: For compensation and mileage of members of the J ······ ········ 
legi;!ative assembly, the officers, clerks, and the contingent expenses thereof, and 11. · · · · · · · · · · · · · for current and contingent expenses of secretary's office........................... :::::::::::::: .June 19, 1878 
Contingent expenses, Territory of Utah-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the governor .•.••......••. { l ';j ~~ i9; i87't! 
WASHINGTON. 
Salaries, governor, cf:c., Territory o.f Washington-
Governor ...........•................ · .....•............ ·····························1 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each .............•...........•...... ·1 :::::::::::::: 
Seaotacy .••............•...........••................•....••..••.•••......•..•...... { ::::::::: :::: 
1 
.June 19, 1878 
R.S. 
RS. 
R.S. 
20 
R. s. 
20 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. 8. 
R. s. 
20 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
20 
R.S. 
20 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
RS. 
20 
340 
340 
332 
194 
340 
194 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
194 
328 
338 
329 
340 
341 
194 
340 
194 
326 
327 
331 
331 
326 
327 
331 
194 
1939 
1939 1 
1887 ~ 
1 15 
1935 
1 
1841 I} 5
1877 
1877, '9 
1843 } 1845 
1877 
1 , 
1853 
1922 
1861 
1939 
1942 
1 
1935 
1 
1841 } 1845 
1877 
1877, '9 
1877 
• 
900 00 
2, 589 23 
8, 000 00 
2, 600 00 
7, 800 00 
1, 800 00 
2, 600 00 
7, 800 00 
1, 8()0 00 
1843 } 1845 
11 ___ _ 
26,293 13 1, 300 00 
500 00 500 00 
12,200 00 12,200 00 
21, 000 00 2, 000 00 
500 00 500 00 
12, 200 00 12,200 00 
~ 
00. 
1-3 
~ 
~ 
~ 
1-3 
~ 
00 
0 
~ 
~ 
1-d 
1-d 
~ 
0 
1-d 
~ 
~ 
~ 
1-3 
~ 
0 
z 
rn 
,.;:.. 
~ 
Estimates of app1·op1'iations 1·eqnired to complete tl!e service of tlte fi.~cal year ending J1we 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
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GOVERNMENT IN THE TERRITORIES-Continued. 
W .A.SIIINGTON-Continued. 
Contingent Expenses, Territory of Washington-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the governor .••••..••..•.. f :R,. s.l 340 I 193~ I } ............ 1 $500 oo 1 'j~~~ i9; i878' i 20 194 
WYOMING. 
Salaries, Governor, &c., Territory of Wyoming-
Governor ..•.•.• 
R. s. 326 1841 ( R. s. 327 1845 $2, 600 00 
R. s. 331 11!77 5 
Chief justice and two associate judges, at $2,600 each ..•.... ...•. 
Secretary ............................ 
R. s. 331 1877, '9 7, 800 00 
R. s. 326 
1M3 } R. s. 327 1845 
R. s. 331 187I 1 
1, 800 00 
20 194 
12,200 00 
Contingent Expenses, Territo?'Y of Wyoming-
Contingent expenses of the Territory, to be expended by the governor 
Total Tenitorial Governments 
INTER~AL REVENUE. 
R. s. I 340 
__ :::: } ::::::::::::I 20 194 500 00 
................... 158, 520 63 
==, 
Salaries and Expenses of Collectors of Internal Revenue 
1 .............. R. s. 53 321 
...................... R. s . 601 3141,'42 
.......................... R. s. 602 3145 
':F~b.". s: i875 R. s. 603 3150 18 309 13 
1 Mar. 3, 1875 18 310 2 
Aug. 15, 1876 19 152 1 
1 
Mar. 3,1877 19 303 1 
Mar. 3,1877 19 363 1 
Juno 19,1878 20 187 1 
-~ ro ~n 
p..'+'l·~ e~"§l~ g;+' 0)~ 
!~~g 
~.-o 1;-,Q;) g 0).-< § 
s~ 5r-;, 
~ 
$500 00 
12,200 00 
500 00 
161,400 00 
1-J:::o. 
t'>!> 
~ 
w. 
~ 
1-1 
~ 
~ 
~ 
~ 
w. 
0 
l-%j 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
1-1 
::---
~ 
1-1 
0 
~ 
rn 
.Alabama: I §~~~~ai:lt~~~.t~t:::: :::::::::::::::::::: ::: ::: ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :-~- ~:::_ ~:~. ~~ :::: :: :: :::: : .I::: : : : :: I:::::: ::I:::::: :: 
Arir.oua ..................... ---············· 
Arkansas ................. ······ 
California: 
:First district ...•.....•......•......................... . ................ $41, 000 00 
Fotu·th district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 000 00 
Colorado .............•........................•. 
Connf'cticut: 
:First district ................................••••......•..••.•........•• $11, 500 00 
Second district . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 7 50 00 
Dakota 
DPlaware . ... . 
Florida ...... . 
GPoro-ia· 
SPoond district ............................. ..... ........................ $28, ooo oo 
Third district........................................................... 21, 000 00 
..................... 
----·-·--········-· 1· ······· 1 ·······1·····--Irlnho .. 
Illinois: 
:First district .. ......... . 
Second district ............•... 
Third district . ........ . ..•...•..... 
l!'ourth district .................................. . 
Fifth district .......... .. .............................................. . 
RPV!'nth district . .......................... . 
Eighth district .. ....................................................... . 
Thirteenth district .......................... . 
Indiana: 
First district 
:Fourth district ..................................... . 
Sixth district .... . 
Seventh district . 
Tenth district .......... .......................... -.- ....... -
Ele>enth district ................................................. . 
Iowa: 
Second district ................. . 
Tl:iircl district ......... .................. . 
Fonrth district ................... ·_ ..................... . 
Fifth district ............................. . 
lCansas ............................. . 
$27, 000 00 
8, 500 00 
10, 250 00 
17, 250 00 
17, 500 00 
5, 750 00 
lii, 250 00 
10, 750 00 
10, 500 00 
13, 000 00 
9, 750 00 
12, 500 00 
9, 750 00 
7, 250 00 
7, 750 00 
13, 000 00 
10,750 00 
8, 000 00 
-----! ............. . 
Kentucky: 
S<'cond district.......................................................... 18, 000 00 
Fifth district............................................................ 23, 000 00 
~ixth district............................................................ 17, 500 00 
27,750 00 
5, 500 00 
15,500 00 
64, 000 00 
9, 750 00 
24,250 00 
0, 500 00 
12, 750 00 
11, 500 00 
49,000 00 
6, 750 00 
118,250 00 
62,750 00 
39, 500 00 
11., 250 00 
tr1 
lf1 
~ 
~ 
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t:_j 
00 
0 
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Estintates of appropdations 1·equired to complete the sm·vice of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
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INTERNAL REVENUE-Continued. 
Salaries and Expenses of Collectors of Internal Revenue-Continued. 
Kentucky: 
Seventh district ....•................. . ............... · ... -. . .............. $14, 750 00 
Eighth district. . ..................... . ..... . .................. . ......... 11, 250 00 
Ninth district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 750 00 
Louisiana ............... . 
Maine ............................. . 
Maryland: 
Tliird district ...... . 
Fourth district. 
Massachusetts: 
Third district . 
Fifth district . ... . 
Tenth district ...... . 
37, 500 00 
8, 500 00 
21, 250 00 
19, 000 00 
12, 500 00 
---- .......................... 1•·······1········ 
Michig-an: 
First district................................. . .......................... 17, 500 00 
Third district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 500 00 
Fourth district........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 250 00 
Sixth distr·iet............................................................ 9, 000 00 
Minnesota: 
First district .......... . 
Second district ..... . 
Mississippi .. 
Missouri: 
I 
First district ..................... . ..................................... . 
Sl•cond district ....... . ........... . ........................ . ..... . ...... . 
Fourth district ....... . . . ......................... . .................... . . 
Fifth district . ............. . ....... . . ... .. . ...... .. .... . ......... . .. . ... . 
Sixth district .......... . .. . ......... . ........ . ............ . ........ . .... . 
8, 750 00 
9, 000 00 
----1 ............. . ! •••••••••.•••• • •. • .••••••. 
30, 250 00 
8, 750 00 
11, 000 00 
11, 250 00 
11, 750 00 
Montana ......... .. . . ....... . ... . ... . ............... . .. . ........... ... ... . ............ 1::::::::::::: :1: ::::::1:::::: :1 ::: :::: : 
$95, 250 00 
29, 000 00 
9, 750 00 
46, 000 00 
52,750 00 
... 250 00 I 
17,750 00 
22, 000 00 
73, 000 00 
9, 000 00 
~ 
Jot:.. 
t_:rj 
00 
1-3 
"'"" ~ 
~ 
1-3 
t_:rj 
00 
0 
hj 
~ 
I-'d 
I-'d 
~ 
0 
I-'d 
~ 
~ 
1-3 
""'"' 0 
z 
rn 
Nebraska ............................................................................. 
1 
.............. 
1 
........ 
1 
........ 
1 
....... . 
~~~'l~;~psl~i~e: :~: ~: ~::: :::::::::~ ~:: :~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::: 
Nt•w Jer~t'Y: 
FirRt 1li.;trict........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 500 00 
Third distriet..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 500 00 
l<'ifth district .......... -- ........... -................................. . . . 26, 000 00 
New 1\fexico ..... : ..... 
Nt•wYork: 
I?irst district ..................................................... _ ..... . 
Second 1listr:ict ......................................................... . 
Third district ......................................................... . 
EleveiJth district .................•................................... : .. 
Twelfth district ........................................................ . 
Fomteenth district ..................................................... . 
Fifteenth district ....................................................... . 
Twenty-first district ......................... . 
Twenty-fourth district 
Twent~·-sixth district .................................. - ... - ............ . 
Twcnty-ei~rllth district ....... : . .............. - ...... - .................. . 
Thhtieth district ........... . 
North Carolina: 
Second dh;trict ......................................................... . 
Fonrth district ........ : . ..................................... - ........ --
Fifth di;;trict ................................................... - ....... -
Sixth district ...........................•................................ 
----1····-·········•········•········•········ 
33,000 00 
45, 000 00 
46, 000 00 
10,250 00 
15, 000 00 
14,000 00 
8, 7;)0 00 
10, 750 00 
12, 500 00 
9, 730 00 
17, 000 00 
19, 250 00 
15, 7fi0 00 
26, 500 00 
19, 250 00 
24, 250 00 
----1-·············•········•········ •········ Ohio: 
First district ............................................. - -
Third district ............................................ ------.----- .. --
Fourth district ......................................................... . 
Sixth distJ ict ............................................ - ·- ·- ·-- ·-.---- · 
Seventh district ......................................... -- .. 
TPnth district .......................................................... . 
Eleventh district ....................................................... . 
Fiftf'enth di~trict ........................... . ....................... -... . 
Ei~hteenth district ............••...............................•....•.•. 
Orcgl)n ....................••.•... 
l:'u,ai:!.l'lvania: 
l<'irst district ....... _ ................................................. - .. 
Ei!!;hth district ........................................... -.- .... --.-----
Ninth district ....... _ .................................................. . 
Twelfth 11istrict ........................................................ . 
Fomteeuth district ..................................................... . 
Si:decnth district ....................................................... . 
Ninetee11th district ..................................................... . 
Twentieth dh;trict . . . ................................................. . 
'l'wenty-;;t•!'OJH1 district ................................................. . 
Twenty-tLird uistri9t ......................................... -- ·.-- .. ·- · 
31, 000 00 
16, 750 00 
9, 000 00 
8, 500 00 
11,500 00 
14, 750 00 
11, 750 00 
8, 750 00 
20, 500 00 
51, 000 00 
14,750 00 
16, 750 00 
15,500 00 
10, 750 00 
ll, fiOO 00 
7, 250 00 
8, 500 00 
22, 000 00 
14, 000 00 
12, 500 00 
9, 000 00 
9, 500 00 
49, 000 00 
8, 000 00 
241, 250 00 
85,750 00 
132 500 00 
8 750 00 
172, 000 00 
trj 
rn 
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Estimates of appropriations 1·eqnircd to complete the service of the fiscal year ending June 30, 18~0-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
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INTERN .AL REVENUE-Continued. 
Salm·ies and Expenses of Collectors oj Internal Revenue-Continued. 
Rhode Island . 
South Carolina. __ ........ . 
Tennessee: 
Second district ..... . ------------ ............ ------- ... $12,000 00 
Fifth district _. _ ........ . .. - - .. 23, 000 00 
Eighth district ........... . 11,500 00 
Texas: 
:First district .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 500 00 
Third district .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 14, 000 00 
Fourth district.......................................................... 11,000 00 
Utah .................................. ---··· ........... - ................. -~~~:::::::::::::: . ::::::: J:: :::: l:: ::::: 
Vern1ont ................................ . 
Virginia: 
Second district ........ ....... . 
Third district ...................... ........... . 
Fourth district ...................... _ .................................. . 
Fifth <listrict .......................... . 
Sixth district ..... . 
Washington Territory ................................................ . 
West Virginia: 
§~~~~~id~~~~~~i: ·_ -_ -_::: : :: ·_ ·_:::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::: 1~: ~~g gg ! -... -·- --.. ---,_ .. -- -. _, .. --- -.. ' .. --- . --
Wisconsin: 
.l!'irst district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 500 00 
Seconll district .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . 8, 750 00 
Third district ...................................... : .................... 11,750 00 
Rixth district............................................................ 8, 500 00 
----1---------·---- ·-·······•·······-·--------Wyoming ............ _ .................................. -·- ........................... , ............. -•- .. -· .. -•-. --- ..... -------
$9,750 00 
18, 000 00 
46, 500 00 
42, 500 00 
7, 500 00 
6, 500 00 
99,250 "0 
6, 750 00 
21,500 00 
43, 500 00 
6, 250 00 
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Salctries and Expenses of Agents and Subo1·dinate Officers of lntenwl ReVfmtte- I 1:: ~::::::::::: 
Salaries and expenses of _agents anu surve;vors, fees and expen!lcS of gaugers, salariea
1
11 
' ••••••••••••• 
of ,torok'"P""• """ m>~•ll•noou• oxp®'" . • • .. . . . . . . . . . . • . . . . .. . . .. • . .. • • .. . . . . i.: .. ::.: ~~ 
Punish?nentfor Violation of Internal-Revenue Laws- r 
Detecti11g and bringing to trial and punishment persons guilty of violating tl1e inter-
nal-reYenue laws, or conui vmg at tbe same, indu<lmg payments for informationanu 1 detection of such violation ...•••....•.............................................. 
!Mar. 3, 1375 
Aug-. 15, 1876 
Mar. 3,1877 
~ u~~ ~~: ~~7~ I 
Mar. 3, 1875 [ 
.Aug-. 15, 1876 
Mar. 3, 18i7 
J nne 19, 1878 
jr I. ~~::::::::::: , ............ . 
············1:::::::::·:::: St.amps, Paper, and Dies-~tamps, paper, aud dies ........•.•...•.•...•....••••••..•••. 
Total Internal Revenue ... 
. l-~~~-: ~~: ~~~~ 
I :Mar. 3, 1877 June 19,1878 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s., 
R S. 
R. s. 
R S. 
R. s. 
R. s., 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
18 
19 
19 
20 
R. s. 
18 
19 
19 
20 
R. s. 
R.S 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
18 
19 
Hl 
20 
58 321 
154 827 
157 833 
604 3152 
604 3153 
605 3157 
613 3192 
614 3197 
616 3208 
621 3238 
fi30 3264 1, soo, ooo oo 1 1, soe, ooo oo 
6:n 3267 
642 3312 
4:>2 3341 
659 3369 I 674 34.27 
3:i1 I 1 
I 152 1 303 1 
1871 1 ) 686 
'"! } 352 152 303 
187 
100, ooo oo 1 75, ooo oo 
53 321 
621 3238 
642 3312 
642 3313 
6:52 3341 
639 3369 410, ooo oo I 375, ooo oo 
666 3395 
351 1 
352 1 
303 1 
187 1 
3, 910, ooo oo 1 3, 750, ooo oo 
.•• - ••• - ••• - •• I • 8, 4!)5, 694 63 I 8, 324, 56!) 00 
======== ========== 
Chief clerk .•....• 
Disbttrsing-derk ................... . 
-,j~,;;~2o~is74. n. ~8 ~~ 1 21~ } 
June 19, 1878 20 l 9:> 1 
i~t;;~ 2o~ is74- n. ~8 ~~ 1 21~ } 
~~~: ~9~t~"8:~. ___ • _ ~~ _____ ~~~ _ ••• _ •• ~ _ 
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Estimates of appropriations 1·equired to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
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WAR DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE SECUETARY-Continued. 
Salaries, Office of Secretary of War-Continued. 
One stenographer ...................................................................... Appropriated 20 19:> 1 $1,800 00 T h" f 1 k fd' . . C b •tt l) f June2D 1874 18 99 1 } 4, 000 00 wo c 1e c er so !VISIOns mcrease su nu ec ........... - ..................... · June 1g' 1878 20 195 1 NoTE.-The chief clerks of divisions in the office of the Secretary of War have similar ' -
duties and responsibilities as the chiefs of divisions m the other Executive Depart-
ments, and shoulcl have equal pay. They were paid at the rate of $2,000 per annum 
until, by the appropriation act of August 15, 187u, their pay was reduced to $1,800. 
In the Treasury Department this grade is paid at the rate of from two thousand five 
hundred dollars ($2,500) to two thousand seven hundred anrl fifty dollars ($~. 750) per 
annum, with an assistant at from two thousand dollars ($2,000) to two thousand four 
hundrl'd dollars, and in the bureaus of the TrPasury Department the chiefs of divis-
ions are paid from two thousand dollars ($2,000) to two thousand five hundred dol-
lars (2,500). In the State Department chiefs of divisions receive two thouSand one 
hundred dollars per annum; in the Interior Department, from two thousand dollars 
($2,000) to two thousand five hundred dollars ($2,500); in the Post-Office Department, 
from two thonsand dollars ($2,000) to two thousand two hundred and fifty dollars 
($2,250). In none of the departments except this is the grade paid less than two . 
thousand dollars ($2,000) per annum, and in justice to these two clerks they should 
be placed on an equal footing with the same grade in the other Executive Depart-
ments. 
Five clerks of class four .......... -························ ... · · ......... ······•····· { t~~: ~g;~~~~- R.S. 27 16~ } 18 99 9, 000 00 
20 195 One clerk of class four ................................... -· ....... ........... ..... ... . Submitted .. 1, 800 00 NOTE.-In addition to the present force allowed to the Secretary's office, at least one 
clerk of class four is necessary to the peoper management and discharge of such 
current businPss of the office as requires especial experience, skill, and diligPnce. 
In order to promptly pay Congressional awards on claims of loyal citizens, dai.ms 
.. 
under the act of July 4, 1864, relief acts, and on awards in view of deficit>ncies in 
former appropriations, the whole force of the division of requisitions and acc01mts 
l1as been com}Jelled to perform extra duty on these matt<'rs since the second S<,ssion 
of the p1·esent Congre!'s. As no substantial consideration can accrue to the cle1·ks 
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wlw render srrch E"Xtra service, :mel who mnst sOOJ?.eror l~tertire of simple "thanks" I I I 
for such ~ervice, this practice cam10t long contmue after these remarks shall be 
duly cons1dered. 5 . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167 { 
Four clerks of class three········ ... ······················· .. ···· .... ······ .. ····· ""l ~~~: i~; ~~~~ ~~ 1~~ ~ 5 E:;fl:r~~~! ~}:~:~v~~;:: ::: :; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ~~1~;;;,;.:: ~ ~: :::: ;;1: :::: ;;; I 
Eight assistant messengers, at $120 each ....... ········· ... ·· ..... ·· .. ········ .. ··•·· {I June 19, 1878 20 195 1 } 
Seven laborers, at ·$660 each ............ ··············································· ···.do · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·1 Six watchmen for Northwest Executive building, at $660 each ............................ do .............................. . 
To euable the Secretary of \\Tar to have the rebel archive:; examined antl coph·s fur-
nished for the government .......................................................... .Appropriated 20 195 1 
6, 400 00 
5, 600 00 
14,400 00 
1, 000 00 
5, 760 00 
4, 620 00 
3, 960 00 
6, 600 00 
-----
Contingent Expenses, Office of Secretary of Wm·- 1 
.Blank books, stationery, labor, books, maps, and miscellaneous items ................. , .Appropriated 20 195 
NOTE.-This estimate for $10,000 is based UJJOn actual necessities, which embrace the 
purchase of blank boQks, stationery, pamphlets, newspapers, car-tickets, soap, tow-
els, brooms, &c. , and the expenses of carriage-hire, telegrams, &c., for the office. 
LPss than $10,000 will be insufficient to meet current and increased expenses under 
this l1ead. The increase(l expenses will be actually necessary in occupying the new 
bniMing, aml will arise in various ways, especially in adjustinfrr furniture, fixtures, 
an1l other matters coincident to the satisfactory arrangement o offices and of labor-
saving contl'ivances. 
OFFICE OF TilE .A.DJUTk~T-GENERAL. 
Salaries, Office of .Adjutant-General-
Chief clerk ••••.....•..••.•....... 
Eleven clerks of class four 
.. ---... -.. - . . R. s. 35 215 
June 20, 1874 18 100 1 
June 19, 1878 20 195 1 
. - .. ---.-.---. R. s. 27 167 
Aug. 15, 1876 19 160 1 
June 19,1878 20 195 1 
Same acts ....••..•...........••..... 
..•. do ..•.•....•..................... 
.... do .............................. . 
June 19,1878 20 195 1 
. . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 
June 19, 1878 20 175 1 
Contingent Expenses, Office of .A.d,jutant-General-
Stationery, printing, &c., and for office-fumiture and repairs ..•...................•.•. j..A.ppropriated 20 195 
OFFICE OF TilE INSPECTOR-GENERAL. 
~ 
1 
Salaries, Office of Inspector-General- . 
. ll·······--····· One clerk of clase four.................................................. ............ June 20,1874 
. i June 19, 1878 
R.S. 
18 
20 
27 
100 
195 
16i I ~ 
1 15 
2, 000 00 
19,800 00 
27,200 00 
49,000 00 
181,200 00 
6, 000 00 
5, 760 00 
1, 800 00 
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77,440 oo I 75,240 00 en t-3 
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9, 000 00 9, 000 00 
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Estimates of ap]Jropriations requi1·ed to complete the servic~ of the fiscal y.ar ending June 30~ 1880-Continued. 
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WAR DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE INSPECTOR·Gl!'NERAL-Continued. 
Salaries, Ojfice of Inspector-General- , 
One assistant messenger .............. • · .. ··· ...... · .. ··· ........ · .. ······ .. ··· .. · .. · f ~ -j-~~ i9; i£i7Ei 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salaries, Bttreau of Military Justice-
Chief clerk { ·j-~;;~ 2<>: i874. 
June 19, 1878 
One clerk of class three . 
One clerk of class one 
One clerk of class one 
1 'i ~;~ 2o: i874. 
June 19, 1878 
One assistant messenger ................ . 
NoTE.-No reason exists why this bureau should not be provided with the same cleri-
cal force allowed it by the act of March 3, 1877 (19 Stat., 310). Its busin!lss has in-
creased rather than diminished during the past year, and the four clerks estimated 
for are necessary for the proper performance of its official business. 
Same acts ... 
Submitted .. 
·--------···· · June 19, 1878 
Contingent Expenses, Bureau of Military Justice-
]'or office-furniture, stationery, law-books, &c ..........•............................. ·I Appropriat'd 
NoTE.-In the estimates submitted last year, an increase in the contingent fund was 
asked for that year mainly for the purchase of law-books for the bureau, for neces-
sary office-furniture, and also to enable the bureau to fun1ish the judge-advocates of 
the Army stationed at the headquarters of military departments with law-books 
greatly needed by them in the dischar~e of their official duties. The sum proposed, 
a very moderate one in view of the ObJects intended, was, however, not allowed, and 
the contingent. fund heretofore appropriated for the bureau ($500) was reduced to 
$250-a sum totally inadequate to meet its ordinary contingent expenses. It i,s 
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believed that the appropriation uesired will. be mo~t beneficial to. the public service, 
and the same is accordingly recommended ior the .liscal year ending June 30, 1880. 
SIGNAL OFFICE. 
Salaries, Signal Ojftce-
Two clerks of class four ..... . R.S I 
"I ,.l l I ·.r;,;;e i;; i;;s·l R. i: 101 19:5 27 16i J 195 One assistant messenger ..................... . 
Salaries, Office of Qua1·tennaster-General-
{ 
. . . . . . . . . . . . . . R. S. 35 215 ) 
Chief clerk·········································································· ~~: ig; i~~~ ~~ ig~ i 5 
{ 
. . . .. . . . ...... R. s. 27 167-9 1 
Seven clerks of class four........................................................... June 20, 1874 18 100 1 
June 19, 1878 20 195 1 
One clerk of class four . . . . . . . •. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . Submitted ......... . ............... . 
{ 
. . . .. .. ....... R. s. 27 167-9 1 
Nine clerks of class three . .. . . . .... .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .••. .. ........ .. .. . . ..•.•••. June 20,1874 18 100 1 
• • · June 19, 1878 20 195 1 
One clerk of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . Submitted ............••............ 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 1 
Twenty-four clerks of class two..................................................... June 20,1874 18 100 1 
June 19, 1878 20 195 1 
Submitted ...................••..... 
. . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 1 
Forty-eight clerks of class ono ..........................................•••.......... ~ June 20,1874 18 100 1 
t June 19, 1878 20 195 1 
Two clerks of class one................................................................ Submitted ....•..............•.•.•.. 
{ 
. . . . . . . . . .. . . . R. s. 27 167-9 ( 
Twenty copyists, at $900 each.......... .. . . ......................................... June 20, 1874 18 100 1 { 
June 19, 1878 20 195 1 J 
Eight copyists, at $900 each ............................................................ Submitted ................. . ....... . 
One female messenger, at $30 per month............................................. June 20, 1874 18 100 1 { 
........ ... ... R. s. 27 167-9 1 
June 19, 1878 20 195 1 
One messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. Same acts .......................... . 
T' · t t at$7~0 h ~ .............. R. S. 27 167-9 wo ass1s an messengers, "' eac ........................ · ·•····· · · · .... · ·· · · .. { June 19,1878 20 195 1 
S . ~ June 20, 1874 18 100 1 1x laborers, at $660 each ....................................... ······ .. - ... ·· · ... ··· { June 19, 1878 20 195 1 
T'vo laborers, at $660 each........................................................... . Submitted.. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
s . . .. . . . . . .. .. . R. s. 27 167-9 I ) 
One engineer .••..••....... -········-················································ { ~~~~: i~: i~~~ ~g ig~ i 5 
One fu~\\'\a-1,1 . .. ... .... . .... . ...... . , • , ., •••••• ,. .. • • • • . .. .. .. . • • . .. .. • • . • . .. • .. . • • • • • • .. • . Same aets . .......... . .............. . 
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Estin~ates of app1·opriations 1·equi1·ed to lumpiete ti~e service of the jiscai yed1; ending June 30, 1880-Continued. 
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W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
OFFICE OF TilE QUARTERMASTER·GnNERAL-Continued. 
Salaries, Office of Qua1·termaster-Genera~Continued. 
Five watchmen, at $660 each .........•..... -········································ {I~~~: ig: ~~~~ 18 20 
20 
100 
195 
195 
i i } $3, 300 00 
Onedraughtsman ....................................................................... Tune 19,1878 1 1 1,8oo oo 
• I 
NOTE.-.A communication from the Quartermaster-General, dated September 28, 1878, 
setting forth the necessity for the increased force asked for, will be found in .Appen-
dix, marked ".A." 
Contingent Expenses, Office of Quartermaster-Genera~ 
Stationery, office-furniture, repairs, and miscellaneous items 
OFFICE OF THE COM1t11SSARY·GENERAL. 
Salaries, Office of Commissary-General-
Chief clerk ................. . 
...•.. , Appropriat'd 20 195 1 
5 · -- · · · · -- · · · · · R. S. 35 215 I { 
...... ""{ June 20, 1874 18 100 1 5 1 -~ ~~ :~: :~:~. R. ~~ 1g~ 16~ 11 One clerk of class four.............................................................. June 20,1874 18 100 1 J nne 19, 1878 20 195 1 
One clerk of class four ............................................................ • .. 5 . ~-~~~-t~~~:: · · R: s: · · · · .. 27 · · · · · iiii ·I Three clerks of class three .......................................................... { ~~~: ig: i~~~ ~~ igg i 1 
One clerk of class three ............................................................... Submitted .......................... 1 s . .. .. .. . . .. .. . R. s. 27 167 { 
Four clerks of class two ............................................................ { ~~: ig: i~~~ ~~ igg i 5 
One clerk of class two................................................................. Submitted ........................ _ .J 5 · · · ·------. . .. R. S. 27 167 { 
Ten clerks of class one .............................................................. { ~~: ig: i~~~ ~~ igg i 
1
5 
2, 000 00 
1,800 00 
1, 800 00 
4, 800 00 
1, 600 00 
5, 600 00 
1, 400 00 
12,000 00 
$174,540 00 $151,820 00 
10,000 000 8, 000 00 
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Two clf'rks at $1 000 each ....•.. ••·•···•··••·····•••····••·•••··•····•· · One clerk ' ' 
NOTE.-The above estimate conforms in nttmbers to those recommended in the esti-
mate for the last fiscal year, and it is urgently requested that the full numbrr esti-
mated for may be authorized. The necessity for an additional number of clerks of 
l1ip;hcr grades to pel'form the more important clerical work of this office will be ap-
parent to any one who has had experience in COll(lucting such work. The number 
of clerks, messengers, and laborers recommended are not equal to those now em-
ployed in this oJlice-five general-service enlisted men and one messenger detailed 
ft·om the \Var Department, being emplo.ved as clerks, and one assistant messenger 
from the War Drpartment as laborer. If clerks and laborers should be allowed as 
asked for by this estimate, the work of the bureau will be much better performed 
with the reduced number than with the presPnt force, and at little, .if any, increased 
expf'nse. During the past year no less than eleven detailed general-service (enlisted) 
mrn have been on dut;y' in this office-five being the grea~e.st number at any one time 
allowed. .As the best ones, as soon as permanent posttwns are fouml for them in 
other bureaus or departmPnts, are appointed thereto, this bureau has to commence 
the education of a new clerk with the probability that it will soon lose his services: 
The salary of a thonsand-dollar clerk does not, it is umlerstood, exceed the pay and 
allowances of an t>nlisted general-service man, and it is urgently recommended that 
the number of clt>rks and other employ~s for this office may be appropriated for as 
re<"ommended, and tltns the necessity for employing any general-service men or mes-
S<'ngers appropriated for in other departments may be avoided. .As the services of 
all the clerks estimated for will be required in performing the ordinary current work 
of the oilier, two temporary clerks for six months, at $100 per month, have been in-
clltclecl i:!!. the estimate, to be employed when necessary to enable this office to answer 
the many demands for information made upon it during the session of Congress. 
~~~~~i];~7~- -.-- -~~- ----~~~-I----- -.~. I ·.r~~ i9; is7s· R. ~0· 1~~ 16i I J 
J nne 19, 1878 20 195 1 
Submitted ................. . 
June 19,1878 20 195 
Submitted ....... ___ ,_ ....•.. , ....... . 
Contingent Expenses, O.ffice of Oommissary-Genera't-
Rcnt of suitable buil(ling for use as office of the Commissary-General of Subsistcnce.j.Appropriat'd 
Purchase of blank books, stationery, fuel, gas, offi.ce-fmniture, carpets and matting, 
20 I 195 
2, 000 00 
1, 000 00 
720 00 
1, 320 00 
660 00 
1, 320 00 
1, 200 00 
3, 000 00 
repairs, ancl miscellaneous and incidental expelilses, including purchase of books for 
library, pamphlets, and newspapers ..••..• ·-·······-········-··-············-····-··1·····-do ····· ~ ---····-~---····- \ ········ 11_ -----
OFFICE OF 'l'HE SURGEON-GENERAL. 
3, 000 00 
Salaries, Office of Stugeon-Genera't-
Chief clerk .••••• 
Eight clorks of class four 
5 -.r~~~ 2o: is74. l June 19,1878 
·····- ...... ······---····· { -~~:~~:~~~f 
R.S. 
18 
20 
R.S. 
18 
20 
39, 220 00 31, 560 00 
(i, 000 00 5, 500 00 
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WAR DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE SURGEON-GENERAL-Continued. 
Sala1·~es, Office ?/,. Surgeon-General-Continued. 
SIX clerks of class three ...................... . 
Nine clerks of class two ................. . 
One lmll!lred and six clerks of class one .... . 
:Fourteen clerks, at $1,000 each 
One anatomist at the Army Medical Museum •••••• 
One engineer in division of records and museum 
One assistant messenger ..••.•. 
Twenty-two watchmen and laborers, at $660 eaoh . 
Same acts .......................... . 
........ , ...... do ........................... .. 
.. .... do ........................... .. 
June 19, 1878 20 195 1 
. .. .. . .. .. .. .. R. s. 27 167-9 
J nne 20, 187 4 18 , 100 1 
J nne 19, 1878 20 195 1 
Same acts ......................... .. 
.. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167-9 
June 19, 1878 
June 20, 187 4 
June 19, 1878 
20 195 1 
18 100 1 
20 195 1 
$9,600 00 
12,600 00 
127,200 00 
14, 000 00 } 1, 600 00 
1, 400 00 
720 00 
14,520 00 
Oo»tingent Expenses, Office of Surgeon-General-
Blank-books, stationery, rent, fuel, gas, fmniture, repairs, and incidentals .••••• ··~··· I Appropriated 20 196 
OFFICE OF TilE CHIEF OF ORDKANCK 
Salaries, Office of Ohief of Ordnance-
Chief clerk ....................................... . 5 ·.r;~~ 2o: is74. R. ~s 1~f 21f } 2, ooo oo l June 19, 1878 20 196 1 
{ 
. .. .. .. .. .. . .. R. S. 27 167 } 
.•• • •. .. .. June 20, 1874 18 101 1 1, 800 00 
J nne 19, 1878 20 196 1 
.. .. .. . . . .. . Submitted .. .. . .. . .. .. • .. . .. .. • .. . .. 3, 600 00 
5 'j-;~~ 2o; i874' n. ~~ 1~i 16i } 3, 200 00 l June 19, 1878 20 196 1 
One clerk of class four. · 
T'vo clerks of class four .............................. . 
Two clerks of class three 
. . .. . . • • . • • • .. . . • • . . Submitted... . .. .. . .. .. . . .. . . .. • . .. .. 1, GOO 00 
{ 
. .. .. .. .. .. . . . R S. 27 167 } 
. . .. ... .. ...... ........ June 20,1874 18 101 1 2, 800 00 
June 19, 1878 20 196 1 
One clerk of class three ..... . 
Two clerks of class two ............. . 
$198, 040 oo I 
8, 000 00 
t~.s 
o<ll"dci 
~;9 §~ 
!,E~g 
§"d hQ) 
0 <ll...., ~ s~ g~ 
'<1 
$198,040 00 
6, 500 00 
Q1 
Jot::.. 
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One clerk of class two 
Six clerks of class one .... -. ·--- · · · · · · •- · • • • · 
· · ·· ·· · · · · · · ···· · · · ··· · · · · · · · · · · ··· · ·{· -~~~~~~~~(~::: · ·i:s: · · · · · · 27 · · · · · i67 ·I 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . June 20, 1874 18 101 1 ~ 
June 19, 1878 20 196 1 5 
Two cll'rks of claf!s one ............. ----- . - •. - -- .. - - ..•.• -- ---- .. ---- -- . -- ...... -- ... - - Ru bmitted . . . . -- .. - - . - - - -- -- · . - .... - - ~ 
Two clerks at $1 000 each .. ----- . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . June 19, 1878 20 196 1 
, , i 1 "J~1~~ i9; i87s· n. ~o 1~~ 16i 1} Oue asRistant messenger ..••.•. 
011e laborer ....••••••.•.....•.•.•.••• 
NOTE.-The pr<'S<'nt clerical force is insufficient to trnnsact the buf!inl'ss whicl1 by law 
i~; devolved on this office. Over four thousand property retums remain unsettled. 
This delay in the examination and adjustment of tl1e proper accountability of ofti-
C<'rs of the .Army is often the caus<' of injustice to the officers and of pecuniary loss 
to tlw United States. Otl1er imlJortant office-work is also delayed. This office is 
diYidl'd h1to tl:u·ee didsiOilS, each r<'quiring a clerk of g-reat experience and knowl-
edge in charge. Tlwse chiefs of divisions were, and should be now, graded and ,Paid 
as fourth-class clerks. 
Contingent Expenses, Office of Chief of Ordnance-
l:;tationery, envelopes, wrappmg-paper for sending blanks to tl1e arsennls, forts, per-
manl'nt batteries, and troops in the field; telegrams, express. charges, and inci-
d<'ntals of a similar natm·e; furniture, matting, carpets, oil-cloth, professional 
June 19, 1878 20 196 1 
1, 400 00 
7, 200 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
720 00 
660 00 
books for Ordnnnce Department library, pamphlets, and newspnpers .... .....•...... 1 Appropriated 20 196 1 ······· .••..... 
OFFICE OF THE PAYJIIASTER-GE~'ERAL. 
Salaries, Office of Paymaster-General-
{ I· . _ .___ . _ _ _ _ _ _ R. s. 35 215·
1 
} 
.......... June20,1874 18 100 1 
I 
June 19, 1878 20 196 1 
5 -j-~~~ 2o; is74. R. ~s 1~b 16i { 
Chief clerk .•••••...... 
Six clerks of class four 
{ June 19,1878 20 196 1 1 ~ 
Six clerks of class three . . • • • • • • • • • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . • . • • • . Same acts .....•.......•..••..••..... 
Twelve clerks of class two ...................................................•••............ do ...•...........••......••..••. 
Nine clerks of class one ............................................ ..... .................... do ............................. . 
Three clerks, at $1,000 each .•••••.... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• June 19, 1878 20 196 1 
0 . t t ~ - - - . -••.• '--.. R. s. 27 167 I ~ 
2, 000 00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
~~00 
neass1s an messenger ..•.•.•...•••.................•.••............•.............. ( Junef9,1878 20 196 1 5 
~~:e:~b~:~· a~t $~~~o ee:cc:~:::::::::: ~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I ::::: a~ :::::: :::::::: :::::::: :::::::: 1!-----
Contingent Expenses Office of Paymaster-General-
Stationery, office-furniture, and miscellaneous items 
~00 
~~00 
~~00 
Oli'FICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of Chief Engineer-
Chief clerk ................................................... . 
.Appropriated 
s
1
· ·j-~~~ 2o: is74. 
{ Juno 19,1878 
20 
R.S. 
18 
20 
196 
35 
100 
196 
1 •......•.••••.. 
21~ I} 
1 , 
2, 000 00 
2!1, 380 00 20, 380 00 
2, 000 00 1, 000 00 
57,020 00 57,020 00 
2, 500 00 2, 500 00 
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Esti·mates of a1JP1'01Jriations J'eqitiTed to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
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WAR DEPARTMENT-Continued .. 
OFFICE OF THE CIIIEI? OF ENGINEERS-Continued. 
Sala1·ies, Office of Chief Engineer-
Four clerks of class four ...........•............. ·j~~ 2o: is74. R. ~s 1~h 16i ~ June 19,1878 20 196 1 5 
One clerk of class four ........... . 
Two clerks of class three ................. . 
Submitted ............•......••..... 
·j~~~2o:is74. R. ~8 1~h 16i ~ 
June 19,1878 20 196 1 5 
Submitted ...•.......••......••..... Two clerks of class three ......... . 
Three clerks of class two ...•. . .••.•.. 5 ·j~~ 2o: is74. R. ~8 1~h 16i l l J nne 19, 1878 20 196 1 5 
One clerk of class two. .. Submitted ......................... . 
5 ·j ~;;~ 2o: is74. R. ~8 1~h 16i l l J nne 19, 1878 20 196 1 5 
One assistant messenger ...... : .. ................................ .. ...... { 
Two laborers, a~ $660 each ................... .. ........................ f 
NOTE.-This estimate is for the same force as was provided for by the act of June 20, 
1874, with the addition of one clerk of the new grade of $1,000, appropriated for in 
the act of June 1!l, 1878. The recommendation heretofore made that the clerical 
force of the office be re:;tore<l to the organization under the appropriation act of June 
20, 1874, is respectfully renewed. Experience has shown the necessity of a force not 
less than that under the said organization for the prompt and intelligent transaction 
of tlw business of the office. 
Submitted ........................ .. 
June 19, 1828 20 196 1 
Submitted . . . . . . . . . . ............. -
......................... 
June 20, 1874 
J nne 19, 1878 
June 20, 187 4 
June 19, 1878 
~ 
R. S. 27 167 } 
18 100 1 
20 196 1 
18 100 1 ~ 
20 196 1 5 
""'~""' <1l ....... =oO .o=o 
Po:l-+" .8~~ § Oa;>Q ~~;2~ ~Q,)Q.).,... 
rd""oE g~~~ 
_s"g.-g;a sp.op. 
d3.~~ ~ <'38~8 -~ &2 ~ 't;l P;;.. A 
-+"a;>a;l)>1 "'0~~~ ~ ;..'d a;> H 
$7,200 00 
1, 800 00 
3, 200 00 
3, 200 00 
4, 200 00 
1, 400 00 
3, 600 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
840 00 
720 00 
1, 320 00 
$31, 680 00 
.~a, b.O 
A<+1.S 
2~'ggE g:-+" a;>~ 
!oS~g 
§rd ;;.,a;> s~~~ 
<lj 
$23,240 00 
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Oontin,gent Expenses Ojftce of the Ohiej Enginee1'S-~tationcrv, ollicc-fLLrniture, and miscellaneous antl incidental expenses; purchase of 
profm;sional books, maps, and two Washington newspttpers---.-- ....•.............. i.A.ppropriatecl 
NoTE.-The amount of this estimate is increased over tho appropriaton for the cur-
rent fiscal year to provide for the purchase of professional books and maps; the I 
amount of the present appropriation being barely sufficient for stationery, office-fur-
niture, and miscellaneous incidental expenses. Three thousand five hundred dol-
20 196 
lars was appropriated for the year ending June 30, 1874, and $3,000 since for each 
year up to and including fiscal year 1876-'77. 
liHSCELLANEOUS. 
Salaries, Superintendent, cl:c., War-Department Building-
R. s. 35 215 } 
18 101 1 
20 196 1 
Superintendent ...•.. 
18 101 1 } ~~b~tiiJr~- 1 -···· ~~- _ .. -~~~- ..... -~· I June 20, 1874 18 101 1 ~ 
Juno 19, 1878 20 196 1 S 
Same acts . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .•..••. 
Engineer in charge of heating tho building .....••......••...•.. 
. One conductor of the elevator ..•••.............. 
Four watchmen, at $6(!0 each ....•••.••.......... 
Two laborers, at $660 each .............................. . 
Contingent Expenses, War-Department Bttilding-
Lahor, fu<'l, li~ht, and miscellaneous items .....••....... .... .........••.............. -!Appropriated 
Non~.-Under this head at least $2,000 per annum more than has been required for the 
old builtling will be necessary for additionalruatel'ial and labor in tho new building. 
20 196 
The rooms and halls in two more floors are to be heated, lighted, and cleaned. Some 
}WI'tions of the builtling, especially the hall :fioors, must be scrubbed, and this work 
alone ''"ill neces;;itate the employment of labor additional to that heretofore neces-
sary for this department. In this connection, it may be .noticed, seventy-five char-
women are required for such work in the Treasmy Department and ten in the De-
partment of State. 
250 00 
1,200 00 
720 00 
2, 640 00 
1, 320 00 
Salary of Superintendent Bttilding corner of Fifteenth Street and Pennsylvania Avenue- . _ ........... - ~ R. s.l 35 1 215 
Superintendent of the building occupied as the Quartermaster-General's Office ...... 5 June 20,1874 18 101 1 
{ Juno 19, 1878 20 196 1 Building corner of Fifteenth Street and Pennsylvania A venue-
}-·---·------1 
Rent of building occupied as the Quartermaster-General's Office ...................... Appropriated 20 196 
Repairs and alterations to building occupied as the Quartermaster-General's Office 
(current repairs to interior not falling upon owner) .................................. Submitted .. , ................. , ...... .. 
10, 000 00 
500 00 
Salaries, Superintendent, &c., Building occupied by the Paymaster-Generalr-
Superintendent ......•.................. _ ...... . 
{ 
1
-...... .... .. . R. s. 35 215 ' } 
.. .... June 20,1874 18 102 1 1 250 00 
J1me 19,1878 20 196 1 
5 June 20, 1874 18 102 1 I ~ 3 300 00 ( June 19, 1878 20 196 1 .5 ' • 
Same acts ...................... --···1 __ 1~ 
Five watchmen, at $660 each ..................... . 
Two laborers, at if;660 each ...... , ....••.••••• 
3, 500 00 
6,130 00 
8, 000 00 
250 oo I 
10, 50o oo I 
4, 870 00 
2, 500 00 
5,410 00 
6, 000 00 
250 00 
10,000 00 
4, 870 00 
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Estimates of app1'opriations 1·equirell to complete the sen·ice oj tl1e fiscal year ending June 30, 1880-Continucd. 
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Vol. or 1 Page. I Sec. R. s. 
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WAR DEPARTMENT-Continued. 
MISCELLAI\'EOU8-Continued. 
Contingent Expenses, Bttilding occupied by the Paymaster-General-
H1•nt of lmilding . .............................. . 
:Fuel and miscellaneous items ..............••.•.. ~:-~~d~r~~~~c~~- .... :~. 1!)6 1 
······--------
R.S. 35 
21f } June 20, 1874 18 102 
J nne 19, 1878 20 196 
Superintendent ..................................... . 
Four watchmen, at $660 each .............•.•.. J nne 20, 1868 18 102 1 } 
-P,.Q'+-< 
l=l<.>O 
>lo:l.P OQ;>Q 
~,s:B~ 
'd od $~~;9 ~-==~ 1=1 !'<do:sQ;) 
.;:l 04> p., 
+'Q;>Q;)~ 
~>;'do;> 
$4,500 00 
3, 500 00 
250 00 
2, 640 00 
I 
Two laborers, at $660 each ........................ . ~~:/:~f::~ ...... :~ ..... ::~ ....... :.I 1, 320 00 . 
Contingrnt Expenses, Buildin!J corner Seventeenth and F Streets-
.Fnel for wanninp; the enttre building and the Ordnance n~useum attached, and for op-
eratinp; the ventilating-fan in summer; repair of steam-boiler furnaces and of warm-
ing and ventilating apparatus; pay of :firemen, purchase of gas and of matting and 
oil-doth for thE' halls, whitewashing, and grueral repairs of the building ............ Appropriated 20 190 1 ,_ ............ . 
Salm·y of Snpuintendent, Building on Tenth Street- I 
Sl~~~~;~~~-~~~ _o~--~~~~~~~- ~~~-~~~~~-~~. ~~-]~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~- ~~-(~ ~~~?. ~~~1-i~~: { ~~~: i~: ~~~~ ~~ ~~~ ~ } ........... . 
Bui~::!!f, o;~[efc~ ~!~1~t;dinnry repairs ............... : .................................... Submitted-. ·- · .. · · · · · ·---- · -- ·-- · · -1------------ · · 
Salary of Superintendent, B1tilding on Madison Place- · 
susl:~~~~n-~~~~ -~~~~~-~i~~ -~~~~:~~~- ~~ -~~~ -~~~~ _o_f_ ~~-e- ~~~~-i~~~r:.-~~~1~~~~- ~~--~~~: ~ ~:-~ 1~; ~~~~ ~~ f~~ ~ I } .......... .. 
Postage, Tf'ar Department-
l''urchase of otlicial postage-stamps for the War Department and its bureaus .......... Appropriated 20 200 2 . ............ . 
PUBLIC BUILDINGS Al\"D GROUNDS. I 
Salm-ies of Employes, P1tblic Buildings and Gro1mds under Chief of Engineers-
0 l k ~ ..... .. . ...... R. s. 319 17!)9 } 1 400 00 o:: ~l::s~~~~-; ~ ~:: ~ ~: : ~ ~::: ~ ~:::: ~:: ~ ~ ~ ~::::: ~:: ~:::::::::::::::: : :: ~::: ~ ~::::::: : : ~ _l_ ~~:/:~:::~ . .. . .. :~ ... • ::~ ... . .•. ~ .j ' 840 oo 
a;,•'+-< ,t::~l"lO 
0 d'd • 
~"0~§ l=l.S..<:~:a 
>lc:.l c:.l o·.-~,...Q.,... 
~ ~~ ~ ~~:~ 
+'P.,o;>P., 
~ o:l'd o:l 
$8, ooo oo I 
4, 210 oo I 
6, 000 00 
250 00 
1, 800 00 
250 00 
105, 000 00 
-~c;j ~ 
8~~ 
p.,o;,b.C §<;9.S 
~,s]g 
g~~~ 
s.pQ.Jc) <(jo:l..,~ 
$8,000 00 
4, 210 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
165, 000 00 
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One pnhli<' ,gnrrlenrr ............. - ...• --
.Additional to public ganlcnor-
Foreman and laborers employed in the public grounds .. 
$1, 600 00 
200 00 
·1 
·s;;b~l~t~d: ~ ~J· ··--i9 ·1·- · -i.i7 · --- · ·-d} 1, soo oo 
'j ;;;~ i9; i878' R. ~0 i~~ 179~ ( 26, 000 00 
J nne 20, 1878 20 221 1 15 
N OTE.-For rletailcrl statement of this estimate see .Appendix, marked "B." 
Two draw-keepers for Navy-Yard and Upper britlges. 5 . --- -- ---. ---. R. s. 319 1799 ~ 1 440 00 
· · · · · · · · · · · · · · { June 19, 1878 20 197 1 IS ' 
8~: :~t~~~~~~~ t~ ~~~~~~res~~~~~:~:~:::::::::::~~~~~--~:::::::: .·~::::~:::::~:::::::::: . ~~~~d~c~~:-: :::::::: :::::::: :::::::: ~~z ~~ 
'l'hroe watclnne!l in R_mitbs~mian groun<ls, at $660 ea<'l1 . _ .................................... (~0 • • • • . • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • 1, 9~0 00 
OnowatcllmanmSmitllsomangronnds .......................•....................•.. Submitted.. 18 348 l 660 00 
fi T d' • 5 . . . . . . . . . . . . . . R. s. 319 179!) ~ 660 00 Onewatchman oruu ICiarysquare ......•...................•••.................... { ,Junc19,1878 20 197 1 S 
One watchman for Lincoln square ........... -- .....................................•.. Same acts .................•....... ··1 
One watchman for Iowa circle (Thirteenth and P streets and Vermont avenue) .••••.. Submitted ...•••.................... 
One watchman for Rawlins square ...................•...................................... do . .••. 18 348 1 
One watchman for McPb!'lrson an!l Farragut _sqnare.s .....•.•.•. : .........•••••.••........... do .••...........•••......•••... 
1 
One watchman for Washmgton Circle and ne1ghbormg reservatiOns.... . . . . . . . . . . . . . . ..•.. do . . . . . 18 348 1 
One watel1man for Fonrteenth-strt>et circle (Massachusetts and Vermont a>enues) and 
neighboring reservations ............................••...............••.••.•••..••........ do . •••. 18 348 l 
0 b 'l k tCb · b ·1 5 ..........•..• R.S. 319 1799 ~ 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 no ruge- eepera am n(ge .....................••.......•............•...... { Junc19,1878 20 197 1 ~ 
NOTE.-The six additional watchmen estimated for above arc needed for the proper ------
protection and care of tlle public property and visitors in the reservation named. 1 
Contingent Expenses of Public Bttildings and Grounds under Chief of Engineers-
ContingPilt :mrl iucirle11tal expenses .....................•.•...................•........ .Appropriat'd 20 19i 1 
Rent of O.fficefor Public Btdldings and Grounds under Chief of EngineeTs-
For rl'rorrls anrl transaction of public business relating to public buildings and grounds . .Appropriat'rl 
NOTR.-The estimate of tl1e Srcretary of \Var for "Prillting anrl binding," under sec-
tion 2, act of May 8, 1872 (R. S., 720, section 3661), ·will be found under the title of 
20 197 1 
"Miscellaneous," post. 
Total War Department ..•...... , ..••••••.••..........•.••. ·---·- ....••••••..•... 
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF TilE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secreta1·y of Navy-
R. s. 7o 415 1 ~ 
June 19,1878 20 197 1 S 
. ---- •. - - .. - .. R. s. 70 416 1 } 
~~!~ i~t;8!~ ...... ~~ ..... ~~~ ....... ~. 
Srcretary ...•.•..•••. 
Chief clerk 
, ·j;;;~ i9; i878' R. ~0 1~~ 16i I} 
Two clerks of class three.............................................................. Smne acts .......................... . 
8~: ~~~~~~rralJ~~~-t~~-: ::::::::~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::X~::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
I•'our clerks of rlnRs one ..•.•.•.••••••..•••...................•.........•....•••••......... do .................•............. 
Three clorkR, at $1,000 eacl1 ............................................................ JmlC HI, 1878 20 197 1 
8, 000 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
3, 200 00 
1, GOO 00 
1, 400 00 
4, 800 00 
3, 000 00 
4o, 720 oo I 34,560 00 
500 oo I 500 00 
900 00 900 00 
1, 221, 520 00 ~ 1, 149, 870 00 
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Estimates of CIJ.Jln'OlHialions reqnired to eom1Jlete the service of tlw fiscal year endin!J June 30, 1880-Continucd. 
General object (title of appropriation), and details and explanation~;. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF TilE SECRETARY-Continued. 
Salarie1:1, OJ}lce of Secretct?'Y of Navy-Continued. 
Two me::;;;eugcrs, at $840 each .......... . 
Two laborers, at $660 each. 
One ekrk of class three .............. . 
01w d<'rk of class two ........... .. 
011c derk of cla;;s one .. 
Oneclerk .................... . 
One assistant messenger. 
One laborer ..................... . 
Contingent Expenses, Btweau of Yards and Docks-
i::ltatiouery, book::>, plan~:~, drawings, incitlentallabor, autl miscellaneous items 
l!UlmAU OF EQUII'llillN'l' AND UECRUI'l'L.\G, 
,Salctries, B11reau of Equipment and Recruiting-
Chief clerk ..... . 
One dcrk of clas~:; four ....... . 
... '' oro }4 
·~<I) 
:ze<l) 
g A:S ~ 
... 
~.~~~ ~ 'd ~b.Sv~ 
A 
References to Stats at 
Large or to Rcvis~l 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R.S. 
.... ..d ..... 
l=ic.:>O 
::J=-"> O<llc.:> s -...:E,ai 
<.:<S .;· s 
]~rg;E 
~·~:;:::1 § E~~~ ~ ... 'd<l> 
<l) ·~ 
,o:=o 
.s~~§ 
1:l~~:o g·E~·~ 
~ ~<:,.)~ 
>-<o=o ~ ... <!) ... 
1""""4~;...,P-f !3 ~Q) ~ 
o ~roc~ 
E-l 
---
·~£.sD . 
e]]~ g; ..... <ll;'S 
_:~gg 
§~:~ s~ ;;~ 
-1 
1---1---1 I 1---- -
{ 1· .... -- ...... ·1 R. s.l 27 1 1671 J 
...... .. ~~~~~t;8:~ ...... :~ ..... ~~~- .... -.-~- $~: ~~~ ~~ 
Appropriat'd 20 197 
......... .. . . . R. s. 70 416 
J1me 19, 1878 20 197 1 
Same acts ............••............ 
........... .. . R. s. 27 167 
J nne 19, 1878 20 197 1 
Sau1e acts . . . . .. . .. . . . • . • . • . . . ••..•. 
.. •. do ..................... . 
. ... do ...................... . 
.
1 
June 19, 1878 20 197 1 1 
{ -~i~i ~~ls8~~ ~ .. ~-- ?~ ..... ~~~. . ... ~~~ 
1, 800 00 
1, 80;) 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
720 00 
660 00 
Appropriat'dl 20 I 
107 1 
11 ............. 1 
····· ···! j~~;io;iiiTii I R. ~ I 70 41~ I~ 1, 800 00 1!)7 1 
· · ~ \ ·J~o io; 1s1s· R. ~o 27 l(ji ~ 1, 800 00 197 
$36,700 00 
2, 500 00 
11,980 00 
GOO 00 
$36,700 00 
2, 500 00 
11,980 00 
600 00 
0';) 
0 
t_%j 
w 
~ 
H 
~ 
>-~ 
~ 
w 
0 
~ 
>-
'"d 
'"d 
~ 
0 
'"d 
~ 
H 
~ 
~ 
H 
0 
~ rn 
One clerk of class three ••....•••••• •••••· 
Two clerks of class two ....... ----······· 
Two clerks of class one ..•.... --··························-·············· 
One assistant messenger ... - -• • • • · • • • · • • • • • • • • · • • · • • • · • · • • · • · · · • • • • · 
One laborer ..•.••••••. ·····~~~-································· •••• •· 
Same acts ... 
1 
........ 
1
. ······-~·-······ 
.••. do ................••..... ······- · 
... . do .•••••...•..•.. -···------·--·-· 
______ , ____ do .••••. . -·····- - -····--- ·····---
____ do .•••••. ----------·····----···-
Contingent Expenses, Bttreatt of Eqttipment and Recruiting-
Stationery, books, and miscellaneous items.-.----- •• -- ..•••• _-_ .... _ .. ______ .•.. ___ .••. I .A ppropriat'd 20 197 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salaries, Bttreau of Navigation-
Chiefclerk 
One clerk of class three .••. _ •••.•.•••.. 
...... - - ----- . R. s. 70 416 
.June 19, 1878 20 197 1 
-.. --- -- •.... - R. s. 27 167 
.June 19, 1878 20 197 1 
___ -- ___ .-. __ . R. S. 27 167 
.June 19, 1878 20 197 1 
Same acts _ • _ . ______ ~ . - - .• - • . . . _ . __ . ~ 
_ .•. do.------ -- ---·- .. -·-· -- .. -- . .... 
Appropriat'd 20 197 
---·-·-·----- · R. s. 70 416 
.June 19, 1878 20 197 1 
Same acts ___ . __ .. _ ... - ... - - ..•••. - . 
{ , .. -- -- .. -.. . .. R. s. 27 167 
.... ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ . . ~~!~ ~~t~8:~. . --. -:~ . . -.. ~~:. . --. --~ 
.... do .. ___ .... ____ •.. ----- ...... _ .. 
............. do .............................. . 
.Appropriat'd 20 197 
............... R.S. 416 
J 
J 
J 
1, 600 00 
2, 800 00 
2, 400 00 
720 00 
660 00 
1, 800 00 
I. 600 00 
1, 400 Ot 
720 00 
660 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
720 1)0 
660 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
720 00 
660 00 
11,780 00 
500 00 
6, 180 00 
400 00 
7, 980 00 
400 00 
10,980 00 
11,780 00 
500 00 
6,180 00 
400 00 
7, 980 00 
400 00 
10,980 00 
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~ 
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Estirnates of appropriations 1·equi:red to contplete the Bt:wvice of the fiscal year eriding June 30, 1880-Continuecl. 
..... 
-+-",.<:i'+-< <ll ...... 0~ ~ ~<.)0 ,o::=o References to Stats. at ;:I'll-+-" 
_s.;-g§ !S8et> Large or to Revised 0 <ll g . ~ p,~ <l5 Statutes. ts:2~ ~~Jl~ 
'+-< r.tl ... ~ ~~,g;a g-~,.<:i-~ o~.S;8 sp.op. 1e·s~ ~ oe8~8 ! ~ bO~ Vol. or I Page. I Sec. .§ g~~ ] §:~ g: oe.t\.S p. R. S. 1;;'-''d<ll 0 <e'd <IS A ~ ~ 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR-Continued. 
Contingent Expenses, Bureau of Construction and Repair-
Stationery and miscellaneous items. Appropriat 'd $4oo oo I 20 197 
Salaries, Bureau of Steam-Engineering-
~ ..... - - -- . - - - . R. S. 70 416 
Dra"!lghtsman.......................... . ........ ( . June19,1878 20 198 1 ~=:1:~::~ :r·:~:!t:::~_:: ~ :: :~~: ::::::: ~ ~~ ~~~: :~~~ ~: :~~ ~ ~::: :::::::::::::::::::::::: :s: :~~~~-~~~~: :: : :~::~_:: :::::~i: :::: i~i: 
-- · ·---- ( June 19, 1878 20 198 1 
. . Same acts ................ _ .. _ ..... _ . 
.. .. .. June 19, 1878 20 198 1 
{ "i~~~ i9; 1878' R. ~0 1~~ ~ 
.............. Same acts .......................... . 
Chief clerk ............................... __ ........... _ ...... _ 
One laborer 
$1,800 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
720 00 
660 00 
Contingent Expenses, Bureau of Steam-Engineering-
Stationery and miscella_neous items .. .' ...............................•... : ..........•. ·IAppropriat'd 
10, 180 00 
700 00 20 198 
BUREAU OF PROVISIONS A...'W CLOTHING. 
Salaries, Bureau of Provisions and Clothing-
Chief clerk ................................ . -- .. .. .. .. .. .. R. s. 70 416 
June 19,1878 20 198 1 1, 800 00 
One clerk of class four .. . .. .. .. .. . .. R. S. 27 167 
June 19,1878 20 198 1 1, 800 00 
-~~~~ ~~~~ : : : : :::: : :: : :::: : : : : ::: : : : : ~: ~gg gg 
::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 3,~~g gg 
..•. do ............... l ····------····---~ 
14, 580 00 
-~~-s 
0 <ll'd ci ~~ ~~ 
<IS ... ... -
.... .s~~ 
§.-o p.,~ 
s~"§l-:> 
-<t1 
$400 00 
10, 180 00 
700 00 
14, 580 00 
0':) 
~ 
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Contingent Expenses, Bureatt oj Provisions and Ololhing-
Blank book!:!, stationery, and mil:lcellaneous items ................. . .......... . ....... . ,Appropriat'd 20 198 1 •······· ...... . 
BUREAU OF MEDICINE AND SUUGEUY. 
Sala1·ies, Bureau of Medicine and Surgery-
Chief clerk ....••.•...•.......••...............•..••.••.•••••..•••.. ............ -. R. s. 70 416 June 19,1878 20 198 1 
. ....... ... . .. R. s. 27 167 
June 19, 1878 20 198 1 
Juno 19, 1868 20 198 1 
............. R. S. 27 167 
Juno 19,1878 20 198 1 
Same acts ....••••••...........•..... 
One assistant messenger .••..••..••..••••. 
One laborer .••.•••••••..•••••••••.••........•...••..•••••.••.......•..•.. 
20 198 
Oontingent Expenses, Bureau of Medicine and Surgery-
Stationery and miscellaneous items ..•.••.•...••........••••..•..............•......•. ·I Appropriat'(l 
NAVY DEP ART:\IENT BUILDING. 
Salaries, Superintendent, &c., Navy Department Building-
Superintendent .•••••••••••••••••..••••• ............. 
1 
R. s.l 7o I 416 June 19,1878 20 198 1 
. .. . .. ..••..• R. s. 27 167 
~~!~ ~~t~8:~ ...... :~ ..... ~:~ ....... ~. Five watchmen, at $660 each Two laborers, at $660 each .•••••...•.•.•.•••.••••• 
Contingent Expenses, Navy Department Building-
Incidentallabor, fuel, light, and miscellaneous items .•••••.•••••.•.••. Appropriat'd 20 198 
Postage, Navy Department-
Official postage-stamp!:! from the Secretary's Office and the bureaus of theN avy Depart-
ment ....••..•.••..•..................•.......................•.......•...•.......•.. 1 Appropriat'd 
No'l'E.-The estimate of the Secretary of the Navy for "Printing and binding," tmder 
section 2, act of May 8, 1872 (R. S., 720, section 3661), will be found under the title 
of "Miscellaneous," post. 
20 206 2 
Total Navy Department .•••••••••••••.•••.••.••••••••••••......•.•.••...•.••.. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
OFFICE OF TilE SECUETAUY. 
Salaries, O.tfice of Secretary oj the Interior-
....•. .•••..•• R. s. 74 437 
June 19,1878 20 198 1 Secretary .••.•••.•••••••••••••••••..•.•••••.••••• 
...••... .. ... R. s. 74 438 
June 19,1878 20 198 1 .Assist~t Secretary •••..••••• 
. ...••. •.. . .. . R. s. 74 440 
.Tune 19,1878 ~0 198 1 
HnllmittNl ...••.•••.......•......... 
Chief clerk and superintendent of the builfling .••....... 
Ste11ographer to the Secretary .•••••..••••..••..•........•.........•.••..•..••••••••••. 
} 1, 800 00 
} 1, 600 00 
} 1, 000 00 720 00 
___ 660 oo I 
~· 00 I 3, 300 00 
1, 320 00 
··/ 
··/ 
} 8, 000 00 
} 3, 500 00 
} 2, 700 00 
2, 000 00 
400 00 400 00 
5, 780 00 I 5, 780 00 tr:1 [/2 
100 00 100 00 ~ Jo-o< 
to-" ~ 
>-~ 
tr:1 
[/2 
0 
"'J 
>-4, 870 00 4, 870 00 ~ 
5, 000 00 5, 000 00 ~ ~ 
0 
~ 
20, ooo oo 1 20,000 00 ~ Jo-o< 
>-~ 
Jo-o< 
0 
152, o1o oo 1 152, 010 00 !.2! 
rn 
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Estimates of app1'op1'iations 1·equi1'ed to c01nplete tlw se1'vice of tlze fiscal yem· ending June 30, 1880-Contiimed. 
-----
~~· ~ ~~'13 $ a'"cl -~~~I) ~ Q;) Rcferenees to Stats. at g ~ ~ o ~ .-o ;:i §< ;a a; ~ 8~ Large or to Revised S ~-:::,~ :; ~ ~-S ~ ~&; 
o= P...., aS Statutes. o=,...g ::l S"d,.q~ Pi..., r-~ 
~ ~ ~E ~~~;a ~-~~-~ ;~ ~g 
o............. I d ........... .,; .. 0 o:l 0 l'l ,.,Q;) 
General object (title of appro1n·iation), and details and explanations. 
"d .-o 1 .,; :::·a Q;) o=-.. ~-.. ::l"d .,; 
Q;) ~ ~5 Vol. or Pao-o Sec -~ ~~ ~ ~ §:~ §: g!le<l:::: d .0 ..... Pi R s. I ' 0 • • ~ ;.. "d Q;) ~ o:l "d ell .. ell 0 ~ 
A r"'1 8 <1 --------------------------------------------------~---1 .----
_DEPARTMENT OF THE INTERIOR-Continued. 
OFFICE OF TIIE SECRETARY-Continued. 
Sala1·ies, Ojfice of Secreta1·y of the Intaior-Continued. 
Six chiefs of divisions, at $2,..000 each •••.•••••..•••••..•... .•••••........ R.S. 74 440 
.Tune 19, 1878 20 198 1 
{ "j~;~;~ i9: i878' R. ~0 1~~ 16i Four clerks of class four .•••••.••••. 
...... Same acts ... -··-··---··--··· ....... . 
.................. do .•.••.......... . .........•..... 
........... do .............................. . 
.•.••...•• do .........•..••................. 
.•....•••... Submitted •......................... 
~ . . • . • • . . . . . . . . R. 8. 27 167 
Five assistant messengers, at $720 each .•••••.•••••.•.•.. ·······••••···•·•·•···••·•·· { .rune 19,1878 20 198 1 
$12,000 00 
7, 200 00 
6, 400 00 
5, 600 00 
7, 200 00 
5, 400 00 
1, 000 00 
3, 600 00 
2, 640 00 Four laborers, at $660 each .••..•••••••••.•••••••.••••.........••.•.••••..••••..• -. · ·-. Same acts · · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • -
1 
____ __ 
Temporary OleTks, Department of the Interior-
Temporary clerks for the Department of tho Interior .••••..••••. Appropriat'd 20 
Contingent Expenses, O.tfice of Secretary of the Interior-
Furniture, advertising, telegraphing, ice, aml miscellan<'ous items, inelu(ling new 
books, books to complete broken sets, cases, &c., for the library .•••••.••••••..•. : •.. ! Appropriat'd 20 
Watchmen for the Inurior Department- { i··············i R. s. 
············ ........ ~:!~ ;~t~8:~. ··---~~-One captain of the watch .•.•...•••..........•••....... , ...•••••. Forty watchmen, at $660 each •••••.••••••••••••••••••. 
199 
198 1 
74 1 440 
198 1 1, 000 00 
26, 400 00 
Frtel%~ ~tJig{?:~-~~t-~~~t-~~~~-:~t~~~~~---· ........................................... I .Appropriat'dl 20 I 198 1 1 I 8, 000 00 
Engineer, $1,200; assistant engineer, $1,000; and six :firemen, at $720 each ................. do ............................... ~~
Repairs, Inte1-ior Department Bttilding-
C.,u.U repai" oftho olepa>truent building, including pay offonr>kilk<l mechani".... Su bmitt~l .................. J . ................... ..1 
$67,240 00 
7, 000 00 
7, 000 00 
27,400 00 
14,520 00 
5, 000 00 
$62,320 00 
7, 000 00 
7, 000 00 
27,400 00 
14,520 00 
~ 
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tr_j 
~ 
Packing, &e., Oongressional Documents-
~~~e~{!~~~ecl~~! r:~~~-~~~~~~~~ ::: ~ ~ ~ ~ ~~:.·:: ~ ~ ~ .· ~:::::: :~ ~: ::::::::::::: ~ ~:::: ::. 
E~t:~:e~/~o~~~i~-~~-~~~~~~·- ~~-~ ~i~~~~~~t_t_i~-~ -~~t~-1~~ . ~~~-t~~-~~~~~-~~~~~~~~~ :~~ -~~1~~ _ 
Fitting up room and _proyidi_ng c~ses for the Department-file of official documents, 
and supplying defiCienCies m satd file ............. __ ...... ______ . _______________ . __ _ 
NOTE.-An appropriation for this purpose is absolutely required for tbe preservation 
of and for affording convenient reference to, one of the most complete and valuable ~ files of public documents now in existence. 
I Stationery, Department of the Interim·- . Stationery for the Department of the In tenor ...................... ___ .. ___ .. _ .. __ . __ _ Rent of Buildings for Department of the Interim·-
C.."l Rent of buildings for the use of the P ension Offire and Bureau of Education, and 5 
office of United States Pension Agent ... .. ...................... __ .. __ .. __ ..... _ .. ( 
Postage, Department of the Interior-
Postage for the Department of the Interior and its several bureaus and offices ....... . 
NOTE.-The estimate of the Secretary of the Interior for "Printing and binding," 
under section 2, act of May 8, 1872 (R. S., 720, section 3661), will be found unuer the 
title of "Miscellaneous," post. 
~.&:.rr~~·:•i -~· .. ':" : 11 
Appropriat'd 20 198 1 I 
Submitted ... ...................... . 
2, 000 00 
1, 400 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
..1.ppropriat'u 20 198 1 . - ........ -- -· 
Appropriat"d1 20 198 1 J. ------ -·--. 
.... do ....... 20 233 1 
A ppropriat' c1
1 20 I 206 2 --- · - ---- ·- - - . I 
OFFICE OF ASSISTANT ATTORNEY-GENERAL. 
Sa!arie.~, Office of Assistant Attorney-General, Interior Department- I 
~~!e~~:~~~:~~:!~·:~~~ ~~~~::::::::~::::: ~ ::::::::::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::: -~~~~l!~~r;: ::::: ~~ :!: :::~~~: I ::::::~: 2, 500 00 6, 000 00 1, 200 00 
NOTE.-For explanation of this eetimate, see Appendix, marked "c.·· 
GE~ERAL LAND OFFICE. 
Salaries, General Land Office-
Commissioner of the General Land Office.-- ..... - .. ---.·--.----------··--·---·····-·1 
Chief clerk (increase submit te ~l) ......... - ....... ----- .. ---- .. -. ·- ·- ·-- · · ·--- ·- ·--- · f 
l 
NOTE.-The chief clerk is required by law to act as Commissi011er in case ofYaCaii<'Y 
or of the absence or sickness of th"at officer, and must be full.v competent to tak'e 
charge and control of the bureau at all times. He should receiYe the usual salary 
of a deputy bureau officer. It maybe added that the prope}-' duties of this office are 
unusually intricate, complex, and arduous, and fnlly deserve the salary herein esti-
mated. 
---·---------· 
Mar. 3,1875 
.June 19, 1878 
---------··-·· 
.Mar. 3,1853 
l\lal'. 3, l87ii 
.J Ulle 19, 1878 
R. s. 
18 
20 
R. s. 
10 
18 
20 
76 44~ } 364 4, 000 00 
199 
74 1 
"f} 2ll . 2, 250 00 364 
199 I 
I 
11,400 00 6, 900 00 
35,000 00 25,000 00 
23, 200 00 23,200 00 
30,000 00 36,000 00 
9, 700 00 2, 250 00 
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Rsltiltale~; ol apj)Jiupriahollb /'IIJ/dl·ed fo ti)JJtp/1•/e iiw lll'l'l'i('ti u/ tlu' ji!!Piil1Je(il' i'IUltJiiJ Jmu1 :W, i8Htlc..{!ont1uuccL 
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Geueral object (tit1c ot ap}irol)riatioi,), antl r1etail~> and rxplanationf>. 
$g~ 
<:,....-....-..... 
~ ,.......+-~ ~ 
Rrf'er0i1 
Laro-f 
Statu 
~~~ ~~~ ·c"'bO 
ces to Stats. at g ~1) o 0 't:l d g.~~ci 
or to Revised s .... ~~ ~"g ~-S ~::~so 
:es. <ll <£ ..o ~ ::::1 ~ ..= ~ P<.., Q) ..-< 
DEPA.R'l'MENT OF THE I~TERIOR-Continuetl. 
GEXERAL LAXD OFFICE-Continued. 
OO~::j ~~cE;B 
Q)"' b( S3 
~~·~A 
H I 
Vol. or 
R.S. 
Salaries General Land Office-Continued. . 1 
L l k (. b 'tt 1) 5 ::'!far. 3, 1875 aw-e er mcrease Ru m1 er ........ - .. -.-.--- . -- .. --.----.-- .. ---. --. ·----- ------ ~ ,Tune 19, 1878 
18 
20 NOTE.-The law-clerk must he thoroughly conversant ·with land-law mHl practice, as 
well as with the usagps a]](l praetice of the DPpartnwnt, anrl be able to grasp aJHl 
summarize at onre the vari(Jus question:; invoh·erl in lnna-contl'sts and the <"on-
strnction of statutes, and to present the ~>ame in,proprr fot·m for the consideration 
nnd action of thP hPad of the bureau anrl tiH' <"hief>~ of didt-lions. The compenRa-
tion estimated for is ver.v moderate, considering the natnrc of the work anrl the 
qualificll:ti?ns required. Frw attorneys competent to perform the duticol coulcl he 
found w1lling to do so for the amount named. 
1 
Recorder ....................... ...... _ .... __ .... __ .... _ .... _ ... ______ . ___ .. __ .... __ . { -}~~~ ~g; ~~~~- R. ~ 
Thre~ princi al clerks as chiPfs of divisions of J>ublic Lanrls. of Private Land ·i[ · · · · 3· ]87;.· R. ~8 
{ 
.............. R. S. 
Clmms, anif of Surveys, at :J;:2, 000 ea(' h .................. --.--- .. - - .. -- . . ---.--.---. ' J-~~~; 19; 187~ 20 
. Submitted ......... . 
( Mar. 3, 1853 10 
S . dl 'ti a1 b' .r f d' · · t $? o h 1 Mar. 3,1875 18 1x a < 1 on, c IC~s o tnsronR, a . - · 00 eac .. ---.-------.- . . ------.-: ·------ ·-- · Jlme 19, 1878 ! 20 
Submitted .. NOTE.-The rPconler, in addition to his statutory dntiPs, with thr principal clPrkR 
Ul1d chiefs of divisions, occu])Y the 1·elation of stair otlicers to the Commil'lsiour·r. 
Each has exrlusive charge of a particular daHA of work anrl of thP clerical fone 
employed upon it. Tlwy must know tbc rnlPs of the whoh' office and tlw law~> g·oy. 
erning the whole land system, thP relations of thP d:t>4Srs lwiug so intermixPrl as 
frequently to invol>e nearly tiJP ..,,·hole of them in the comddPration of a Ringlr case. 
No higher srrYicC i~ JWl'fOI1nPd by the snhonlinate offi<'ers of any Dr>partment, 110t 
excepting the TrPaKur_y, where the t-l::tlaries ranp;e ft·om twrnty-spven hnnllrrd to 
thirty-five hundred r1ollan;. Cntil this airl is g;h·en to the bnrmm no ConnniR>~ioner 
can perform, with Hatisfar-tion ot· jnsticp to the lH'Oplr• or to Congress, the rpspoiiHi-
ble labors of the lanrl serYiCP. The ~-mlariPs suhmitt Ptl are far below thP measure of 
desert required in return. The nnmber·of chief:; aRlwrl for COITPRponrls to the lll'('es-
sary division of work in the office. 
"g "g .g i8 g ·g,.; ·g. ~ 8 [;l 0-
~ ·8 ~ § ~ e ~ ~ ~ ~ ~: §o..:SP. -P<..,o. o-g ..... ::~ 
Page. Sec. 11; e~ 1l'J ~ §'~ §' S~ ~~ 
~ ~ ~ 
,---~-- I 
I I 
i~ ~ J $2, 250 00 
I 76 447 } 
364 1 2, 000 00 
199 1 
76 448 } 76 449 
364. 1 6, 000 00 
199 1 
211 3 ) 
364 1 ~ 
199 1 J 12, 000 00 
-------·/ 
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( ·············· R.S. 
I Mar. 3, 1853 10 1: Mar. 3, 1855 10 wenty-two cle1•k~; of da.;.s tln·<·e. · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · · ·" · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······'I .July 20, 1868 15 
l Mar. 3, 1875 18 .June 19, 1878 20 }'orty clerk,; of d:lHH two ................ ... ......... ....... ........................... Same acts .......... . 
NOTE.-The numb<·r of derks of da:>Rt>:> two and thrt>e estimatc<L for iR f;tr brlow the 
27 
'1 f 211 664 35,200 00 100 364 
199 1 J 
56, 000 00 
--------
actual re(1uirements of the work of this hnreau. Th <> dutiel:! dpvolverl upon clerkH 
in these gradrs cannot l>e performed l>y thoHe in ihe.lower grades; anrl in juHtiee to I 
the settlers on the public domain who have complie<l with the requirpments of law 
in making their <'laims, aud are awaiting final adjudication hy this offi<'e, the num-
ber should be increased. 
One hundred and twenty-six eleTks of etas» one ...................................... ~ -~~~;~ii~~i~~: ::::::~: I:::: i i~ :j: :::: i6: } 151, 200 00 
One draughtsman, at $2.000; on<· aRHistant <lraughtsman, at $1,600; and ten assistant f Apr. 22, 185'! 10 I 2~6 1 t 15 600 00 draughtsmen, at $1,~.!00 <•ac!L ........ ........ ..... .......... ... ................. .. I ~1ar. 3, 187v 18 364 1 J ' 
l Submitted ........................ .. 
NOTE.-The estimatoR for draughtsmPn an• has~><l upon ihc aReettaine<l \YantR and 
needs of the ottice. Heretofore th<· work haH lwen <Lon<' hy detaile<l clerl'H J)OHsPss-
ing some qnalificatiouH therefor, but not alwa~ :> in the best manner, lllHl usnallj 
after great and inconvenient <lelay. There :>honhl be ample provision for this work, 
and it is believed that tht' f'stimate made will be within the ah;;olnte requirements 
of the service. 
( 
I 
Four messengers, at $840 each; antl ten assistant meRRengers, at $720 each .... -- .. --. i 
l 
Two packers, at $720 each ........... . 
................................... { 
Twelve laborers, at $720 each .............. . 
. { 
Provided, That the Secretar.v of the Interior, at lli s discretion, shall be, and he is 
hereby, authorized to use any portion of the said appropriation for piecework, or by 
the day, month, or year, at such rate or rates as he may tleem just antl fair, not ex-
ceeding a salary of$1,200. 
NOTEs.-The estimates for scn·ice in the lowcl' grades, messengers and laborers in-
cluded, are less than the needs of the ottice require, l>ut are submitted as the very 
l9west possible to secure proper efficiency and dispatch. The lack of help in these 
positions has up to this time greatly impaired the morale of the bureau in compel-
ling clerks and chiefs of divisions to leave their proper work and occupy their 
time in performing service really pertaining to messengers and copyists. It ill 
hoped the full number herewith estimated for may be authorized. 
.. .. .. .. . .. . .. R. s. 27 167 1 
.July 4, 1878 5 112 10 } 
Mar. 3, 1869 15 287 1 
Mar. 3, 1875 18 364 1 
~~~b~}[t/J7~ ...... ~~ ..... ~~~ ....... ~. 
10, 560 00 
.July 4, 1836 5 112 10 l 
.Mar. 3, 1869 15 287 1 
Mar. 3, 1875 18 364 1 
1, 440 00 
Mar. 3, 1869 15 287 1 l 
.Mar. 3, 1869 15 291 1 
Mar. 3, 1875 18 364 1 ~~b~f!te1l7~ ...... ~~ ..... ~~~ ....... ~. J 8, 640 00 
307,140 00 220,360 00 
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Estimates of appropriations req1tired to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
~~ ~ -::;.g'O 1l ='0 . .:. "'bD ~ References to Stats. at >:l ~ "'i3 .B ::s "d ~ ~~ .S 
2 z.~ Large or to Revised S :.. .:!; e ..., 15 ~ .:3 8 <1) 'g a; ~ ..., ~ Statutt>s. ce~.g ;j ~~..Q~ A-& <l'&:i 
General object (title of appropriation) , and details and explanations. ~z~s 11"d~ g~~~ i ... ~; 
o=g""';a I I ~-5~ ~ ~ e~ @' -::;~ ~~ 
<1) <1) b() ~ Vol. or S o<~ A ...., A:.. A ;j "d ~.13.!3 ~ R ·S Page. Sec. :;3 ~ ~ ~ .5 A~ A oSB~ § 
,..., • • <1) .... '-' <1) 0 ell'-' ell ell Qi-:> 
~ I ~ H ~ 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR- Cont:Uued. 
GENERAL LAND-OFFICE-Continued. 
Contingent Expenses, Gene1·al Land 0./fic~ 
Stationery, diagrams, parchment paper for land-patents, furniture and r epairs of the I 
same, miscellaneous items for the actual expenses of clerks detailed to investigate r 
fraudulent laud-entries, trespasses on the pul)liC lands, and cases of official miscon- 1 duct, and for advertising and telegraphing ... .. .... .. . . . ... .. . .. .... _. _ ...... . . . .. ) 
:May 8, 1872 
.June 10, 1872 
.J uue 19, 1878 
17 75 ~ } -------- ----1 17 364 20 199 
1Jfap of the United States-
Connected and separate United States and other maps prepared in this office. __ ... _. ~ 
NOTE.-In regard to the foregoing estimates of the Commissioner of the Gen eral Land 
Office, see Appendix, marked " D ." 
OF.FICE OF COMMISSIONER Ql,' INDIA.."! AFI<'AIHS. 
Salaries, Ojfice of Commissioner of Indian .A.jfiairs-
.June 23, 1874 
Mar. 3, 1875 
18 213 1 
18 374 1 
78 462 51--------- -.-- ·I R. s. 
------ - -- ------ --- ----- ·{ .June 1!J, 1878 20 199 1 
Increase.---------- . .. .. . ----- - ----- ... . ... - - - - --._ ... ___ .. _ .. _ . . ... ______ . ___ .. . . . .. Submitted __ .. .. . ... .. ... . . . .... . __ . 
Commissioner ... . . . 
Chief clerk .. --.-.- .... . .......... . ......... ... ..... ....... .. ... . ............ . ... . . - . { ·,j-;,;~ i9; j 373· R. 2~ 1b~ 44~ 
Increase .......... . . . .... .. ... . . . ... ..... . .. . . . .. .... .. .... . . .. . _ . . .. _. ..... . . . . . . . . . Submitted _ . . . .. ...... ...... _ ... .. . . 
One solicitor for the Indian Bureau .......... . .. _ . .. .... __ . . ... . .. .. ...... ...... .. .. . _ .... . do . ... . .. _. __ . __ ..... .... . _ ... . _. 
F . 1 k f 1 .r 5 ---- -- ----- -- . R. s. 27 167 1ve c er s o c ass .~.our ... ---- ....... - ........•..•......... - . - •.. ----. ---.----- .. --. { .June 19, 1878 20 199 1 
Increase for chief of finance division .................. ... . ..........................•. Submitted . . _ ............•...•....•. 
Increase for chiefs of two other divisions, at'$300 each ...•.......•. . _ . ................ . ..•. do ..•..... . . . ... . ................ 
S l k f 1 thr 5 . --. . - -.. --. R. s. 27 167 even c er s 0 c ass ee-----. ------ . ----- . ----- - - - - . ---.- . --- -. ------ . -- - - - . - - -- - { .June l9, 1878 20 199 1 
Increase for bookkeeper, finan ce division . . ................................... . ........ Submitted •........ . ......•..•..... . 
One clerk of class three ........••.••.•••••.•••••.........•................................ do ........ . . . ... . ............... . 
0 t b 5 ---··-········ R.R. 27 167- 9 ne s enograp er · ------ ·----- · ·--- · · ·- - - - ·---- · --- - - - ·- • • • · · ·-- - · ·---- · · ·-- · - · • · • · · } .June 19, 1878 20 199 1 
Eleven clerks of class two • . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ... . .. . ........... . ....... . 
Three clerks of class two •.•••.....•..............•.....•.•.........•......•........•.. Submitted .•......•......•...••..... 
1----------- -I 
$3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
3, 000 00 
!l, 000 00 
450 00 
600 00 
11,200 00 
200 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
15, 400 00 
4, 200 00 
$40, 000 00 $25,000 00 
6, 000 00 
0') 
00 
tr:l 
<n 
~ 
~ 
>-~ 
t?J 
<n 
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e; 
""d 
pj 
0 
""d 
pj 
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> ~ 
~ 
0 
~ 
~ 
'fen clerks of class one .........• ········ ~ . . . . . • . . • . . . . . R H. 27 167 ~ 12 0"0 oo I 
· · · · · · { ,June 19, 1878 20 199 1 } • v 
Thrt>e clrrks of class o11e .................. · · 
~~~~e~fe~1~:. ~t~~~o~~c~a·c·l~:: ::.· :: ." ~ ~::::~ ~::::: ::::::::::::- ··· · · ···· ·· ···· ·· · · · ·- · · SnlnnittP<l . . . . . . . . . . . . .. . . . . .• . . . . . 3, 600 00 ,June 19,1878 20 199 1 6, 000 00 
~~: :~:.~~:~::.~~~~ -('-~~~:~~~~~~ ~~~ ~ :~~ ~~~ ~:~~~~: :'_-~ ~:: :.-~: ~: :.-~ ~~ :~.--- .-.-:~~---·.·: ~:: ------~-~ 
~:~: 1:~~;!~1:~ ~~~~~~~~~~~~·-~~ ·$·7·:.!-~ ~~c-1~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: ~ ~:::::::::::: ~::::::~~:~.f . 
Sn hmitted . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . • 3, 000 00 
. . . . . . . . . . . . . . R S. 27 167 } 5 400 OO 
.Jnnr Hl, 1878 :.lO 19U 1 • 
Huhmittcll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 00 
.. . . . . .. .. . . . R S. 27 1 167 } 1 440 00 
. r uno Hl, 1878 20 1!>9 1 • 
Smne aets ........................... --~~ 
NOTE.-For explann,tion ofthis rsti~mte, see .ApJ1CJl(lix, marked "E." 
Contingent Expen.~es, O.Dlce of Coil! missioner of Indian A.fj'airs-
Hlank books, binding, furl, light, tekgraph~u~, aud otlwr misccll :mcons itrms, ilwlntl -
ing trao:le-lists and pric-Ps CUlTPHt in .Nt•w York, ('!Jicago, Haint Louis, Raint. l'aul. 
Omaha, a1Hl Dl•nYer, :mil two city uewspilperH, to lH· !ilt>il, hountl , an<l]n·t·seJ·' l'd for · 
the use of 1lte ollice ................................................................. ~ ppn>Jn·iat c<ll ~0 199 1 ............. . 
OFFICE OF CO~UIIRSIOXER OF l'EXRIOX~. I 
Salaries, Office of Commissioner of Pen.~ions-
{ 
A ng.12, 1 ~48 9 288 1 
Commis!lioncr of Pensions .........................•••....... ························ :~~,1~·0 i~; i~~~ ~~ 19t i 
Chief clerk ................................................ .. ....................... { 'j {1~·(: i9; is-78 R. ~0 1~~ 44~ 
1\ ·< d'. 1 fi . 5 . . . .. .. .. . .. . . R. s. 928 4776 
.rue lea re eree · ···· .................. ···· .................... .. ·····--· ...... ·· ··· · 1 Jmw 19,1878 ~0 1!19 1 
T t · cl '1 f cl 'l"S r · 5 · · · .. · · · · .. · · · n. S. 27 Hl7 wen .Y·SJX · eJ '" 0 · • .,. •om ·••••• •••••• ·••• .............. •••••· ...... •••••• •••••• 1 ,JmH' l!l, 1878 :.lO 1!19 1 
~~lg~~i;~~:i~l:~~~~:.:·~·;;;:~, ,;;;;~~;:: :~ ~ ~::::: ~: : :: ~ :::::: ~ ~:: ~: ~: :: ~ ~ ~ ·; .;::1~ ;::i~~~ :::: ·;;: :::: ;,;; ::::::; 
Th. t . · t at $900 ~a 1 . ~ . . . • . • .. .. .. . n. S. 27 1G7-9 lr Y COp.)lS S, n C 1 • • •• .. • • • • •••• •• • • '· ••.• •• .............. . ... ·- •••••••••. ~ ,Jmw 19, 1878 20 1!19 1 
One messenger .............. - . ............................................. ........ ... Same ads .............. .. .... ...... . 
~~~~~!~~~l~W~~F ~i :F rr: ~ ---- ~-- _- ~ ·:--L-: ~ <~ -~- ·-· :::: -~~ ~. :-_ iii! ::::: _: : ~: ~ ·-:: :- ~: ~ ~·: i _:: ~: ~· 
One assistant engineer .. .................... .... ....................... . ......... .. .. .. .. . do .............................. . 
Investigation of Fra1tcls, Office of Commissioner of Pensions- . I 
For actual expenses of clerks detailed to investigate suspected attempts at fraud, as 
provided by law ...............................................................•..... Appropriated 20 199 1 
1 3, 000 00 
1 2, 000 00 
J 2, 500 00 } 46,800 00 
83,200 00 
117,600 00 
176, 400 00 
10,000 00 
27,000 00 
840 00 
8, 640 00 
5, 760 00 
1, 440 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
I 
87, 690 00 67,700 00 
3, 500 00 3, 000 00 
488,580 00 488,330 oo 
40,000 00 40,000 00 
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Estirnates of approp1·iations 1·equired to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General ohjeet (title of appropriation). n n<l urtails aml explanations. 
DEP A.RT.MENT OF THE INTERIOR-Continued. 
OFFICE 0:. CO~I:IIISSIOXER OF l'EXSIO);s--Continued. 
Contingent Expenses, O.tfice of Commissiuna of Pen~>ions-
~-6 ~ 
"> <1l 
28<P ~ ~:S ~ 
"''"'~ ~~~;8 
_e ~ ~r&1 
C:+'· .... A 
A 
.I<'or carpets, mats, furniture, awnini!,S and repairs of sanw, furl, repairing heaters and I 
deYator, running elPvator, gas, e11graving and retouching plat!'S, bounty-laml war-
rants, printing and hinding same, en graYing ancl printing prnsion certificates, and 
for other IH'<,'!'ssary expenses of the office, induding two daily ncwRpapers and cost . 
References to Stats. at 
Large or to Re>ised 
Statutes. 
Vol. or I Page. RS. Sec. 
r--
§~] 
s ~-~~ ~5~-_g 
~~~~ ~·g.]~ ~~~~ 
r"'1 
of t(j('graphntg ............................................... ..... ................. , Appropnatcd 20 19Q 1 ' 
--- ----·--·--· 
O.FFlCE OF CO~DIISSIONEH OF l'ATEXTS. . • 
Salaries, OJ!ice of Commi~Jsioner of Patents- I 
. · ~ ----·----·--· R.S. 80 476-7 Comtmsswner ······ ................................ ---···--··----------··--······{ June19,1878 20 199 1} 
~:!;t:l:~-~~~~~~~~~~~·~- ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~:~ ~ ~::: :~~:::: ~ ::::: ~::: :::: ~: ::::::: ~: ~ ~ ::::: ~ ::: -f .;:::i~t~~~: -- R.'~~ .... ~tf .... 44f1 } 
1'1 . . h' f t$3 000 b ~ 1------------- R. s. 80 4l6-7 } uee exammers-111-c te , a . , eat ........... . . .. .... - .. --. ·.- .. ------- ---- · · · · · ~ June 19, 1878 20 199 1 
J' · f · t r 5 .. . . .. .. . .. . .. R. S. 74 440 } ~xammer o m er,crrnccs ........................ -- .............. ---- .... ---- ·---- { ,June 1!J, 1878 20 1!J!J 1 
l<:xaminer of trafle-nlaT-l,s .............................................................. Same acts ............ _ ... . . 
~~~!t~¥.~ f~i.l~1i~~fti~~¥:~:r.~t~W~f~h·.-2• ~-- \\::. ~:. ~ ·:: ::: ·· :~ • :__ ]~ : ••••• • •:: •:: _: :- -•: •. • ··- ··---· 
Onen1achiniHL ......................................................................... do ................... .. 
One :financial clrrk...... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. • . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . J one 19, 1878 20 19!J 
F 1 k f 1 .r ~ ... -- .. .. .. .. R. s. 271 Hi7 1 J our c er s o c as::; ~our -- · ·-------------- .. · · · · .. · · · · -- · · · · -- · · · ·-- · · · · ------ ·-- · · · { June 19, 1878 20 199 1 
~~~f~i~:~::;;~~!:~\~~r~,~~: :::::: :~: ~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :~:~1:1~ a:c:t:s:.: : :· :::::::: ::::::: .. ::::::: 
$4,500 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
9, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
57,500 00 
41, 400 00 
36,800 00 
32, 200 00 
2, 000 00 
1, 600 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
8, 000 00 
26,600 00 
48,000 00 
<1l ..... 
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0 "''d d 
+''ddo 
~Q.)<l.> • ....t 
§$:~ 
0 ~- ~ 
,... o..o ~ ~0~0 
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..s ~~ ~ 
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H 
$15, 000 00 
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::~:':~::.:::~::·:~:,;::': '"'. " • • • • • • •: : • • • • • •-• • • • • •• •• l ~ ~~;: i,: ,~~~ -~ ~ --- :lr ,.. 
Three skilled draugbt~uuen, at $1,~00 each-------------- ----------------------------- { June 19, 1878 20 199 I , 
167 1} 440 
1 
AAI\ ( 
32,000 00 
54,000 00 
~ 15 
One messenger ancl purchasing-clerk .--- ------- .. -.-.................................. Same acts .....................•... _. 1, 000 00 
~~~~~~i~~\~;~(1~l~I~~~~~i~~~:ii~~~o~~~~- ~~~ ~:: :~: :::: :~::::::::::::::::: ~:::::::::: :: ~~~J~.: ~~~~ ~: : :~~: ~~: ::::: ~~: '1 : :i~~~~~ ~; ~~g gg 
Fortylaborers,at$660each ....................•••.. ............ ................... . { June 19, 1878 20 199 1 J 26,40000 ~:U1~~~~:;~-;~~'Ilf2?d~~~~ U:t" $48()-"~~~h- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::::::::::: ~ ~: ~:: ~ ~::: ~ ~ ~ ~ .·:::::::::: 1 -~~~d~ ~~~~::: ::::::: .. :::::::':::::::: :: ~~~ ~~ 
Contingent Expenses, Office of Commissione1· of Patents-
Contingent and miscellanrous expenses. as follows: Construction and repair of model-
ca:s<•s. stationary portfoliofl for drawings, furniture and labor connected therewith. 
rt'paidng, papering, painting, plumbing, gas-fitting, carpets. ice, adYcrtising. 
mo11e_vs refunded, printing engnLYed patent-heads, international exchanges, tempo-
rary clerks aml extra labor 011 Digest of .American Pal<•nts, indicN\, and abstracts for 
annual reports, and other contingencie;;; and no money apJiropriaterl by this para-
agraph shall he expended for a<h-ertising in newspapers in the city of \Vashington, 
other thru:: the J>att-ui-Oflice Official Gazette .................... _ ....... _ ............ Appropriat'd 20 
Scientific Libra1·y, Office of Commissioner of Patmts- I 
P h f b k £ · t'fi n ~ ·-·--··-- ----1 R. s. urc aseo oo s orsCleni c 1 rary ............................................. { Appropriat'd 20 
Copi.es of Drawings, Office of Commissioner of Patents- I 
Photolithographin_g or ?therwise reprodudug copies of drawings damaged or tle- 1 
stroyetl by fire, mcluiling pay of temporary draughtsmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . Appl'Opriat'd 
Plates for Patent Office O.dicial Gazette-
I>hotolitltogmphing or otiH•rwixe prodncin~ plates for tht> Official Gazette, including 
pay of employes engaged on tlw Gazl'itl', an<l for maldng Rimilar plates ..•.......... .Appropriai'd 
Photolitho,qmphing, Q_{lice of Commissioner of Pa/ents-
PhotolithogTnphing copirH of tlw wel'ld_y iRSU<'>\ of drawings, indtuling snclt ('X-
haJtsted and other <lt'<twiugs as nul_Y bP sp('cially orc]e.r('d; the work of ~mid photo-
litlto~raphin~ or otherwise producing plates ancl copies, l'ef('lT('C[ to in 1ltis and tiH' 
two preceding llaragraphs, to be done nncl('r the superYision of the Commissioner of 
]>a tents, :mel in the eit_v of \\~ashington, if it ean b(' th('re clone at rea~onaule rat('s; I 
and the Commissioner of Patents, uurlc-r fhe direction of the Secretary of the Inte-
rior, is au tho. rized to make contracts therpfor ............................. _ .......... .Appropriat'!l 
Tracin,qs of dra,wings, Office of Commis~>ionu of Patents-
'l'mcinp;s of dr:twings --- .............................................................. ApprO}lriat'cl 
NOTE.-For explanation of the fon•going ('f'th)mlc.s of thr C'ommillsiourr pf l'<ttrnt.;, 
twe Appe)ltljx., JlliWkf'cl "F," 1 
20 
20 
20 I 
I ------1 
200 
81 I 
::I 
~oo 1 
200 
200 
486 
1 
-------------1 
10, 000 OOI 
··---·····---·· 
.......... .... .... . . 
423, 500 00 396, 690 00 
9.3, 000 00 40, 000 00 
10, 000 00 10, 000 00 
25, 000 00 25, 000 00 
35, 000 00 32, 000 00 
50, 000 00 35, 000 00 
5, 000 00 f>, 000 00 
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Esfimafc.q of appropriations 1'equi1w1to complclc llH' 8CJ'I'il'c of the fiscal yc(l}' ending June 30, 1880-Contiuued. 
Ut·u(•ral objl'd (title of !lVJll'Opl'iatiml), and tld:lil~ ::nul cxplau:otions. 
DEPA.RTMENT OF THE H\TElnOR-C'on1illlll'<l. 
Ol'FICE OF cmnm;::HO.I\Elt OF EllUC.\'l'lO::\. 
s:e ~ 
] [~~ 
~.~~~ 
.......... ~].~£ 
I!efcn•new1 to Rtats. at 
J,argl' or to Revi~:~ctl 
f:itatutl's. J 
~Yol. or I . -~-... --
H. H. 
1 
Pagr. , cc. 
Salal'ies, O.!fice of Commissiorter of Education- 5 .......... _ _ _ _ R. s. 85 517 1 ::~:,~~~~~,.-~ .. ,····~·~··~··~· •• ··•••••• ·~··· •. -•••••••• ~~~ ••• ~ •:•-• ···~~·I -~;:f~+:f~~ --:~: ! - ---~:; ""ii::t I) 
~I l~[~~1l~~,1I ;;;  ;::  :;  ::: ;: ::; :: :;  :: : :: :;;;;; ;: ::! ! : :J i~~\tj~: •;; :: i.;; :~ ; : ;;;·:. 
Four copyists, at $000 eaf•h - ---- .. -.. ---- -..... ---. -.-- · ·- · ·-- · · · · · · · · · ·- --- ~ · · · · · · · · f ,J mw 1 !l, 1878 20 ~00 1 1 
~:0 a~~:~~~~~~; · ~~:::~~=~~·~~~.-.-~~;~-- -·.·.-~~--~~----~~~~~ ~~~~~.~~~:_-~~~_·~~_-_-_-_-_-_-_- _-_-_._._-~~_-_-~~--{" -~~:~~~1~~~~~:7~: -. j{_-~~- -.. -~~r -. iiJ7~f I 1 
One Iaoorer .. _________ ...... .... ........... ____ .. ----~--~~~---· :-lulnnittl'll .. -~--- ___ -------- --------
NOTE.-The cbiPf de1·k of this oftlce i~ the only one in the Department whof<e salary is 
le':lsthan $2,000 permmum. :From ,July 1, l!l/2, to Odoht>rl, 1!l7G, lH·wa~ paill $2.000 
pt'r annnm. .An :ll)lJI'Opriation was ma<lt> to pa,\· one laoorPl' tlm·ing the ti:s('al ;1'1":11' 
ending June 30, 1877, hnt the oflice not oeing desi!!;natefl in tbc appropriation aet, 
the money was not a>aila1le. 
Contin,qent Expenses, Office of Coulmis~ioner of Education- _ ~~~a::i~:~:i~~~i~~~~i~iii~i;: :~:: :·-:-:-::-: ::-::-:-: :~~: ~:::: ~ ~ :~ ~:: ::::::::::::::::::::::. :~!~~~()~:!;;;~(;:: :::~~:I::::~~~ :I::::::~: ! 
~~cc; 
~c:: ...... 
0<1><:.1 
§cS~~ ~ro~E 
...... ~~roo 
~·§~ § ~~~~ 
$3,000 00 
1, 800 00 
200 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
2, 400 00 
3, 600 00 
1, 800 00 
120 oo I 
720 00 
500 00 
1, 000 00 
250 00 
<I) ...... 
.a so 
0 ~-o -::::;-o~§ s~~:c 
~-2~·~ 
~ P..c:o: P.. 
C:O:OcpO 
.... ...... 
o::P..-.. p.. 
+-P,.<l.lP,. 
Ho:.-co: 
25,640 00 
·i:~~ 8~~ 
~Q,) bll 
p..,.c >:! 
_:;:~ . ~eE \1.1~ 
g~~~ s...- <1>:) 
..q 0:: ~-"' 
$17, 329 00 
-=t 
~ 
tz:j 
U1 
t---3 
..... 
~ 
~ 
~ 
tz:j 
U1 
0 
~ 
>-
'"d 
'"d 
~ 
0 
'"d 
~ 
..... 
~ 
~ 
..... 
0 
z 
?1 
Other current pnblication!'l ......... ............. ..............................•........... clo ............. . 
('OlllJ>leting valuable set!'l of perimlicals anll publications in the library ..................• llo .. ...... ....... 
1 
........ 
1 
.••• .... 
Tcle)!mphin~r anll expre~~ap:o .............................................................. tlo . . • . • • . . . . . . • . . .......•.••..•.. 
Collecting; statistics aml ·writing all(l eompiling mattl'r for anunal alHl >~pt'cial I'Pport:-;, 
~~~~!:~~:~:~::m~!!:~:~::'·~··:";: '"'7·"";~: •:: ·.: · · · ·:·: •. •• ••• ·:::.: · •. ::: ti~i·!l\;;;:1• " : ••• • "' 1• • ;;;:; • 
Oflke-furnitnre . ..................... ..... ...................................... ...... Appropl'iat'll 20 201 
Contiugencit'S .... .... .................................................................... do .............. . 
.A.
1
dllitioual fol' tlw same pul'}H>set. .................................................... ~n lHnil ((•(] . . . .... . 
NoTF:.-For explanation of tlw forPgoing t'>'Limates oft he Commi,.;sioner of Ell neal ion 
see Appendix, mark ell "U." ' 
OFFICE OF AUOrTOH OF lL\TLROAO ACCOUXTM. 
Salaries and Expenses, Office of Auditor of Railroad Accnunls- 1 
i~~tf~e~p~;::::: ·. ·. ~ ·. ·. ·. ·_-_ ·_-_ ·. ·. ·. ·_ ·. ·. :::::: :::::::: ::::: :: ·::: ·.:::: .":: ::: : ::: :::: ::::::: : :: 1 .'~~~~:f., 1 ~:: ~~~- •.... ~~ .• ~~:)~ ~~. 
Assistant bookket'per ..................................................................... llo ............................. . 
Oneclerk...... ...... ........................................... ...................... ~nhmith·ll .. . : ...... ......... ... .. . 
Onec·lerk .............................................................................. ,Jnnl' 19,1878 20 170 2 
One copyist ................................................................................ flo ............................. . . 
One nwsscngPr ........................................................................ Snlnnittt'll ........................ . 
l:~~;~.~~~~T ~~~~~~~~~1: ~~~~~~~'l~_s_._·_·_·_·_·_·_·_-_-_· _- _- _- _·_· _- _· _·_-_-_-_-_-_- _- _- _- _- _- _- _- _- _· _-_-_-:::::::::::::::::::: .1:!~1\:~o~)-1!~~~<: .... ~~ _. _. ~~~ _ ...... ~. 
NoTE.-The Auditor suggests that it may he wf'll to have a comprtf'nt railr·oa<l rngi-
nt>er attacbt>d to the bureau, in order that railroa!l propertips may bp thoroughly 
examined and reported upon. 
U~DER AHCHITECT OF THE CAl'ITOL. 
22fi 00 ' 
200 00 
200 00 
8, 000 00 
7, 000 00 
275 00 
125 00 
250 00 
500 00 
575 00 
5, 000 00 
2, 400 00 
2, 000 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
900 00 
600 00 
2, 000 00 
500 00 
Salaries of Employes under Architect of the Capitol-
For persons in cha1·ge of heating apparatus of the Cougrcssioual Library an<l ~upn'mP 
Court ...............................................................................• runt' 20, 1~78 1 20 226 1 1 86400 
One laborer in charp;e of water. -clospt in Cf'ntral })Ortion of the Capitol: .... ... , .......... tlo ............ . 
For three laborers tor cleaning rotn])(la, eorridons, and dome .................. .......• Tmw ~0, 1878 20 
For the pay of six watchmen employed on the Capitol groumls, at $660 each .......... ,Jnn(• 20,1878 20 
226 
237 
------i ·1 1. ~~~ ~~ 
1 3, 960 00 
19, 100 00 11,400 00 
16, 400 00 12, 000 00 
7, 344 00 
Total Department of the Interior ................... . 
------1 7, 344 00 I ---------------
....................... '. . . . • • • . • . . • . • • • . . . • • • . . • • . • • • . 1, 937, 354 00 l 1, 658, 734 00 
*The amount annually appropriated for this rssential item was, for se\'t>ral years, ~n3.000: tlu~ rel1nction has severely c1·ippled the usefulness of the office; the addition 
asked for is estimated on the increase of proper demands made by t>ducator~ upon this brauch of the worh. of the olfice. 
t The increased estimate is based on the actual experience of the current lh!('al year. 
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Estimates of appropriations t·equirecl to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Grneral object (title of appropriation), and drtails and rxplanatious. 
PUBLIC LANDS. 
OFI~ICE 011 SUHVEYOR-GE~ERAL OF LOUI::;IANA. 
Salaries, Ojjice of Surveyor-General of Louisianar--
2:~ ~ 
2·~: 
c.;'-''"' 
ceA':;:;o 
~ g;~3 o~.£~ 
.s e ~t~ A+'•.-< A 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R. s. 
Survcyor-general .•...•.....•..•••••.••....................... _ .. _ .......... _____ .... { 
Clerks in his office .....................•.....•...............•.........•....... _. ___ { i~:~;;~7t.l ~ i: I '"I .,~ ll 201 391 222~ 1 201 
NOTE.-The $18,800 is estimah•d for compemmtion of clt•rk-hirc, consisting of tluee 
regular cle1·ks and draug;htsmen, callin~ for $4,800, and fourteen $1,000 clerks, to 
l1ring up the arrl:'ars in office-work of many years standing, viz, to prt>pare duplieate 
11atent-plats of confirmed private land claims, of which there are about 6,000 entitled 
to patents, and which caruwt be patented until such plats are made; also to transcribe 
field-notes of survey!! of about 780 townships, for a long while in arrears, and requir-
ing onl' month of time to . copy the notes of six townshiJ1S b:v one clerk. Very lim· 
ited appropriation!! for Ofii('e-work in former years caused so'extensive arrears. 
OFFICE OF SURVEYOR-GE:'\"ERAL OF FLORIDA. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Floricla-
SurYeyor-general .•.......••.. . -- -- .... - - -... --- - - - . - ... - - .. - . -. - - .. - - .. ------ . - . - -- { ' 'j ~~ i9: i87!i 
~:::~:: ;~: ;~; ·:,~:~.;:;: ;; . ;,~ ~:~;;;;,;,· ;; . ~;;~~- ~;, .:;;,; ~~;~;:;~. ~~ ~~~~;! l;.:pp;~p;;~i~d 
the current work an(l to bring up the arrPars in otli('e-work retarded by former inarle- ~ 
qnate appropriati(ml-l for the san1C'. The arrrars consist of 163 townships of <le-
S<TiptiYC' 11otes of surveys for register's ofiices; i.n<le'\: diagrams to original :field-
notrs and original township plats, ancl the completion of the condensed history of 
tlH' priYate land-daims of \'Olume 4. 
O:FFIC'E 01~ RURYEYOR-GENERAL OF ;\1~NESOTA. 
Salarie.~, Office of Surveyor-General of Minnesotar-
Surveyor general ...... { June 19, 1878 
R. s. 
20 
R. s. 
20 
R. H. 
20 
388 
201 
391 
201 
:188 
201 
2208 
1 
2226 
1 
2208 
1 
..,..d ..... 
J:iQO 
::l<ll""' OQ;)Q s ..... Q;) ci ~~E~ 
"CC'do.E ~-~~;g s~c:OJ 
:;; g-~ ~ 
~;..,"Co;) 
$1,800 00 
18, 800 00 
1, 800 00 
4, 200 00 
2, 000 00 
f. 
Q;) ...... 
~~0 
.s.;;g 
~Q,)Q,).,...j 
J:l""'~""' g-C~·E 
§ 8~ 8 
~~-...A ~HQ.. ~ 
0 o:l'd o:l 
H 
$20, 600 00 
6, 000 00 
-:t 
~ 
---
·t~ ~ 
p.O;::! 
8<E"' 
AQ;) b~ ~~~. 
-s~~~ 
o] ~:-~ ~ h""' 
trj 
L/2 
~ 
H 
t;.;.' 
""" ~
~ 
t:rj 
L/2 
$5, 800 00 0 
"") 
> 
""d 
""d 
~ 
0 
""0 
~ 
H 
~ 
.....:l 
H 
0 
~ 
rn 
3, 800 00 
Clerks in his office . ) J· ------·------! R. s. 
· · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • · ~ Appropriated 20 
NOTE.-Tlw $8,500 is e:-~timatNl for Reven clerks, ~o enable the snrveyor-~reneral to 
employ thrm to attf'n<l proJwrly to the current officf'-work, as wt>ll as to the bringing 
up of ·uw work r(•maiuiug ill arrear:; on atcount of heretofore re:;tricte(L UJlproprla-
tion:; for the pUIIJO:;e. 
OF.FIC'E OF t-iURVI!:YOR-GE~ER.\.T, OF DAKOT.\.. 
Salaries, O.ffice of Sun·eyor-General of Dakota~ 
SmTeyor-grneral ..... . 
('Jerks in his office 
) ···--- -------1 R. s. ... -....•..... -- .. ---.- ... --.- .•. • • • ~ .J" liD<' 19, 1878 20 
) ·--·---------· R. S. 
· - • • • · · • • • • • · · · • • · ( ,.cl ppropriated 20 
KoTE.-Tbe sum of $6,500 is Pstimalt•d fm· compensation of fixe employes in the snr-
Yr~·or-oeneral's oflice, cousi~;tinl-{ of a ~;hiPf clri·k, two dm11ghtsu~en, and two tran -s<·dbit~g-d<>rk:;, actuall,Y neceHHary to kePp pace with tuc tid(l-work an!l aYoid any 
atTear" in the otlice-work. 
O:k'FICE OF SURVEYOH-GENERAL OF COLORADO. 
Salarieli, O.fjlce of Surveyor-General of Colorado-
s · "O · ere eral ) ~- -- · · · · · · · · · · -~ R. S. u1 vej 1-, u -- ·- · • • ·----- ·----- · · · · · · • • · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · ( .June 19, 1878 20 
Clerks in his office ---------------- ... --------.-------- · · · • • ·- · ·- · · ·- · ·- · ·-- · ·-- ·--- -1 i:Pi;;~1;~i~ted R. ~o 
NoTE.-The $7,500 is est.imatetl for the compensation of five clerks aml draughtsmen 
in the surve~·or-gt>neral's offi<'e, to attPIHl to the oilice-work comwquent on s11rveys 
of public lands an!lmh1eral surYey:-~, which lat l\'1' are ~;pnsi blyinneasing in Colorado, 
and involve cousi(lerable labor in 1 he lH"eparation of the requisite office-work; ar-
rears of fonr :vrars are reportf'd by tlw surn';\·or-gene>ral. l<'rom the neceRsity of 
hiJI(ling the field-notes of snrvcys, and from the fad that the appropriation of the 
cnn·(•nt year l1ml b<'en rrduccd to le~:~s than one-half the amount estimated, the 
present estimate will be actually needed for the seni<:e. 
OFFICE OF SUHVEYOH-GENERAL OF !\EW Ml!:XICO. 
Salaries, O.fjlce of Sw·veyor-Geneml of New ~JJ[exico-
Survcyor-gcncral- ...•. -.. -.------.---.-.-----.------------------ ·- ·:--------------- · { I "j ~~;~in: i878. 
Clrrks in his office.----------------------------··----------------------:-----------~ -11 ii)-1~1:~p~l~tt:d NOTE.-The $12,000 is Huumitt(•<l for compe1umtion of cllief clPrk and translator of' 
Hpanish languag-l' in thr adjudication of private land claims iu Nf'w Mexico, $2,000 
per aunum; two draughtsme11, at $1,500 mch; and tivr clerks, rtt $1,400 f'aeh. This 1 
force is deemed nrceRsary in view of the diminished appropriation for thr like 
srrvirc of the curr<'nt fiscal yrar; and also of thr aiTcars existing in the prt>paration 
of diagrams of privatr laud claims for the rrgistm·H, showinl! the 1-llll'Yt',Ycd limit~; of 
the same. 
R. R. 
20 
R. R. 
20 
391 
201 
388 
201 
391 
201 
389 
201 
391 
201 
389 
201 
3!Jl 
201 
2226 
1 
2208 
1 
2226 
1 
221~ I 1 
222~ J 
2210 
1 
2226 
1 
8, 500 00 
2, 000 00 
6, 500 00 
2, 500 00 
7, 500 00 
2, 500 00 
12, 000 00 
10, 500 00 
8, 500 00 
10,000 00 
14, 500 00 
7, 000 00 
6, 500 00 
6, ooo- oo 
8, 500 00 
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Eiilimalc::; of appropriations required to complclc I he NCITicc of tlw fiscal year ending June 30, 1880-Coutinuctl. 
Hcneral object (Litle of nppropl'iatiou), antl cldnib all(ll'xplnnntiom;. 
DEP Al~TMENT OF THE IN'l'ERIOH-C'outimw<l. 
OFI'l('JC OF SURVl~YOR-G!C:\EJL\l, OF (' .\LlFOJtXJA. 
l!J'alaries, OjJice of Sun>eyor-General of Oal~fornia-
Hurveyor-gt>ueral . . . . . . . . . ... _ .... _ .. _ ... _. __ ....... _. . ........ _ .. _. _ .............. { 
Clerks inlJi:> oflke ............................................................ ------- { 
NOTK-Tiw $27,000 t>stimatcd for clerk-bin~ in the oflice of smTeyor-g;e>Jwral of Cali -
ifornia is to t•nable hhn to successfully cope with a vN·y diver:>ified oflict>-·work eallt>cl 
for by numerous aets of Congress. The maximum allowance by the organic Jaw of 
$11,000 per <lllnnm haYing been found inadequate for several years past, appropria-
tions were made of lar:rer snms for the Sc'tTice, lmt not sufficient for brim.!,ing- up 
the great arrears in the ]n·cparation of descri})tivc notes for the local land oflicpr:-~ 
as required by law. 
OFFICE OF SURYEYOR-GFXERAL OF WAllO. 
Salaries, OJ!ice of ,'.'ul'veyor-General of Idaho-
Surveyor-general ... -.- ..... - ... -.- ......... - ... - -----.----------- -. - ·- · ---- -------- r 
• s Clerks h1 his oftice ....... 
-----------------------------~. 
NOTE.-The $4,000 eslimatccl for the compen:-~ation of elt•rl>s in thco snn·t•yor-gt•JJC'l'al's 
office cover:> >~eareely lhe pay of three l'lcrks tin· thco wltole fi>wal year; the thit·d 
clerk, $700, for a part of the .rear. 
OFFICE OF SURYEYOR-GEXERAL OF XEVADA. 
~t~. 
~ ,_ ...... ~ 
~-~~E ~~~] 
A+=.;:(~ 
June J!l, 1878 
Ap]n·••printP(l 
,J nne J!l, 1H78 
A )l]n·opriatc'cl 
Salaries, Office of Surveyor-General of Net•ada- I. ____________ _ 
~~::::::~":~;: ::: ::::: : :: : ::::·: :::: ::-::::: ::::: __ ::::: i ':~;::::.;:~z~ 
Referrncps to Slats. at 
J,arp;e m· to l~eYi>JCll 
~tatutP>i. 
vrr ;c I ]>agco. I c. 
~..:::1~ ~.::.:>0 § ~~. 
§~;B~ ~~~& 
........, ~ ~'"0 .§-~B ~ 
+->"-'<1))1 
~~~ll) 
R. f-l. / 20 
1:. ~-
20 
3R!l 
201 
3!ll 
201 
221f I } $2, 750 00 
22~6 ~ 27 000 00 
1 s ' 
RR 
:!0 
RS. 
:!0 
R.S. / 20 
n.s. 
20 
I 
3R!l I 2210 I ~ 
201 1 s 
3!!1 222(i { 
201 1 s 
3891 221~/l 201 
391 222~ J 201 
2, 500 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
6, 500 00 
<I) ...... 
~~0 
.B~~g 
~Q.,}Q.).I""'' 
g~~~ 
s ~~ ~ cd~<ll~ 
i ~~ g: 
0 cd':;l cd 
E-1 
$29, 750 00 
6, 500 00 
9, ooo oo I 
t~_ff ~Jl]g! g:+- <I)~ 
~~ ~gf §.-:::l h<ll 
0 <1).-< ~ 
s+-> cd::: 
-<!j cd<..>"':> 
$13, 750 00 
5, 000 00 
5, 500 00 
-:t 
O'J 
tr1 
<12 
~ 
H 
~ 
:> 
~ 
t'r:l 
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NoTE.-The $6,500 is estimated for clerk-hire in the office of surveyor-general of 
Nevada, t() cover the compensation of clerks and draughtsmen to attend to the 
service of the pressing public concerns necessitated b_y the agricultural, mineral, and 
other surveys, the extended mineral-land surveys demanding considerable labor in 
order to expedite the retmns of numerous surveys. 
OFFICE OF SURVEYOl~-GEl'iERA.L OF OREGON. I 
Salaries, Office of Surveyor-General of Oregon-
s 1 { - - - - - - - - - -- - - -. R. s. 388 2209 ~ 2 500 00 urveyor-genera ···················-------- -- ----------- - --------------------------- June19,1878 20 201 1 ~ ' 
Clerks in his office ............................................... . ................... { Appropriat'd , R. ~ ~~~ 222~ } 7, 000 00 I ~ 
NQTE.-The $7,000 is submitted for the compt>nsation of five clerks in the surveyor- 1 ------· 9, 500 00 7, 000 00 1-3 
general's office, at usual rates per annum, actually needed to attend to the .current ..._.. 
official business and to bring up the accumulated anears in office-work since 1862, t t:s:: 
especially in regard to the swamp-land business, and the transcription of donation- P> 
claim field-notes of survey, the original being in dilapidated condition. 1-3 t_.j 
UJ 
OI<"FICE OF SURVEYOR-GENERAL OF WASHINGTON. 0 
Salaries, Office Surveyor-General of Washington- ~ 
S 1 { - - - - - . - - - -- - - . R. s. 388 2209 ~ ? 500 00 ,.,..._ urveyor-genera ---.--.--------------------------- · · · · · ·---- · · · ·-- · ·--- · · ·- · · · · · · ·- · June 19, 1878 20 201 1 5 -, I ~ 
Cl k . h" ffi { - -- . - - - . - -- . - - R. s. 391 2226 ~ 6 500 00 ..... er s m IS o ce. · ·----------- · · ·- ·-- · ·- ·----- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ppropriat"rl 20 201 1 5 ' ~ 
NoTE.-The $6,500 is submitted for the compensation of clerks in the office of surveyor- -----1 9, 000 00 6, 500 00 0 general of Washington Territ()ry, required for the purpose not only to expedite the ~ 
cnrrent office-work: but to lll-ing up considerable arrears in the transcription of l:d 
the field-notes of former stll'veys of the public lands and donation claims, and ..._.. 
recording the same as required by law, the accumulation of this kind of work hav- 1 P> 
ing taken place during ten years, in consequence of insufficit>nt rnPans provided for 1 1-3 
that purpose. As the original field-notes arc in a very dilapidated condHion, furthPr 
1 
0 
delay in transcribing tl1em iu lll'Oper books will cause great loss and embarrass not z 
only the public interests but those of individual owners of lands. rn 
OFFICE OF BUltvEYOR·GENERAL OF NEBRASKA AND IOWA. 
Salaries, Office of Surveyor-Gene-ral of Nebraska and Iowar- _____________ I R. S. ~~~ 220f } 2, 000 00 S~rveyor-general ........... -------·-·-·----······---····························----{ June19,1878 1 ~0 391 2226 ~ 6, 300 00 
Cl k . h" ffi { . - -.- . . . . . . . . . R. s. 201 1 5 er sm lRO . ce................................................................... Appropriat'd 20 ------ 8,300 00 I 5 000 00 
NOTE.-The $6,300 estimated for clerk-hire is to cover the pay of five clerks actually 
needed for the transaction of the ordinary business of the oftice, ancl which amount 
is allowed by law. ~ 
-.:) 
-.:) 
Estimates of appropriations t·cqnired to complete the service of the fiscal year emling June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), allll tldailil ::w!l (•-..;planations. 
DEPARTMENT OF TilE INTERIOR-Continued. 
OFFICE OF SURYEYOR-GE~ERAT~ OF ~IO~TAXA. 
Salaries, Office of Surveyor-General of )fontana-
Surveyor-general ................................................... . ......... . ...... { 
Clerks in his office ..................•............................ . .................. { 
NOTE.-The $4,800 is estimated for the pay of clerks in the surveyor-general's office to 
transact the official business consequent on the sur-vpy of agricultural and mineral 
lands in Montana, especially the latter surveys, hdng on an iucn'ase, will demau!l 
constant work in the examination of complicated claims, protraction of numerous 
plats, recording the sam(•, transcribing firld-notes, aml other duties devolving on 
clerks too numerous to state. 
Ol'FlCE OF SURYEYOR-(1E~ER.\L OF UTAH. 
Salaries, Ojfice of Surveyoi'-General of Utah-
Surveyor-general ........... _. _ . _ ..... . 
Clerks in his office ........... _ •........ ____ . 
................ ~ 
............................ { 
NoTE.-The $7,000 is submitted for the compensation of clerks in tl1e office of survry-
or-general of Utah, indispensably needed to attend to extensive surveys of mineral 
claims, preparation of maps and field-notes, of the twenty-nine mining-districtR, and 
t{) transact the usual regular busincRs in tho ottiee, which will have been delayed on 
account of small appropriation made for the serYice during the present fiscal year. 
OFFICE OF 8URVEYOR-GB~EIL\L OF WYOi\IJ~G. 
Salaries, Office of Surveyor-Gene1·al of Wyoming-
Surveyor-general ................. __ .. _. : . ...... _ ................ _ ...... . . _,_ ......... { 
Clerks in his office ................... . ............. -- .. - . 
... ' . - - - ----- - -0~ ~ ~.g~ $ ~~ . .:. ,;, bfJ 
w 5 , References to Stats. at ., ~ ~ 0 .,.-o · ~q:::l.8 ~ a,g . Large or to Revised S ~-~<JS ~"g ~ ~ ~ ~"goi 
c.: .,.. ~ Statutes. as.B.g ~ -=~..c:l1d PQ <1>&; 
..., ~ ~E -g~-gg g-~..c:l-~ §<.., ~:-
o :;:l""' ~ ~ .=: :;::: -= s §< ~ §< +> .£ <1) <Q ~~i:.t~ Vol.or s&.S& .!~~-.. §.-o~»~ ~.;:.S ~ R s Page. Sec. :;:J ~~ r-: ~ p..~ ~ o_s<;j § ~ • · w'"' ·"'a.> o<ll'O<Il S<ll.-f-:> 
-------- f;l;l ~ <I 
.............. R. s. 389 2210 } . 
June 19, 1878 20 201 1 $2, 750 00 
.. - .... - .. .. .. R. s. 391 2226 ~ ' 
Appropriat'd 20 201 1 5 4, 800 00 
---- $7, 550 00 $5, 750 00 
'j-~~ i9; i878 R. ~0 ~~~ 221~ } 2, 750 00 
.. -.. - .. .. .. . R. s. 391 2226 ~ 
.A.ppropriat'd 20 201 1 5 7, 000 00 
---- 9, 750 00 5, 750 00 
.. -- - .. - .. - .. . R. s. 389 2210 } 
.June 19, 1878 20 I 201 1 I 2, 75° 00 I 
xpp~·~p~i~t;d R. ~0 ~~~ 222i } 7, 500 oo I 
10. 250 00 6. 250 00 
-:t 
00 
t:r:l 
{f). 
1-3 
~ 
~ 
1-3 
t:r:l 
{f). 
0 
"".j 
~ 
"'0 
~ p;, 
0 
~ p;, 
"'"" ~
1-3 
"'"" 0 
z 
{f). 
NOTE.-The $7,500 is submitted for compensation of four clerks in the office of sur-
veyor-general of Wyoming Territory, required to transact the official lm~iuess de· 
volving on it and to'brin~ up the arrears, consisting of the preparation of desCl·ip· 
tive-lists of corner boundaries of public lands, quality of soil and timber of 11 R 
townships, 236 lists for the local land offices, aml tor the record in the surveyor-gen. 
eral's office. 
OFFICE OF SUUYEYOR-GE.._ER.\.L OF ARIZOX.\. 
Salaries, Office of Surveyor-General of Arizona-
Surveyor-general ....... ---- ...... . 0.- ... -0 0-.-.--.- 0 ... - .. 0. { 
Clerks in his office .... _ .. ___ ...... __ . _ ... _ .. ____ . _ .. _. 0----0--.--- .. -.-. { 
NOTES.-The $5,500 is estimated for clerk-hire in the office of surveyor-general of "\.ri-
zona Territory. This amo1mt is actually required to pay cl('rks in his office, in elud-
ing one versed in the English and Spanish languages, to assiHt in the dtlti('S of I'X-
amining and reporting upon titles to private laucl claims, the dnt\· devoh·ecl on tlw 
surveyor-general by the proviso to the appropriation act of Jnl.v"15, 1870 (St:l.tntNl, 
vol.16, page 304). The smTeyor-general reports the cost of living in Arizona a~ be-
ing twenty-five per cent. higher than in any other surveying district. 
See letter of the Commissioner of the General Land Office, containing remarks as 
to the compensation of smveyors-geucral and thdr clrrks, in Appendix, marked 
uD." 
June l!l, 1878 
..i.ppropriat'd 
R. s.l 20 
R. s. 
20 
3891 201 
391 
201 
2210 
1 
2226 
1 
2. 750 00 I 
5, 500 00 
Total Pn hlic Lanrls . . . . . . . .......................... . ......... ___ ..... _ .. ___ . , _ ......... __ . , .. _ .. __ .. __ .. _ .... _ ... . 
: ~ ~ ~: ~:::::::: I Total Interior Department 
POST-OFFICE DEP .A.RTMENT. 
OFFICE OF THE PORTM.\RTEIH1EXF.ItAT,. 
Salaries, Post-Office Department- . __ ......... R. S.l 65 
Postmaster-General.------·------·----- ·-- - -· ·-·-·· ·--- ·· --- · ·· ·--- -------- · --· ·- · · f June 19,1878 20 201 
~ ... 0.-- -- . . . . R. s. 65 Chief clerk to Postmaster-GenPral ... --- ·· ---- -·---- · ··-- · · · · · ·-- · · · · ·- ·- · ·-- · · · ·- · · ( June 19, 1878 20 201 
~(~~·~~~~~:.?~ otfoucth;'ill"r"~ ~::;;:;: :; : ;: : •• ::: :•: :~: ::::::: :; •• : t j~~,[~fi · -~·  1: ·1· · · ;~ · 
Ono clerk of cl"' uno ..••.. • •.. ------------ • • -- • · · • · • · · · • · · • · · · · • · · · · · • · · · • · • • · · · · · · · { J nno 19, 1878 20 I 201 
Temporar~~:f~o-~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -$s6," 670.00 .. --.do .. ----. 20 201 
38~ l 8, 000 00 
3!)~ } 2, 200 00 
1, 800 00 lGf 0 ~ 1, 8oo oo I 
1 1, 200 00 
16{ } 120 oo I 
I 39~ } 21 500 00 I 
1 2, 250 00 
16i } 1, 200 00 
1 15,000 00 
8, 250 00 5, 750 00 
177, 950 oo ·1 103, 850 oo 
2, 115, 304 oo 1 1, 762, 584 oo 
tt_j 
rn 
1-3 
H 
is: 
;;.:... 
1-3 
tt_j 
rn 
0 
"':j 
>--~ 
~ 
~ 
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~ 
H 
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H 
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rn 
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Estimates of appropriations t·equit·ed to complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
~~ ~ ·~ Cll References to Stats. at 
~~~eo) Large or to Revised 
c:l ... Statutes. 
rf)~~ 
ro:e~;g v~~-S~r I Page., .se ~~ Sec. o:!...- ..... A Q 
General object (title of appropriation), and details and explanation~:~. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF THE POSTl\IASTER·GENERAir-Continut>d. 
Salaries, Post- Office Department-Continued. 
Office of First Assistant Postmaster-General: · { .... _......... R s. 65 389 
FirstAssistantPostmaster-General .... -- .••••. ·· ·· -· ••·· ·· · ·· · · · ··· · · · ·•·· · · · · · · · · · · .June 19, 1878 20 202 1 
Chief clerk .......................................... ..... ........................... { .T~~i9;is7s· R. ~o 2~~ 39~ 
{ ...... - -... . .. R. s. 27 167 Two clerks of class four ...••..•.. -· .... -- · ----- · ·· · · · · · · · ... · .. ··· · · · · ·· · · · .. · · · ·.. .June 19, 1878 20 202 1 
........ 1 
1 
J 
J 
J g;rJii~~.~E;; .. : ·: :~: :~ · ·:: • •  •·•:::: · ·:• ·:: · •:: · • ·• •: · • •::· . :  • ••: ·, i~Jj;~::~q 1: ·~ • ~ ·: • • • • • • • • · · · · .. · · . 
Three assistant messengers, at $720 each .....• ···-············· ······ · ·············· { -~~1~-~ ~~: ~~:~- ~ R. ~~ 
202 
27 
202 16r J 
Superintendent of blank agency ...... ... .............. · ··········· .................. { ,June 19,1878 20 
Assistant superintendent of blank agency .................. - ................... - ... --. Samt> acts ........ - .. 
Four assistants to superintendent of blank agency, at $1 ,200 each ......................... do ..... - · ..... --
. . . ~ .June 20, 1874 18 Two ass1stants to supermtendent of blartk agt>ncy, at $900 each ...................... { .'~~~~~ _1~:~~:~- ~ R. ~~ 
One assistant messenger (for blank agency) .. ·-. ·-. ·--- .. ·-- .. · · .... .. · · .. - .. · · · · · .. { ,Junr l!l, 1878 :w 
One laborer (for blank agency) ............. . ...... ······ .... ·· ...... ·········· .. ··---
5 
~~~~~-~~t~::: 
1
·-n:· f;~ · 
Superintendent of free delivery .... -·.-- ..... •·· .. - .. ······· .. ··········· .. ·· ····· .. · { .June 19,1878 20 
One clerk of class two (offict> of superintrndent of frt>e dt>linry) .... -- .... · .. - .... - · · { ·.r~~;;~ i!J; iii7ii R. ~ 
Total. ••.•..•••.••.........••.........•..•.......... .. .......... $70, 140 00 
Office of Second Assistant Postmaster-General : 
Second Assistant Pos.tmaster-General ........ ...... ......... .............. .... - . .. .. { 
G:Qief clerk ....••• , .• , •••.••••..••••. ,.,., ................ ,;., •. , •• ,. ................ { 
··------·-·-· 
R. ~-I .Jnne 19, 1878 20 
··------··- ··· 
R. s. 
.June 19, 1878 20 
65 
202 
106 
202 
27 
202 
39~ J 
::::::::1 
i J 
167-i I} 
. -.. -65 ·1· .. -393. } 
202 1 1 27 167 I} 
202 1 
651 
389 
202 1 
65 393 
202 1 
-"'..d .... ~Qo 
Po:!+> OCilQ 
8 .... ~.,) 
.:~.gE 
<ll'd'diJ ~-~~ ~ 8 ;::!'Oj Cll :;;~~ 
~ ;...'d Cll 
$3,500 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
19, 200 00 
8, 400 00 
14,400 00 
2, 000 00 
2,160 00 
1, 800 00 
1, 600 00 
4, 800 00 
1, 800 00 
720 00 
660 00 
2, 100 00 
1, 400 00 
3, 500 00 
2, 000 00 
Cll ..... ,o~o 
.s~~g 
~ Q,) Q,)·~ 
g~~~ S p.<J A 
o:!8a'58 
~~~~ 
8 
.~a; b.ll 
;5..~.s 
o<ll"CCoi ~~~~ 
~~*g 
g"CC p,§ 
o<ll-s~~~ 
<Q 
..... 
00 
0 
t?;j 
w 
~ 
H 
~ ;;.... 
~ 
t?;j 
w 
0 
Jo%j 
;;.... 
.., 
.., 
~ 
0 
.., 
~ 
H ;;.... 
~ 
H 
0 
z 
?1 
rn 
trj 
~ 
r 
0:> 
Chief of division of inspection ..••..........•••.....••..•••••.••..••••••...••••••.••••. June 19, 1878 20 202 1 
S l k f l .£' ~ •• ••••••• - ••• - R. s. 27 167 even c er so c ass ~our . • • · ·· •· • • ·••• • • · · · ·· · · • · ·• · • •• · · • · •• · ·•••• · · · · · • · •• • • • · • • · ( June 19, 1878 20 202 1 
ihl:!l~s~~~~~~ ~fa~~a~~~~~~~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ -~~r:d~ ~~~~~:: :::::::: :::::::: :::::: :~ 
Twelve clerks of class one .....•.•..................••..•..••........••..••...•.••••..... do .................•............. 
Four clerks, at $1,000 each •••..•.•....••••••••••..•.•.••••.....••.........•..•........ June 19,1878 20 202 1 
T · t t gers at c~>720 each ~ · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 167 wo ass1s an messen • "' · · · • · · · • • · · · • · · • • · · · · · • · · • • · · • • · · · · · · · • · · · · · • · ( June 19, 1878 20 202 1 
TotaL .........•...•..••...•..••••..••..•••••.•..•.•....•••...... $99, 740 00 
Fourteen clerks of class three .•••••...••. 
Twenty-two clerks of class two 
Thirty-three clerks of class one 
Six clerks, at $1,000 each ........ .. 
Fifty-four female clerks, at $900 each 
Office of superintendent of the money-order system: 
Superintendent ••••••••••••••••••.••..••..••....•••••..••.• 
Chief clerk ......................................................... . 
June 19, 1878 
June 19,1878 
R. s. 
20 
R. s. 
R.S. 
20 
65 
202 
65 
202 
G5 
202 
3!J3 
1 
..... 27'1'"""i67' 
202 
...••.. - . -- - - - R. s. 65 3!J3 
June 1!J, 1878 20 202 1 
Same acts ....................••..... 
Two clerks of class four .•••....•.• 
Six clerks of class three ....••• 
Four clerks of class two ..•........•• 
{ ~-j ~~~ i9: is7s' R. ~0 2~~ 1Gi 
...... :::::::::::::::::::::::::::::::: -~~~~ ~~~~~:: :::::::: :::::::. :::::::: 
1 
1 
} 
2, 000 00 
12,600 00 
41, GOO 00 
18, 200 00 
14,400 00 
4, 000 00 
1, 440 00 
3, 500 00 
2, 000 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
9, 000 00 
22,400 00 
30,800 00 
3!J, 600 00 
6, 000 00 
48, 600 00 
2, 1GO 00 
4, G20 00 
1, 920 00 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
4, 800 00 
1, 400 00 
720 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
3, 600 00 
9, 6oo oo 1 
5, 600 00 I 
tr.1 
w 
~ 
H 
~ 
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~ 
tr_j 
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Estimates of ap1n·opriations Teqnil'ed to com]Jlete the se1·vice of tlte fiscal year encling June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
POST-OFFICE DEPARTMENT-Continued. 
OFFICE OF TilE l'tSTMASTER-GENERAL-Continued. 
Salaries, Post-Office Departmen~Continued. 
Nine clerks of class one ................................................ . 
One clerk 
Engineer ......... . 
One fireman, who shall be a steam-fitter 
One fireman ........ ......................... .... . -- - . -.- . - ---- ·- -
One carpenter ........................................... - .. . 
~,:, ~ 
-~ <P 
~~ ~ .. a5 
.._.ml'-llj 
0~~~ 
~ <l)b.C~ ~!l.S ~ 
References to Stats. at 
Large or to l~eviscd 
Statutes. 
Vol or 1 Page. I Sec. R. s. 
65 
202 
27 
393 
1 
167 
-- -- -- - -- . -- . - R. s. 65 3!)3 
June 19, 1878 20 202 1 
-- ---- -- ---- -- R. s. 27 167 
June 19, 1878 20 202 1 
Same acts .......................... . 
-- . -- - -------- R. s. 27 169 
June 19,1878 20 202 1 
Same acts . .. . .. . . . . . . .. .. .. . . ...... . 
Submitted ........................ .. 
-------------- R. s. 27 167-9 
June 19, 1878 20 202 1 
Same acts. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . ...... . 
.... do------- ...................... .. 
.. .. do ............................. .. 
.. ~ ..... ~QO 
.,~ .. 
0 <!) g . ~~P'e 
'C""'oE $~as] §·s'@ <!) 
~~~~ ~ 1'-1'0 <!) 
$10, 800 00 
l, 000 00 
1, 980 00 
720 00 
1, 800 00 
2, 250 00 
1, GOO 00 
1, 400 00 
2,400 00 
1, 000 00 
2,100 00 
1,400 00 
1, 200 00 
1,400 00 
900 00 
100 00 
900 00 
900 00 
720 00 
1, 200 00 
<P ...... ,a~o 
0 p'C • +''Co:!~ §~~~ 
s·R-a·R 
Clloo:!o ~"""""~HQ)~ 
~ ~ ... ~ 
-+-'~<!)~ ~o:!'Co:! 
00 
~ 
t:!j 
w 
8 
H 
a:: 
~ 
8 
t:!j 
w 
0 
1-::_j 
~ 
t-O 
t-O 
~ 
0 
t-O 
~ 
H 
~ 
1-3 
H 
0 
z 
rn 
-~~~~0~-~i~~:~ -----~~- .... :~:. ------~-
---------··::::::::1:::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
.... do .............................. . 
:::1::::~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
.... do ....•.. -------- ............... . 
.... do .............................. . 
......•..•.... do .............................. . 
.... do ....•....•...•................. 
.. . . ds .............................. . 
.......... 
1 
.... do ....... -···-·:· -··----- ....... . 
NOTE.-The estimate for "Printing and binding," submitted by the Postmaster·Gen· 
eral, nuder section 2, act May 8, 1872 (R. S. 720, section 3661), will be found under 
the title of "Miscellaneous," post. 
Total Post-Office Department 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OJ!FICE OF THE A'l"fORNEY·GENERAL. 
Salaries, Depa1·tment of Justice,-. 
Attorney-General 
Solicitor-General 
Additional for disbursing-clerk .......... .. 
........ -. . . . . R. s. 59 346 
June 19, 1878 20 205 1 
........ -..... R. s. 59 347 
J nne 19, 1878 20 205 1 
-.- .... -.-- -- R. s. 59 348 
J nne 19, 1878 20 205 1 
-.... - .. - . - . - R. s. 65 390 
June 19,1878 20 205 1 
-...• - - .. -- - . R. s. 59 349 
June 19, 1878 20 205 1 
........ -- - . - R. s. 59 349 
June 19, 1878 20 205 1 
...... - - - -- - - - R. s. 60 351 
June 19,1878 20 205 1 
Submitted ......................... . 
.. -... -... -. . . R. s. 60 351 
Juue 19,1878 20 205 1 
Submitted ......................... . 
June 19, 1878 
R.S. 
20 
27 
205 
170 
1 
J 
J 
1, 000 00 
1, 000 00 
9, 900 00 
16,500 00 
9, 000 00 
4, 400 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
20, 000 00 
0, 000 00 
8, 000 00 
7, 500 00 
J 15, 000 00 
J 4, 000 00 
J 5, 000 00 
J 3, 500 00 
J 3, 000 00 
J 
3, 000 00 
2, 200 00 
300 00 
J 200 00 
$483,140 00 $483,040 00 
73, 600 00 73, GOO 00 
550,740 00 550,640 00 
~ 
m 
r-3 
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r-3 
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Esti1nates of app1'op1·iations 1·equi1·ed to complete the sm·vice of the fiscal yes,r ending June 30, 1880-Continued. 
~-6 ~ ~.a"6 ~ ''<-< ,o~O -~ ~ References to Stats. at Po3+> .s.;~g 0 <!) Q • m.o <!> Large or to Revised ~~;8~ ~a~~ Statutes. ~-!Jl~ 
'<-< ~ ~-E ~~.g;a 5-~~-~ s p..<J p.. O;:i'~'<;fl ~-E;rg 5 o3e~e 
<!) :£3 bll~ Vf£r I Pago.l Soo. s <::;<+> p.. <e p..'"' p.. ~.!3-S ~ ;::I<!>~~ ~P,.C!>P,. 
"';.."0 ~ 0 o3"0 o3 A ~ H 
--- ____ t.__ 
Genern.l object (title of appropriation), and details and explanations. 
DEP .ARTMENT OF JUSTICE-Continued. 
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL-Continued. 
Salaries,Department of Justice-Continued. . _ .. ___ .•• ___ . R. S. 59 351 Stenographic clerk ...................... --·--· .......................... ··--· ... •• .. { .June 19, 1878 20 205 1 } $2,000 00 
} 2, 000 00 
} 9, 000 00 
Law-clerk .••........•••..•••••.••.•••••••.•••.•••.•••••• •••••·•••··••••···•··••·•••· { r:~~ 1g: ~~~~ ~~ ~~g ~ 
5 .. .. .. .. .. . . . R. s. 26 167 Five clerks of class four- ............. · ......... ···--··········--· .................. ( .June 19, 1878 20 205 1 
200 00 
200 00 
1, 400 00 
Additional to clerk of class four in charge of pardons ................................. Submitted ........................ .. 
.Additional to clerk of class four in charge of accounts ....................................... do ............................ . 
lib . ) 5 .. . .. .. .. .. .. R. s. 27 167 One clerk of class two ( rai'lan .................................................... ( .June 19,1878 20 205 1 
2, 400 00 
1, 000 00 
Two clerks of class one ................................................................ Same acts ........... -······. -------
5 -............. R. s. 27 167-9 One telegraph-operator .............................................................. ( .June 19,1878 20 205 1 
4, 500 00 
1, 680 00 
1, 440 00 
1, 440 00 
1, 440 00 
720 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
4, 800 00 
~~ ~~~~t~¥W!r;w~~~:!i!:!!!lii!i!!!!!!!!!jj~m:::!:!!!!!!~ii!ll~ 11~4~:: :Us:~ ::·::59: :: ~:,: 
Sohc1tor of the Treasury .......................................... ·•···••· .......... { .June 19,1878 20 205 1 
~:;~::k~~:~~~ ~'-~~~-~~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ;~:.;I.~~ · · ~ ~- .. -. ~!i- --- ::1. 
Four clerks of class four ............................................................ { .June 19,1878 20 205 1 
Three clerks of class three ............................................................ Same acts ................... -.... - .. 
Two clerks of class two ................................................................... do ....................... -·· .... . 2, 800 00 
Two clerks ofclassone .................................................................... do ....................... -······· 2, 400 00 
720 00 
660 00 8~: i:b~~~n~-~~~~~~~~~.:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
_____ I 
109, 2oo oo I 
-~.;,btl p..~.s • 
~Jl]~ 
p..~ .-I 
!~~g-
~"0 ....,~ 5 <!)- § S·~ 5":. 
-<!j 
101,360 00 
00 
~ 
tr:l 
l/2 
1-3 
..... 
~ 
>-1-3 
tr:l 
l/2 
0 
"'.j 
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'"d 
'"d 
~ 
0 
"t1 
~ 
H 
>-1-3 
H 
0 
z 
rn 
Contingent Expenses, Office of Solicitor of the Treasury-
Law and miscellaneous books for Office Solicitor of the Treasury . . . . • • . • ••• •• • • • • • • • . Appropriat'd 20 205 1 
1
• 
Contingent Expenses, Department of Justice--
:Furniture and r epairs ..........•••.•..••.• - .• --......... . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . • • . Appropriat'd 20 205 1 
Repairs to carriages and harness, ~nd care and subsistence ofhorses ...........•...••..... do .............................. . 
Law and miscellaneous books for library of d~partment ......••...•..••..•..••.•.......... do .............................. . 
Stationery ...............••......................•.................•...............••.... do .............................. . 
Miscellaneous expenditures, such as telegraphing, fuel, light, labor, and other neces-
Rent o~a;::l~~~;,· ~~~~~~~~~~ ·o; ;~~;i~~ .................................. · ................... do ...... ·1· ...... ·1· ...... ·1· ...... ·1------1 
Rent of four floors of the building occupied by the Department of Justice 
Postage, Department of Justice- · 
Purchase of postage-stamps 
WARDEN OF THE JAIL. 
Salary of Ward~n of the Jail, District of Columbia-
Salary of the warden of the jail, District of Columbia .............•••.....••••..••... { 
Nom.-The estimate of the Attorney-General for "Printing and binding," under sec-
tion 2, act of Ma;y 8, 1872 (R. S., 720, section 3601), will be found under the title of 
"Miscellaneous,' post. 
Total Department of Justice ....................................•••••......•.•••. 
DEP .A.RTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COJ\IMISSIONER. 
Salaries Department of Agriculture-
Commissioner .•• 
Increase, $1,000 submitted. 
Chief clerk ........••...•.....•.•. ····~· ••••••...............••.....•.••••••••••••.... { 
Increase, $100 submitted. 
Entomologist ......••••••.....•••.••••.••••....•....••.......•..•..••.•••••••..•..... { 
Increase, $100 submitted. 
Chemist ......••••.......•••••.•••••.•....•••••••••••......•.•••••..•.••••••••••••••. { 
Increase, $100 submitted. 
Superintendent of garden and grounds ..••......••......•............................ { 
Increase, $100 submitted. 
Botanist ..•.•.••••••.•••••. 
Appropriat'd 
20 I 
Appropriat'd 20 
R. s., 
Pt.2 
20 
.......... 
R. S. 
J nne 19, 1878 I 20 
R. S. 
June 19, 1878 20 
"j~~ i9; i878" R. s. 20 
"j ~~~ i9; i878" R. s. 20 
"j ~~ i9; i878" R. s. 20 
"j ~~~ i9~ i878" R. s. 20 
"j ~~ i9; i878" R. s. 20 
2051 1 
206 2 
124 
108: 1 
205 
............ . ............ 
87 52i 1 $3,000 00 203 
87 522,'i J 1, 900 00 203 
87 522,'~ 1 1, 900 00 203 
87 522,'~ 1 203 1, 900 00 
87 522,'~ 1 203 1, 900 00 
87 522,'~ 1 203 1, 900 00 
87 522,'~ 1 203 1, 800 00 
t_lj 
rn 
~ 
H 
~ 
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~ 
t_lj 
rn 
0 
~ 
~ 
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~ 
0 
1-0 
~ 
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rn 
00 
Q"( 
Estimates of appropriations 1'eqttired to co'mplete the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1880-Continncd. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
~~ ~ 
~ References to Stats. at 
-t ~~ . Large or to Revised 
cO -<"a:> Statutes. 
... 
~~~~ 
$~~&. VR\~' I Page. I Sec. <0-<"· A 
A 
----------
DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Continued 
OFFICE OF COMMISSIONEU-Continued. 
8alari_es, Depa;rtment of Agriculture-Continued. 
Mwroscop1st .•.•.•..........•.•................................ --·- .......••... - .... -.. Same acts .•. -- ...... ---- ·--- --------
Disbursing clerk and superintendent of department building ............... -.-- ... -.- -- .. do ..... -- -------- ----- ·-- ·-- · · · · · Inc~ease, $200 submitted. ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R. S. 
87 5
22, ,
3 S~per~tendent of seed-room---· ...•... -- .. -- ..••• -- ..... -----··----··---········-·· { June 19, 1878 20 203 1 
L1branan _____ .... _. _. _ .... _. ·--- •..•.................... ___ ....... _ ..............•.... Same acts ........... -.•. ---. -•... ---
One assistant chemist ..... __ ............................................................... do ....... -.... - .. --- -· • -- -••·· ·- · 
Increase, $200 submitted. 
One assistant chemist, $1,400 su1:>mitted. 
Two_ assistant chemists, at $1,200 each, submitted. ~ ......... ____ . R. S. 
87 522
, ,
3 Engmeer ............................................................................ ~ Jnne19,1878 20 203 1 
Three clerks of class four ..•••. ·--- ..•••..•.••...............................•....... -. Same acts ............ --.---. ------- · ~~~·l:::: gf ~l:::t~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
Six clerks of class one ................ _ ............. _ ............ _ ......................... flo ..•••....... -... -- ...... --·---. ~~~:~:i:~~~~~ ~~ ~d'i;rg~:~g~~~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::a~::::::: :::::::: :::::::: :::::::. 
Curator of museum, at $1,200, submitted. 
Five clerks, at$1,000each ...................................•..•........•. $5,000 00} R s 
Copyists, laborers, watchmen, carpenter, attendant in museum, and other "j-~~ ii:) i87£! · 20 
necessaryforce ..................•................•.............•••••.••. 10,500 00 ' 
NOTE.-I<'or statement of money expended under this appropriation for the first quar-
ter of the fiscal year 1879, furnished in accordance with the act of June 19, 1878, sec 
Appendix, marked "H." 
1\IISCELLJU.'"EOUS. 
Collecting Agricttltttral Statistics-
Collecting agricultural statistics, and compiling and writing matter for monthly, an-~ 
1 
............. . 
nual, and special reports . ..................... _ .................................... ( June 19, 1878 R.S. 20 
87 
203 
88 
203 
522,'3 
1 
526 
1 
-<",.d'+-< 
>l<:>O 
P<O-<" s~-~Q) <O~.g_e 
as'g~;a ~-s~ § ~ g'~ ~ 
ooF-<o:lc:> 
1"'1 
$1,800 00 
1, 600 00 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
5, 400 00 
6, 400 00 
7, 000 00 
7, 200 00 
900 00 
1, 200 00 
15,500 00 
15~~ .s~~§ 
..,PQ.)Q,).I""'4 
g]~~ 
SA<:> A cd8~8 
~AF-<A 
..,Ac:>A 
o ce~ QS 
8 
$66,900 00 
10,000 00 
·g_~ § 
ecaf-:, 
Ac:>b.O 
~~ ~~5~ ::~.-e ....... s.s ~0-~cO ;;..,CQ 
$66,900 00 
10,000 00 
00 
OJ 
t:j 
l/1 
1-3 
H 
a-.:: 
I> 
1-3 
t;rj 
l/1 
0 
~ 
> 
""0 
""0 
~ 
0 
""0 
~ 
~ 
1-3 
H 
0 
z 
rn 
Purchase and Distribtttion of Seeds- . . . . 
Purchase and propagation an<l d1stnbutwn, as reqmre~l by law, of secus, trees, ~ j· ............ ·I R. S. 
shrubs, vines, cuttin<TS and plants, and expenses of puttrng up the same ........... 5 June 19,1878 20 
Experimental Garden, Depa~tment of Agricultttre- . . . . 
Labor on experimental garden, $4,500; flower-pots, $600; repan·mg and pamtm~ green-
houses and new sashes for plant-fi·ames, $1,000; new boiler for prOJ)agating-housl:', 
$250; purchasing and :propagating new plants and seeds of economic value, $600 ; . , 
tools for greenh_ouses, $<>0 00 0000 ........ : •• 000000 .... 00 .. 00 00 oo ........ 00 .. 0000 ...... -I .Appropnat d 
Museu1n and Herbanu1n, Department of Agrtculture--
Colleoting and modeling specimens of fruits and vegetables, and collecting and pre-
pating specimens for the museum and herbarium .................................. -I .A ppropriat'd 
Continuing the Investigation of History of Insects injw'ious to Agriculture and Cotton-plant-
Investigating the history and habits of insects injurious to agriculture; for experi-
ments in ascertaining the best means of destroying them; for chemicals, traveling, 
and other expenses in the practical work of the entomological division ............. -I .A.ppropriat'd 
Continuing and completing the investigation into the history and habits of insects 
injurious to the cotton-p1ant, and for necessary salary, contingent and tra,veling 
expenses of investigators employed in such duty; also such additional compPnsation, 
20 
20 
20 
88 
203 
203 
204 
204 
527 
1 
1 
1 
out of said sum, not exceeding $1,000 per annum, to the entomolo¢st of the Depart-
ment of .Agriculture, under whose direction the investigation shall be made ....... , .1 .••. do ....... , ........ , .....•.. , .....••. 
Furnitw·e, Cases, and Repairs, Department of Agrieultu?·e-
l!'or repairs of building, heating apparatus, furniture, water and gas pipes, and new 
furniture, carpets, and matting .. 00 00 ..... 00 ...... 00 • 00 00 00 ............ 00 00 ......... ·I .Appropriat'd 
Librm·y, Department of Agriculture--
]'or entomological works of reference; for botanical works of reference; for works on 
chemistry, mineralogy, and charts; for current agricultural works for tlJC library; 
for miscellaneous agricultural periodicals; and for the completion of imperfect series I.Appropriat'd 
Laboratory, Department of Agriculture-
For chemicals and apparatus for the use of the chemist ancl microscopist . . . . . . . . . . . . . .A1)propriat'u Contingent Expenses, Department of Agricultttre--
For stationery, freight, and express-charges; fuel, li~hts; subsistence and care of 
horses, and repairs of harness and wagon; paper, twme, and gum for folding-room; 
, · and for miscellaneous and incidental items, namely, for advertising, telegraphing, 
dry goods, soap, brushes, brooms, mats, oils, paints, glass, lumber, hardware, ice, 
care of stationery, purchasing supplies, and for other necessary items, including 
actual traveling expenses whHe ·on the business of the department ................ --I .Appropriat'J 
Investigating Diseases of Farm-Animals-
l!'OI' the continuance of the investigation of the diseases of swine, ancl infectious and 
contagious diseases to which all other clas§>es of domesticated animals are subject . -I .Appropriat'd 
Postage, Department of Agriculture--
.l!'or postage on return-letters, circulars, and miscellaneous articles; for correspondents 
and foreign letters .................................................................. ·I A..ppropriat'u 
N OTE.-The estimate of the Commissioner of .Agriculture for "Printing ancl binding," 
under section 2, act of May 8, 1872 (R. S., 720, section 3661), will be found under the 
title of ''.Miscellaneous," post. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
204 
204 
204 
240 
204 
204 
1 
75, 000 00 75,000 00 
7, 000 00 7, 000 00 
1, 000 00 1, 000 00 
I 
5, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 10,000 00 
4, 000 00 4, 000 00 
1, 000 00 1, 000 00 
1, 500 00 1, 500 00 
8, 000 00 8, 000 00 
10, 000 00 10,000 00 
4, 000 00 4, 000 00 
···•·••oo••· •·• •ooooo, ........ , .............. , 198,400 00 ~-~ 
·••••••oooo•·· •···· ····•··•oooO• oooooo•• ••••••·••··•·· ~~~517,477 00 
Total Department of Agriculture ..... 
Total Ex:rcntive. 
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Estimates of appropriations ?'equi1·ed to com]Jletc the service of tlte fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explan:.ttions. 
~rod~ 
-~ Q;) 
.!£BQ;) ~ p,~ eli 
.._.rn!'-<~ o~cS;8 
Q;) <1.l !:J)~ ~1'-<~<l.l A~ .... p, 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 1 Page. I Sec. R.S. 
~~~ ~<.>0 
§ . ~13 ~~;2~ 1515~:8 d-~~ ~ 
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Sci g~ 
<!j 
------------------------------- -----1---1---1---1----------------
.TUDICI.A.L. 
SUPREME COURT OF TllE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, cf:c., Supreme Court-
Chief .Justice ~ , .•••...•...... , R. s. 125• 673-6 
· • • • • • · • • • • • • • • • • • · · · · ~ .Tune 19, 1878 20 204 1 } $10,500 00 
Eight associate justices, at $10,000 each .............. . 
Nine circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each .......... . 
Reporter of the decisions of the Supreme Court 
Marshal of the Supreme Court .......•••••••••••••••••••••• 
DISTRIC'f COURTS OF TllE UNITED STATES. 
Salaries, District Judges-
Fifty-two district judges of the United States, viz: 
.........••••••.... Same acts .......................... . 
······ { { 
~ 
. . . . . . . . . . . . . . R. s. 107 607 
.Tune 19, 1878 20 204 1 
. . . . . . . . . . . . . . R. s. 126 682 
.Tune 19, 1878 20 204 1 
. . . . . . . . . . . . . . R. s. 125 680 
.rune 19, 1878 20 204 1 
} 
} 
} 
Alab:.tma ....••..••••••.••...•..••.•••...••.•••.••..•...••.••••.•.•.••••••..••..••••• { ..••.•........ , R. s. I 93 554 
.Tune 19, 1878 20 204 1 
Arkansas, eastern district ...•..••...••••.••..•••.••...... 
Arkansas, western district .••...•.......•...... 
Connecticut ...•..........•....•..••. 
California 
Colorado 
Same acts .................• . .••..... 
.... do .................•............. 
.... do ................••............. 
.... do ................••............. 
s ",j ~;;~ 26; i876. R. ~9 ~~ 55~ 1 t 
{ .rune 19, 1878 20 204 1 5 
{ ",j~~~ i9;i878" R. ~0 2~: 55f 
.••.•••. Same acts .... .•..................... 
.••••. .... do ............................. . 
.•••...••.•..... do ...•.. ............ ............. 
............... do ....................•.......... 
.......... do ..........•.................... 
..•. do ............•............•.••.. 
.... ::::::::::1::::~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
80,000 00 
54,000 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, i;iOO 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
$150,000 00 $150,000 00 
00 
00 
M 
00 
~ 
H 
a:: 
>-~ 
00 
0 
~ 
>-~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
s 
H 
0 
z 
rn 
.. ::: :::::::::: J. d! :::::} ::::::. ::::::: :::::: J 
.... do ...........•.•................. 
............ do .................•.......•..... 
.... do .............. . ............... . 
........ do .........•..................... 
.... do ................••............. 
.... do ............................. . 
............ do ....•.......................... 
.•••••..... do ....•........................•. 
Nevada ....................•••..•••.•............................•......................... do ............•...•........•..... 
il~li~~~#t:;~;;\r:::\ :;\;\:~:~:\\! l! \)\~ r:::;::;; \\ :~:;;: ::; j ;; ::: !! :::\::: :::::::: :::::::: ::::::: • 
Ohio, southern district .......•.•••..••.•.•.•.•.•.•............•.................•.......... do ..••.....•..........•.......... 
IEliJE~ ~:;~ ~~~;::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : J~ ::::::: ::::::: :::::::: :: ::: 
South Carolina .•................................•...•...•................................. do ..•............................ 
Tennessee, eastern and middle districts ..•...•••••.•••••.....•..••........•.....•.......... do .........•......••............. 
Tennessee, western district .•.•••.•...•....•..........•.•.....•........................ .June 14, 1878 20 132 1-4 
.•.•.......... R.S. 93 · 554 
, .June 19, 1878 20 204 1 
Texas, western district . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . Same acts . . . . ••..................•.. 
Vermont ...................•.•.•.•••••...................••..........•.................... do .................•..........••. 
[Jf~~=:~j: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; ::::: . j~ ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: 
Wisconsin, western district .......•.•.•..••.•.••..........••..•...•.•.•..••••••.••......... do .............•..•..•••.......•. 
'•3 500 00 
'4: 500 00 
3, 500 00 
4. 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
Salaries Retired United States Judges- 1-----
To pay the salaries of the United States judges retired under section seven hundred 
and fourteen of tho Revised Statutes, so much as may be necessary for the fiscal 
year ending .June 30, 1880. 
COURTS IN TilE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Chief Justice and Judges Supreme Court District of Columbia-
Chief justice of supreme court of the District •••..•... 
Four associate justices, at $4,000 each •••••••.•••••••••••...•..••...... 
R. s .. I 90 
1
750, 751 
11 ~~~~ ~~t;8:~.1 .. ~~~~ ..... ~~~ ....... ~. 4, 500 00 16,000 00 
189,500 00 190,000 00 
20,500 00 20, 500 00 
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• Esti1nates of appro1Jriations ?'equi1·cd to com1Jlete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
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General object (title of appropriation)', and details and explanations. 
~ 
JUDICIAL-Continued. 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
v;_1 s~' I Page. I soo 
----------
R.S. 
20 
144 1767, 770 
205 1 
..,~ ..... 
!'<QO 
PCII-+" 
0 <I)~ • 
~~~~ 
~"g.-g;B 
~.~~ ~ 
SPCII<Il 
:;: g'~ ~ al f-<:0 Q;) 
~ 
$6,400 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6, 000 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
Q;) ...... 
,.oi'<O 
.S~'g g 
~~~~ 5·~~-~ s p.g p. 
~ ~:~ 
_g P.<ll A 
0 Cll'd eil 
E-1 
-~ U; b.C ~<+=<.S 
e<ll-g~ ~<I)~ 
!~~g §.-o P..<::> s.e~ § 
<1 <~~ , o>-:> 
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rn 
~ifiif:~:·;:::::~:::::::: ~:~~~: :~:::::: t:::~ :;:~~~ ::::: :::::;:;;::::I ~~i~ ~~G""~ ~ u:: ~': ~:: :::;: ::: '"~: ~ ·l 
Salaries, District Marshals-
.Al b tb di t . t ~ ----·--------- R. s. 146 776,781 a ama,nor ern snc .............••.....••.•.••••.....••••••.•.........•...•.. ( June19,1878 20 205 1 
~rE ~~~ *~~~~ ~:::: ::::::::::::::: ~: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: ~ 7E 7: ~~ ~: :~ ~ ~ ::::: ~: ~ ~ ~ ::: ~ 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . R. S. 146 776, 781 
June 26, 1876 19 62 4 
June 19, 1878 20 205 1 
~ - - - ----- -. - - - - R. s. 146 776, 781 ( June 19, 1878 20 205 1 
- Same acts .......................... . 
..... do ....... ----·--- ......•......... 
.... do ....•...•........•............. 
........ do .............................. . 
..•. do ....•...........•...........•.. 
.•.. do .............................. . 
.•.. do .••.••..•...•.........•......•. 
.... do ....••.......................•. 
.... do .........•..................... 
.........•....••.......... do ............... ----------------
~ ....•. ······· R. s. 146 776,781 
··•··••· ( June19,1878 20 205 1 ~i~~~?ot ~~~~~~ ~~~~~~t: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::: :~~1~ ~~~~::: :::::::: :::::::: :::::::: 
gt::t~!f~t!i~t~iiK!~=}~t~!:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
~!~s;d~' -~:_s::~~~i~~~~~~: ._._·_:·.: ·.·.·.::: ·.::::: ::::::: ::·. :·. ::·.·.·.-.:~·.::: ::·.::: ::·.·.·.·. :::::: ::: :~~ ::::::: :::::::: :::::::: :::::::: 
i~t~~~~~¥~#~~~ /\\~~~~~~~~~~~\~~H~~~~~~Hw:~:::H\\~ m\\\ H: -~~ .~~ : ~~m: mm ~. ~m~~~: :::m~: 
North Carolina, eastern district .•••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••.••••••••..••. do .•••••..•••••...•••••....•••••. 
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J 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 tlO 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
19, 300 00 19,300 00 
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EstirnaleB of app1·opriations ?'equired to cornplete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
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General object (title of appropriation), and details and explanations. 
JUDICIAL-Continued. 
UNITED S'l'ATES MARSHALS-Continued. 
June 22, 187 4 18 193 1 
June 19, 1878 20 205 1 
. .. .. .. .. .. .. . R. s. 146 776, 781 
June 19, 1878 20 205 1 
$200 00 
200 00 
200 00 
Same acts .......................... . 200 00 
.... do .............................. . 200 00 
.••. do ............................. .. 200 00 
.••. do .............................. . 200 00 
.... do .............................. . 200 00 
.... do .............................. . 200 00 
.... do .............................. . 200 00 
.••. do .............................. . 200 00 
.... do .............................. . 200 00 
.••. do .............................. . 200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 } 200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$12, 100 00 $12, 100 00 
Totaljudicial.~ •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••.•. l ....... : ...... , ........ , ........ , ........ , .............. l 391,400 00 391,900 00 
•.rotal civil establishment.................. .... .. .. . . .. .. .. .. • .. • .. .. .. • • • .. • • • • . .. • • • • .. .. • • • . . .. .. .. . . • • • • .. . . • • • • • • . . ••• • • .. • . . .. . 16, 520, 601 91 15, 801, 238 50 
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ARMY BILL. 
93 
E3tirnates of appropriations reqwired to cornplete the ser-vice of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Commanding General's O.ffic/7-
To defray the contingent expenses of tho Commanding General's Office 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE. 
Expenses of Recruiting-
Expenses of reerniting and transportation of recruits, being the estimated cost which 
will be incurred in the enli~>tment and transportation from rendezvous to depot of 
four thousand six hundred and thirty-two (4,632) recruits, the number which it is 
estimated will be required to keep the Army at its authorized strength during the 
fiscal year ending J nne 30, 1880 ______ . _. __ • 
Reduction by the Secretary of War 
NoTE.-The amount required for the recruiting service is estimated upon the follow-
ing calculation: · 
Number of discharges by expiration of service from July 1, 1879, to Juno 
30, 1880 - -. - - - - •. --- ---- -. - ----- ---.-- - •• - . - ••••••• - •••• --.- •• -- •••. - • • • 3, 707 
Estimated loss from death, desertion, &c .. _. __ ......... _ . __ . _______ .. _ _ _ 1, 853 
Deduct number which it is estimated will enlist or re-enlist at posts and 
incur no expense to the recruiting-fund, twenty-five per cent. of the 
number to be discharged by expiration of service ....... _.............. 928 
Number to be enlisted from July 1, 1879, to June 30, 1880, four thousand ___ _ 
~ ' ' o'C >1 
·r:::<1) 
!l2<1l ~ P-.;3 ~ 
~~~~ 
ci; 'C 
~~-~~ 
A 
Aug. 30, 1856 
Mar. 3,1875 
July 24, 1876 
June 18,1878 
six hundred and thirty-two (4,632) men, at twenty dollars ($20) each, the 
estimated cost of enlisting each man . _ ... _ ......... _ .. ___ . __ .. ____ . . . . $92, 640 1 ,. 
To which is added for casualties in battle ........ _ ... _ .... _ ........ _.... 7, 360 
100,000 
Contingencies, Adjutant-General's Department-
Contingent fund of the Adjutant-General's Department at the headquarters of mili-
tary divisions and departments, being for tho purchase of necessary articles of fur-
niture, stationery, police utensils, &c., dnring the fiscal year ending June 30, 1880 ... [Juno 18,1878 
References to Stats. at 
Large or to Revised 
Statutes. 
R. S. ago. Sec. Vol" I p I · 
---------
11 
18 
19 
20 
149 
452 
97 
146 
20 I 146 
20 146 
1 
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1 
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OFFICE OF ClliEF SIGNAL OFFICER, 
Signal Service-
For the expenses of the Signnl Srrvice of the Army, tl1e pnrchas<', equi.pm<'nt, and ro- { 
pai.r of the field elech·ic telegraph, signnl cquipmcnts and stores, &c .. ___ . _______ . 
PAY DEPARTlllENT. 
.July 21, 1860 
]'(• b. 22, 1862 
.July 28,.1866 
.Appropriat'd "I 66 I 12 34414 335 20 146 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
It. s. 220 
R.S. 220 
RS. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R. s. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 220 
R.S. 221 
19 243 
R.S. 221 
1~. s. 220 
20 146 
19 100 
20 146 
20 146 
R.S. 222 
R.S. 222 
R.S. 222 
R. s. 222 
R.S. 221 
R.S. 222 
R.S. 222 
R.S. 222 
17 485 
R.S. 222 
R.S. 222 
:t 
\~I ~--------·---1 
1 
1261 ]3, 500 00 
1261 11,000 00 
1261 22, 500 00 
1261 77,000 00 
1261 21, 900 00 
1261 241,500 00 
1261 255, 000 00 
1261 605,000 00 
1261 548,000 00 
1261 541,800 00 
1261 48, 000 00 
1261 42, 500 00 
1261 72, 000 00 
1261 72, 000 00 
1261 400 00 
1261 377, 600 00 
1261 540, 000 00 
1261 216, 000 00 
1261 427,000 00 
1261 20, 000 00 
1270 1 10, 000 00 1 
1274 629,625 00 
1262, '3 }1, 079, 257 50 1 
2 200, 000 00 
1, 9 156, 000 00 
1 70, 000 00 
1280 11, 040 00 
1280 408 00 
1280 11,040 00 
1280 408 00 
1279 28,800 00 
1280 18,480 00 
1280 2, 640 00 
1280 46,512 00 
1 59, 976 00 
1280 66, 960 00 
1280 113, 520 00 
12, 5oo oo 1 10,500 0 
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Estimates of approp1·iations requi1·ed to co'rnplete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
General object (title of appropriation), and details and explanations. 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
PAY DEr ARTMENT-Continued. 
Pay, Milea.rre, and General Expenses of the Army-Continued. 
225 S.}rgeants of engineers, ordnance, and signal service 
1, 850 ~('rgeants of cavalry, artillery, and infantry ....... . 
109 Corporals of engineers, ordnance, and signal service 
1, 720 Corporals of cavalry, artillery, and infantry ............... . 
862 Musicians and trumpeters .....................•................................ 
f.;'' 0~ ~ 
$$~~ ~ p,~ ~ 
..... ~ ~_g 
o:;;"";a 
.s e b.O~ ~~-s p, 
860 .Artificers, and farriers and blacksmiths .•• ••·•••••· · · · · · · • •• • • • •••• • • · • • · • • • · ~ ~-F~b." 27; is77. 
~:~ :~:~::;;:::::: ~~:::: ::::::::.-.-: _. _._._._. _. _. _. _.: ::::::: ::~:::~::::::: _. _. _. _._.:: _. :::~~: r :j~~.: i;; i~~~-
413 Privates, first class, of engineers, ordnance, and signal service .•....• ..•••..••. 
17, 782 Privates, second class, of engineers, ordnance, and signal service, and privates~ 
of e?valry, m:tillery, and infantry, inclu~ing compensation to Indian scouts j'.A::.;g: i2; is7ii 
for use and n1k of horses and horse-eqmpments .........•.. , ...... ....•••. 
Pay !o enlisted men for length of service, payable with current monthly pay ... 
Ret.'lllled pay. : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ~Payable to enlisted { 
Pay for clotbmg not drawn .....•.... --- .. ------- • · · • • · men on discharge. 
Travel allowance .............•................•........ 
Extra-duty pay to enlisted men on duty in hospitals .......••••.........•••..... 
125 Contract surgeons .......•................•..••••................•.....••••••.... 
54 paymasters' clerks ......................................................... ~ 
42 senior veterinary surgeons .............••.................................. ~ 
10 junior veterinary surgeons. 
Paymaster's messengers. 
200 hospital matrons ..............•...................... 
Reduction by the Secretary of War. 
~,.c:l'+-< ~ ' ..... -~,;, b.O ~<:.:>0 ~~~~ References to Stats. at ~til~ p,<Q .s 
Large or to Revised s ~-~e ~'t:!<llo o~'t:!oi 
Statutes. <ll.S~_g ~~~~ ~~~ 
]]~;a g-~~-~ !oS~g 
s·s] ~ ~ ga5 8 g~~~ V~\t I Pago.l Soo . - P.:... A ~[~~ ~ 1;~ §< s~ g,; 
1'<1 E-; ..q 
---------
R.S. 222 1280 $91,800 00 
R.S. 222 1280 377,400 00 
R. s. 222 1280 26,160 00 
R.S. 222 1280 309,600 00 
R.S. 222 1280 134,472 00 
R.S. 222 1280 } 154,800 00 19 243 1 
R.S. 222 1280 21,600 00 
R. s. 221 127~ } 72,240 00 19 243 
R.S. 222 1280 84,252 00 
R.S. 222 1280 }2,817,792 00 19 131 1 
R.S. 222 1281-4 449,792 ·oo 
R.S. 222 1282 340,479 62 
R.S. 224 1302 520,250 12 
R.S. 223 1290 376,947 35 
R.S. 223 1287 30, 000 00 
20 146 1 165,000 00 
R. S. 212 1190 } 64,800 00 14 332 3 
R. s. 203 1102 } 4, 800 00 12 737 37 
R. s. 203 1102 9, 000 00 
20 146 1 15, 000 00 
R. s. 217 1239 } 24,000 00 R. s. 221 1277 
12, 747, 551 59 
·-···--· 
........... .............. 247,551 59 
' $12, 500, 000 00 l$11, 600, 687 18 
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NoTE.-For table showing the authorized active strength of the Army in commissioned 
officers and enlisted men, see Appendix, marked "tJ." 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the Armv-
<;11 For subsistence of regular troops, Indian scouts, civilian employes, &c., as below 
t;j specified: 
~ 
r 
-:.) 
Enlisted men .........................•.......... 
.Additional half-rations for sergeants and cor-
porals of ordnance .. .......... . 
Enlisted men of the Signal Service ............. . 
Women to companies (laundresses) 
Civilian employes ..... . 
Contract surgeons ...... . 
Hospital matrons 
No. entitled 
to rations. 
25,000 
120 
450 
1, 392 
2, 050 
125 
200 
No. of IN o. of rations 
days. required. 
365 9, 125, 000 
365 21,900 
365 164,250 { 
365 508, 080 
3U5 748,250 
365 45,625 
365 
365 
365 
....................... :R. s. 
----------···· 
R. fi. 
----·-·-------
R. s. 
J nne 18, 1878 20 
----·-·-------
R. :::;. 
224 
224 
224 
147 
224 
221 
224 
244 
1293 
1293 
1293 
1 
1295 
1277 
1295 
1357 
t>1 
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2, 398, 320 10 I ::0 0 
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::0 
98, 506 20 I H ~ 
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87, 632 85 
6, 643 00 
7, 665 00 
12, 969 60 1 I <:.0 
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Estimates of approp1·iations requited to cornplete the service of the fiscal year ending J1me 301 1880-Continued. 
General object (title of appropriation) , ancl details and explanations. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-continued. 
SUBSISTENCE DEPARTMENT-Continued. 
Subsistence of the Army-Continued. 
Cost (in excess of cost of ordinary rations) of hot coffee and canned beef, ha ked 
beans, and cheese, for troops traveling on cars and other conveyances, when it is 
impracticable to cook the coffee or rations ........................................... , June 18, 1878 1 20 I 1471 1 
Subsistence stores for issue to Indians visiting military posts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 369 2110 
Indians employed without pay as guides, scouts, &c....... . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . Submitted .......................... . 
Reduction by the Secretary of War 
NOTE.-In making up this estimate the following expenses are included: Co»t, at 
place of purchase, of subsistence supplies for issue to troops, &c.; for extra issues 
and for sales to officers and enlisted men, under sections 1144 and 1149 of the Re-
visPd Statutes; losses from wastage in issuing; damage in transportation; deteri-
oration while on band; nrcessary abandonment or destruction in the :field; protec-
tion of supplies, ineludmg building, repair, and rent of necessary storehouses and 
offices; plll·chase of paulins, &c. ; building and repairing bake-houses and ovens; 
the increaiied cost of subsistence of enlisted men when traveling under orders or 
when upon detached service, m1der circumstances which render it impracticablA to 
issue rations to them in kind or to cook them if issued; the cost of purchasing, 
issuing, and accounting for subsistence supplies and of their care and preservation, 
includmg the cost of the required scales, measlll·es, utensils, tools, stationery, office-
furniture, and other necessary expenses incident to subsisting the Army, including 
telegrams. 
It is respectfully recommended that the appropriation for subsistence of the Army 
be made available from the passage of the act making the appropriation. For sev-
eral :vears a portion of the appropriation ($300,000) has been made available prior to 
the commenC('ment of the fiscal year. If the appropriation for the year be made 
aYailable from the passage of the act, it will, it is beHAved, }>e in the interest of 
economy, by enabling the purchase and shipment of all stores for remote posts, 
which can be more economically shipped in the spring than after the 30th of Jmw, 
as well as those which should be shipped cady in the spring in~tead of the heat of 
summer, to aYoid loss in transportation. 
1, 
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Regular Stipplies-
QUART~RM.A.STlm's DEPARTMENT. 
Regnlar supplies of tl1e quarte.rmaster's D\partment, C011sistin$ of ~toves for heating 1 
a11d cookin"'; of fuel for officers and enhsted men, guards, uosp1tals, storehomws, 
and offices:' of forao-e in kind for the horsrs, mules, and oxrn of the Quartermaster's 
DepartmP:U:t at the" several posts and stations, and with the armies in the field· for 
tlw horses of ~he s!'vera~ n·giments of cavalry, the ~atteries of artillery, moui:tte<l 
mPu of the S1pwl Service, and such compames of mfantiy and scouts as may be 
mouuted, and tor the authorized number of officers' horses, includino· beddin.; for 
the aui!llals; of straw for s~lcliers' bedding, and_ ?f stati~ner.y, inclucling bfank-
books for the Quartermasters Department; certificates for discharged soldier!!, 
b~!I~Jl~ forms for the Pay and Quarte1·ruaster's departm£-nts, and for printing of 
d1 \'IS IOU and departnwnf orders and l'f'l>orts ................ __ .................... .. 
Rev . .Army 
Reg's, 1863, 
p. 159, par. 
1064. I 
Appmpriat '.
1 
I Hotsesjor Cavall'y and A1·tillety- 1 Purcl1a~e ?f horses for tl1e cavalry and artillery, and for the Indian scoutfl, and for I ":Rjfi~~ ~~~-j 
""'b mbut'y a. may bo mo=teil . ................................................ [ , A~~~o~.'\'~t·~ ~ 
Incidental Expmses-
I 
Postage and tele~o-rams, or tlispatches; extra pay to soldiers employed under the di-1 ' 
rection of tbe uartermaster's Department in the erection of barracks, quarters, 
storehouses, an hospitals, in the consh'Uction of roads and other constant labor, 
for periods of not less than ten days, including 1.hose employed as clerks at divis- I I 
ion and department headouartl'rs, and Signal-Service sergeants; expenses of ex-
]JI'I:'HHes to and from the frontier posts and a1·mies in the fielil; of escorts to paymas-
ters anu other disburRiug officers, and to trains where military escorts cannot be 
furnished; expenses of the interment of ofticerH killed in action, or wbo die when 
ou duty in the field, or at posts on the frontiers, or when traveling on orders, and 
of non-commissioned officers and soldiers; authorized office-furniture; hire of labor-
t>l'S in the Quartermaster's DepartmPnt, including the hire of interpreters, spies 
and guides for the .Army; compensation of clerks to officers of the Quartermaster's 
Department; compensation of foral!e and wagon-maste1·s authorized by act of July 
!------------- -1 
"-R"a";:- "A_~;~y 
5, l R38; for the apprehension, securing, and tfelivering of deserters, and the expen-
ses incident to t.heir pursuit; and for the following expenditures required for the 
several regiments of cavalryJ the batteries oflight artillery, and such companies of 
infantry and scouts as may oe mounted, and for the trains, to wit: Hire of veteri-
nary surgeons, medicines for horses and mules, picket-ropes, and for shoeing horses 
and mules; also, generally, the proper and authorized expenses for the movement 
and operations of the .Army not expressly assigned to any other department ..... . 
I 
Reg's, 1863, I 
p. 159, par. 
1065. 
July 5,1838 
1 
.Approprlat'd 
I 
I 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
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Estimates of appropriations required tq complete the service of the fiscal year ending June 30, 1880-Continued. 
Gem•ra.l object (title. of appropriation), and details and explanation!'\. 
MILITARY EST.ABLIBIIMENT-Continued. 
QUARTElniASTER'S DEr AR'DIE~T-Continued. 
Army Tran8portation-
Transportation of the Army, including baj:tgage of thl'l troops when moYing Pitlwr h.\· 
land or water; of clothing, camp, a111l gauison equipage, from the dPpots of Phila-
delphia and Jeffersonville to the sevt-ral posts and Army depots, and from those dt>-
pots to the troops in the ficlrl; of horse-equipmE'nts, and of subsistt-nce stores from 
the places of pnrchase, and from the places of dt-livery, under contract, to such 
'"'••=H~ o.~ 4:1 
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places as the circumstances of the service may require them to he sent; of ordnance, 1 1· • • •• • • • • • · · • • · 
ordnance stores, anrl small-arms from the founderies and armorit-s to the arsenals, :R~~i~~rlA;~~- 1 fortifications, frontit-r posts, aml Army depots; freights, whal'fage, tolls, and fer- ! Rt-g 's p 159 riages; tho purchase ancl hire of horses, mules, oxen, and harness, and the pur- par Hi64 ami 
obase and repair of wagons, ca1ts, and 1lra:Ys, and of ships and other sea-going ves- i 63 \ar sC"ls, and boats rt-quired for the transportat.ion of supplies, and for garrison pur- f096 ' 1 • · post-s; for drayage and carta~;e at tho seYeral posts; hire of teamsters, transpor- .A:ppr~priateu 
tation of funds for the pay ann othPr disbursing departnwnts; the exp<>nse of sail- I 
220 l 
1 I J 
I $4, 400, 000 00 I $4, 200, 000 00 
ing- public transports on the variouf! riYers, the Gnlf of Mexico, and the Atlantic 
and Pacific; for procuring water at such posts as, fi·om their situation, require it 
t•> be brought from a distanC"e; and for clearing roads, and for removing obstruc-
tions froll! roads, harlJors, and rivers, to the extent which may be required for the 
actual operations of the troops in the field ..... -------------.·--- ...•. --------- .... ) 
Ban·acks and Quarters-
Hire of quarters for officPrs on military clnty; hire of qnartC"rs for troops, of storo- I .. · · · · · · · · .... 
houses for the safe-keeping of military storPs, of offices and of grounds for camp R~~i;;d.~·~,: . 
and summer cantonments, and for temporary frontier Rtations; for the construction I Reg's p 159 ~~:ts~:~~~~!. -~~~~ _ ~~-~ _ ~~~~~~~·- ~~~. i:~~ -~~~~~i-1~~ _ :~~~1-i~- ~~~l~~i~-~~ _ ~~ -~~:~~~-s!~~~ l ii>~~;~ti~te~ I 
Constmction and Repair of Hospitals- j I 
. Construction and repair of hospitals, as re1Jorteu by the Surgeon Genpral of the Army. 1 Appropriated 
Clothing, Camp and Ga1·rison Equipage- r 
Purchase and manufacture of clothing, can1p and p;arrison equipage, and for lHeserv- Revised A r-
ing and repacking stock of clothing, camp and garrison equipaie, and materials on) my Reg's, 
~=;~r~!!~~- ~-~~1~~-~l~~~~·- ~ ~~~~~~~~i~~~·. ~~-~ -~~~~~·- ~~~~:~ ~-1~ :. -~ .~~-~~t-~~~s-t~~~~ I foli_9, par. 
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Contingencies of the Armv-
This estimate is mac'ie to meet such expeDses as are not provided for by other esti-
timates, and embraces all branches of the militar,y service. The appropriation is 
disbu~sed under the immediate orders of the Secretary of War ............•........ ·1 Appropriated' 20 I 148 I 1 100, 000 00 
ReductiOn by the Secretary ofWar .... -·--- ---- --- .... ---- -- ............................................................... -I 50,000 00 
XoTE.-The t>stimates for the Quartermaster's Department are herein stated as re-
duced under date of October 4, 1878. (See Appendix, marked " K. '') 
llfBDICAL DErARTMEXT. 
Med,.cal and Hospital Depal·tment-
Purehase of medical and hospital supplies; medi<·al care anrl trPaiment of offic«:~rs and 
soldiers on detached duty: expense!\ of pun·eying-depot!:l ; and other miscellaneous 
expenses of the Medical Department ................................. . .............. I June 18, 1878 20 
I 
148 1 ' ~ -- ·········· · · 
June 18, 1878 20 148 ...................... 
EXGL\'EER DErARTlllEXT. 
Engineer Depot at 'Willets Point, N. Y.-
Purchase of engineer materials to contiuue the prc8cnt comse of iushttction of the 
Engineer Battalion in fielfl engineering .............. __ , ............................ -~Appropriated! 20 148 i 1 I 
Inridental expensPs of the d('pot, such as remodeling ponton trains, repairing instru-
nwnts, purchasing fuel, forage, stationery, and cheruirals; extra-dut.y pay for sol- I 
diers enga ~din sprr;ial ~:~kille~ labor, ~nch as wheelwri~rht-work, printing, binding, 
photograptmg, andlithographmg engmcerdoctmtcnts, &c .............. .....•• ........ do ..... .. .. . ... . ............ ... . . 
1, ooo oo I 
4, 000 00 
Military and Geographical Su1·veys of 1'e1·ritories of the United States West of the One-
Hvndreth Meridian-
For continuing the geographical survey of such portions of the territory of the United 
,---
· States west of the one-hundredth meridian as the Secretal'y of War shall direct., such 
surveys being hereby authorized, and the supply branches of the War Department 
assistmg as heretofore, being for fi(lld and office work, for the preparation and print-
ing of maps and other illustrations (the maps to be ilrawn to a scale suitable for I ! 
p;eological representation), for purchase of locations for connecting stations, and for . · 
the payment of such limited number of scientists and assistants as may be required I 
in addition to the officers of the Corps of Engineers, and of other branches of the 
:;;;~pri!tf::::'. -~~. ~~~~~~~. ~~~. ~~~- ~-~~:~~~: -~~ -~~. ~~-~i~~~~~- ~~·~~. ~~~- -~~~~ -~~ -~~~. A ppl'OlH'iat'd 20 I 221 1 
Reduction by the Secretary ofWar ................................................... ... .............................. I 
Milita1·y Surveys and Reconnaissances in Military Divisions and Depal'tments-
. :For military surveys and reconnaissances by the engineer officers attached to the 
various headquarters of military divisions and departments, and for the extra-duty 
pay of their enlisted topop·aphical assistants; for other military sm·veys, and fo1· 
120,000 oo I 
45,000 00 
----
50, 000 00 40,000 00 
250,000 00 200,000 00 
10, 000 00 10,000 00 
5, 000 00 i, 000 00 
75, 000 00 50,000 00 
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Estimates of aJJp1·opriations nquirecl to complete the service of the fiscal yea1· ending June 30, 1880-Continued. 
~~ ~ 
·~ Q) References to Stats. at 2e~ Large or to Revised ~ p.~..; Statutes. 
ntion) , and dPtails nlHl cxplnmltions. ... .._.,., ... ;::l 
0 -~ .s ;a v;_\~' I Pago. ~~~1'1 .p;..;::Cl) Sec. = ............. ~ 
A 
General objert (title of :lllpropd 
I MILITARY ESTABL ENGINEER DF.P AR 
:JLilita?"y Sm·veys and Reconnaissances in Mi 
the construction and publication of m 
At·my, to be available from tbe date of 
Reduction by the Secretary of Wa ! A_PP'•P_'iat:''l. 19 1_ '58 1 ____ _ ' 
NOTE.- lt is respectfully requested th 
1w included in the act making approp 
l't•asons stated in the appended copies 
George M. Wheeler, Corps of Engine 
graphical survey of the territory of t 
f 
r 
I· 
tl 
f meridian. It is further requested that the amounts ap_ . 
may be made available immediately after the passage of the act, as was {lone by the I 
act of June 20, 1878 (vol. 20, page 221), in order that the work may be entered upon 
as early in the season as pmcticable before commencement of the fiscal year. (See 
I I 
I 
Appendix, marked " L. ") I 
ORDNANCE DEPARTMENT. I I 
•I 
Otclnance Service- I 
Reductwn by the Sccretat·y of \Var .............................................. ... ........... .. ...... . .. ..... ... .... . 
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$50,000 00 
10, 000 00 
------1 
200, 000 00 
50, 000 00 
Current expe~11es of the Ordnance s.Prvice . .....•..••...........••••..............•••.. , Appropriat'd 20 149 1 
:XoTE.-The amount estimated for nuder this head is required to pay the expenses at l 1 • - - - - -
the arsenals of receiving stores and issuing arms and other ordnimce supplies; of 
police and office duties; of rents, tolls, fuel , and lights; of stationery and office- I 
furniture; of tools and instruments for use; of public animals, fora~e, and vehicles ; 
incidental expenses of the Ordnance service, including compensatiOn of workmen 
in the armory and museum buildina connected with the Ordnance office, and ex-
penses attending practical trials an~ tests of ordnance, small-arms, and other onl-
nauce supplies, not otherwise specially provided for. This amount cnnnot be re-
duced without embarrassment to the public service. 
Orclacmce, Ordnance Sto1·es, and Snpplies- I 
Manufacture of mf'tallic ammunition for small-arms ................................... Appropriat'd 
NoTE.-This amount of money will manufacture the ammunition for the rifles, car-
bines, and revolvers now in actual use, and ought not to be reduced. Rifle and car-
bine ammtmition cosh!, to manufacture, $25 per thousand, and revolver, $18 per . I 
200, ooo oo I 
I 
20 149 
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thousan~. For tar~<et..p~artice, at the pres.ent small allowance for drills, gu~~s, 
mstruct10n of recruits funerals. and occasiOns of ceremony, at least four milliOn 
rounds of ball and bla~k cartridges are n~eded yearly, Ol" are actually expended. 
The surplus which the amount asked for will produce above the amount needed for 
these purposes is required for the hostile uses of the Army, and as a prudent re· 
serve rn store for general military purposes. 
Overhauling, cleanin!!. and preserving new ordnance stores on hand at the arsenals . .. A.ppropriat"d ::!0 149 1 50 000 00 
Dismounting guns and removing the armaments, &c., from forts being repaired, mod- I I I ' 
~~f~f!~h:~~rJL~t~~o~:~rt~~-:~~i~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~a-~-l~e~~~~~~~~~~~~-~~-~!~~. Submitted . . . . . . . . . . _ •.. _ ...... _. _ . 25, ooo oo 
Repairing ordnance and ordnance stores in the hands of troops, and for issue at Lhe 
arsenals and depots ....... ............. ... ... ... .............. ..... ....••...•....... Appropriat"d 20 149 1 50 000 00 
I'urchase and manufacture of ordnance stores to fill requisition of troops ................. do ....... 
1 
.... ... . 
1
. ....... . . . . . . . . 250; 000 00 
Infantry. rav~lry, and artillery equipm~nts, consisting of clothing-bags, haversacks, 1 Pt~~~==~~f~it!t£~~a;o~~ffr~d:~~~~:d~Ws~n:~f0:o~!~Ji·n~~h~ ~~~~-ti~~ ~f- ~~i.t~bi~- ·· · .do · · · · · · · · · · · · · · · · ·······I· ······· 200' 000 00 
buildings ... - .... - .... ---............................................................ Submitted .......................... I 100, 000 00 
Reduction by the Secretary of War. 
NOTE.-Congress has frequently been asked to appropriate money for the establish-
ment of a powder-magazine on the Atlantic coast. Such a magazine is imperatively 
needed, and its construction should not be delayed. The deterioration of powder, 
now kept through pecessity in the magazines of the sea-coast fortifications, is large-
at least twelve per cent. yearly becoming unserviceable. Powder must be kept on 
hand, and it is economy to so place it that it can be kept in a serviceable cond1tion. 
From the amount of powder now on hand it is known that the money lost bv its an-
nual deterioration, if saved, in five years will repay the Government for any money 11 
expended in the construction of proper storage facllities. 
Manvjacture of .Arms at National.Armo?·ies-
Manufacture of arms at the national armory; and should a board of ordnance officers 
recommend a suitable magazine-gun for the military service, the Secretary of ·war 
is author~zed to expend not more than $25,000 of this amount in its manufacture ..... A.pprop!'iat"d, 20 
ReductiOn by the Secretary of War ......••••••..............•••• ···'·· ............ ..... ........ . 
1 
...... ·1 
NOTE.-During the ten years preceding the war of the rebellion, from 1852 to 1861, 
there wal:! appropriated armually, on an average, $251,000 fol' the manufacture of arms 
at the national armories, and with this sum the wants of a smaller Army and of :t 
smaller population permitted the gradual increase of them in store. The increased 
cost of the present breech-loadingrifie, the greater demand for its use, and the paucity 
of the appropriations of late years, have left the country in a, dangerous condition, 
there bemg on hand .July 31, 1878, subject to issue but 19,000 rifles and carbines. It 
is of the most vital importance to the nation that the manufacture of arms by this 
149 
I 
875, 000 00 
275, 000 00 
1 1 900, ooo oo 
. • • . 100, 000 00 
~--
600,000 00 315, 000 bo 
800,000 00 150, 000 00 
Department be steadily continued in quantities sufficient to render a gradual accu-
mulation of them in store a certainty. The number of small-arms on hand should 
never be less than 500,000. 
Total Army bill .•••••.....•................••.•.......•••••...........•.......••••• 
-...... -1-...... .1.. .................... I ,,, 340, wo oo I "· 181, '" 18 
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MISCELLANEOUS. 
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S. Ex.l-8 
105 
MISCELLANEOUS. 
Estimates of app1'opriations 1'equired to complete the service of the fiscal yem· ending June 30, 1880-Contiuued. 
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General object (title of alJpropriation) , and details and explanations. 
JU DICI.A.L. 
UXITED STATES f'O URTS. 
Expenses of United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court and circnit and district courts of the 
United States, inf'lttding the District of Colnmbia, and also for jurors and witnes:1es, 
aud expenses of suits in which the United Stat.es are concerned, of prosecution for 
otfenses committed against the U niterl States; for the safe-keeping of }Jrisoners, and 
tor 1lefrayiug the expenRP:; which may be incuned in the enforcement of the act 
apvroved.b'el.n·w.try :J8, 1870, entit.le!l "A11 a11t. to anwull an act ap1;1roved May 30,1870, 
entitled 'An act to PnforcC> the right:1 of citizen:; of the United :States to vote in the 
8everal Statps of the Uniou. an.! for other puposes, ' " ot· any acts amendatory 
thereof 01· supplementary thereto . .................................................. I A.ppropriat'd 
~~~ Q) ...... ta.sJJ ,o;:<o References to Stats. at 5a3~c,; 0 0-o .:i Large or· to Revised -+->"'C~:~o O<ll"Co; §.S~E ~\l)Q,)•.-4 ~;9 §~ Statutes. §.~~-~ "'"C._, .... 0~ M ~.s~~~f Q.IQ)Q)"C S Aq A ~-~=;; § oo::;:, 
/ if1~t· l Page. I <'il>-<<lls, g~~~ Sec. .§ ~~~ ~ ~8 A s~~~ ":;)>-<"'<ll ~~"'<Il ~ E-1 
"'l1 
20 235 1 I . ---- ......... I $3, 000, 000 00 I $2, 750, 000 00 UfPROVEMENT AXD CARE OF PUBLIC GROUNDS. I I 
Paving with asphaltum roadway in front of the Executive Mansion ........•...•..•..••.•. Submitted .. 1 . •••••• ·1· ..... -- ~ ----- ... J $8, 000 DO 
1 
........ ~- ...... 
1
. 
Tobl mi,oell•neon•. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•.......••.. . ... .• . ·I· ...................... ·I· . . . . . . . . . . . . . a, 008, 000 "" ~ 750, 000 00 
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